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SUMMARY
The lack of research relating to the influence of self asser-
tive behaviour on the general functioning of children can be
seen as one of the most important reasons for the initiation
of this study. Consequently, the goal of this investigation
was mainly to evaluate the influence of a Transactional Ana-
lysis programme, 'TA for Tots' on the self assertive beha-
viour of a group of children.
The development of social skills dur ing childhood provides
the theoretical background to the current study. The social
development of the chil.d during middle childhood wi th speci-
fic refence to the infl.uence of parents and the peer group,
is emphasised. In addition, relevant l.iterature is discussed
relating to the therapeutic management of deficient social
skills. The theoretical. orientation of Transactional. Analysis
and its relation to the development of the individual. perso-
nali ty is also discussed.
The sample consisted of 32 children, who live at a children's
home, and whose ages range from seven to eleven years. Sub-
jects were selected according to specific criteria on the
Children's Personali ty auestionaire. They were then randomly
assigned to four groups, consisting of three experimental
groups and one control. group. Two of the experimental groups
were exposed to the Transactional Analysis Programme. The
SUbjects in the third experimental group were only exposed to
group discussions and activities, while the control group
received no experimental attention. Self assertive behaviour
was observed by three independent observers.
The content of the programme focused on the identification of
any negative thoughts, emotions and behaviour within an in-
terpersonal context and the ccmmun LcatIon thereof, which
resembles the deftni tion of self assertive behaviour descri-
ix
bed in the li terature. An appendix containing the content of
the programme is included. The effectivity of the programme
was evaluated by using a pre-test post-test experimental
procedure.
A mulivariate analysis of variance (MANOVAI was initially
calculated to determine whether the subjects had indeed been
randomly assigned. Thereafter five Hotelling T2 analyses were
calculated to determine whether or not the vector of means of
the groups which were compared, differed significantly in
terms of the research variables.
From a statistical point of view, it would appear that the
Transactional Analysis programme had a significant effect on
the behaviour of the group of socially withdrawn children.
These results thus confirm the therapeutic effectivity of the
programme as an aid to the management of deficient self as-
sertive behaviour of socially withdrawn children.
Criticism relating to the study (such as the lack of a fol-
low-up study after a specific time period) as well as recom-
mendations for future research in the regard were discussed,
as it is a field which offers great potential for further
investigation. These recommendations include among others,
that the effectivity of the programme on self assertive beha-
viour of children beyond the eiwironment of the children's
home should further be investigated. The development of a
refined measuring instrument related to the behavioural ex-
cess or def ici t of the individual's inadequate self assertive
behaviour should be considered. Lastly, the generalisability
of self assertive behaviour to the natural environment should
be evaluated by a follow-up study.
1HOOFSTUK 1
INLEIDING
Vanwee die kompleksi tei t van die samelewing word daar vandag
hol! eise aan die kind gesteL Die verrnoe om positiewe sosiale
interaksies te inisieer en in stand te hou, word as 'n essen-
s Le Le element in die sosiale ontwikkeling van die individu
beskou, Sosiale interaksie bied aan die individu die geleent-
heid om toereikende sos iale vaardighede aan te leer. Kinders
se algemene aanpassing word groot1iks bepaal deur die wyse
waarin hulle daarin slaag om sosiale vaardighede te bemees-
ter. Hierdie aanname word deur die beduidende navorsings-
resultate in die li tera tuur ondersteun, wat die verband tus-
sen sosiale vaardighede gedurende die kinderjare en soaiale
aanpassing gedurende volwassenheid bevestig (Cowen, Pederson,
Babrigian, Izzo & Trost, 1973~ Kagan & Moss, 1962~ Roff,
1961).
Aangesien sosiale interaksie gedurende die vroe e ontwikkeling
van die kind hoofsaaklik tot die kerngesin beperk is, spreek
dit vanself dat die ouer, gedurende die vroee ontwikkeling
van die kind, 'n belangrike rol in die aan1eer van prososiale
gedrag, spee!. Binne die gesinsverband leer die kind vir die
eerste keer hoe om interpersoonlike verhoudinge te hanteer
deur middel van sosiale houdings, verwagtinge en vaardighede
wat deur die ouer aan die kind gemodelleer word. Vanuit die
literatuur blyk dit ook dat daar 'n beduidende poa Lt.Lewe
verband tussen negatiewe opvoedingspraktyke van ouers en
gebrekkige sos i aie vaardighede van kinders bestaan (Buell
Snyder, 1981 en Waldorp & Halverson, 1975).
Namate kontak na buite die gesin uitgebrei word, word die rol
van die portuurgroep egter toenemend be1angriker. Die vroee
en die middelkinderjare word in die 1iteratuur as die kri-
tieke fases in die ontwikkeling en vcstiging van prososiale
2gedragspatrone, beklemtoon. Gedurende die rniddelkinderjare is
die portuurgroep naas die ouers, instrurnenteel in die onder-
skeie ontwikkelingstake wa t deur die kind in die fase bemees-
ter behoort te word.
Die vestig ing van In onafhanklike identiteit buite die ge-
sinsverband, veral binne die portuurgroep is gedurende die
tydperk van kritieke belang. Die aanleer van toepaslike so-
slale vaardighede in die portuurgroepverband is van essensi-
i!le belang vir die bevredigende sosiale aanpassing van die
individu. Vaardighede wat verband hou met die verbalisering
van eie denke, gevoelens en opinies, kornrnunikasievaardighede,
soos byvoorbeelddie inisi~ring en instandhouding van ge-
sprekke , en vaardighede wat gerig is op die kommunikering van
positiewe terugvoering in verband met die gedrag van andere,
word ingesluit. Selfhandhawende gedrag, per definisie, sluit
die bogenoemde vaardighede in en word as noodsaaklik vir die
bevredigende aanpassing van die individu beskou ,
Uit die 1iteratuur b1yk dit dat gebrekkige se1fhandhawende
gedrag dikwels tot 50S iale onttrekking, passiwitei t en terug-
getrokkenheid aanleiding kan gee. Die individu se reg om
sy/haar gevoe1ens, behoeftes en opinies kongruent te kan
verbaliseer word deur die passiewe gedrag geInhibeer, wat
dikwels tot gevoelens van ontoereikendheid en bedruktheid
aanleiding kan gee (Laz e r'u a , 1968~ Garber, 1984). Hierdie
gevoelens word dikwe1s deur negatiewe terugvoer, vera1 van
die portuurgroep versterk (Strain, Cooke & Appoloni, 1976).
Swak portuurgroepverhoudinge kan dus die resultaat van ge-
brekkigo sosiale vaardighede wees en dus tot angstigheid lei,
wat deur sos iale ont trekking verminder word. Aange sien so-
siale ontrekking die individu se angstigheid vorrninder, word
die ontoereikende gedrag dus so in stand gehou (Rimm & Mas-
ters, 1979). Die teendee1 word cox in die literatuur be-
vestig. Waar persone se se1fhandhawende gedrag verbeter, is
3die waarskynlikheid groter dat positiewe versterking vanuit
die sosiale omgewing sal toeneem, sowel as dat die gedrag
weer sal voorkom (Hersen, Eisler & Miller, 1973).
Samevattend uit die literatuur blyk dit dat gebrekkigc sel£-
handhawende gedrag tot verhoogde angs en spanning in inter-
persoonlike verhoudings kan lei: wat weer tot teruggetrok-
kendheid (sosia1e onttrekking), en 'n onvermoU om gevoelens
en gedagtes kongruent en toepaslik te kan verbaliseer, kan
lei. Bogenoemde impliseer dus dat toereikende selfhandhawende
gedrag die persoon in staat sal stel om positiewe en nega tie-
we emosies te kan identifiseer, sowel as die vermoe om posi-
tiewe en negatiewe gevoelens op 'n sos iaal aanvaarbare wyse
in interpersoonlike konteks te kan kommun i.keer ,
Verder blyk di took da t die aanleer van sosiale vaardighede
wat met bevredigende sosiale interaksie verband hou, as die
kern van sosiale vaardigheidsopleiding beskou kan word:
(i) Gedragsterapeutiese tegnieke soos, byvoorbeeld, mode1-
lering, opleiding, versterking en gedragsoefening word
oor die algemeen in die terapeutiese hantering van
gebrekkige sosiale vaardighede en in die aanleer van
toepaslike vaardighede gebruik. In die bestaande navor-
sing oor sosiale vaardigheidsopl eidingsprogramme word
daar byna geen aandag aan die kognitiewe en affektiewe
aspekte gegee, wa t tot die ontoereikende gedrag aanlei-
ding gegee het, of wat die gedrag in stand hou n Le ,
(ii) Daar bestaan ook • n gebrek in die navorsing aan een-
vormigheid met betrekking tot die definiUring van die
begr ip sos IaIe ve a r d Lqhe Id , 509 iale vaardigheid word
dikwels in terme van kwantitatiewe metinge van gedrag
gedefinieer en word etikwels ook in terme van sosiome-
triese status geevalueer.
(iii) In die beaklkbe r e navorsingstudies is daar ook
aandag aan 'n ont'Afikkelingsperspektief gegee.
weinig
Vanuit
4die ontwikkelingsliteratuur blyk dit dat die ouderdom
en ontwikkelingsfase van die kind 'n belangrike rol
speel in die identifisering van toepaslike vaardighede
wat in 'n opleidingsprograrn ingesluit behoort te word.
Die huidige ondersoek is hoofsaaklik gemotiveer vanuit die
gebrek aan beskikbare navorsingsresultate wat die invloed van
sosiale vaardigheidsople idingsprogramme op selfhandhawende
gedrag van k Lnders ondersoek het. In die beplanning van die
huidige ondersoek is die metodologiese beperkinge van die
bestaande navorsing in verband met sos iale vaardigheidsoplei-
di ng ook in ag geneem •
Die doel van die huidige ondersoek is om die invloed van 'n
Transaksionele Analise-program, "TA For Tots" Freed (1973) /
op die selfhandhawende gedrag van kinders te evalueer. Vol-
gens die teoretiese aannames van Transaksionele Analise be-
hels 'n belangrike ontwikkelingstaak van die kind gedurende
di~ die middelkinderjare, besluitname omtrent sy/haar posisie
in die gesin en portuurgroep. Die kind maak voortdurend ek-
s Lat.ens Le Le beslui te omtrent hom/haarself, wat ui teindelik
sy/haar lewensteks beInv loed. Onderliggend aan die lewensteks
bestaan daar verskeie lewensposisies wat die individu se
verhouding tot die wereld bepaal. Die posisie van "l' m OK
you I re OK", word beskou as die posisie waar die individu se
denke, gevoelens en gedrag kongruent is. Hierdie posisie stern
met die definisies van selfhandhawende gedrag, soos wat reeds
omskryf is, ooreen. Bewustheid van en die kongruente verbali-
sering van positiewe en negatiewe gevoelens in interpersoon-
like verhoudinge ka n as die kern van selfhandhawende gedrag
beskou word.
Die onderliggende aanname in die Transaksionele Analise-pro-
gram is da t enige indi v idu in staat is om 'n bewusthe id van
sy/haar gevoelens, denke en gedr"g te ontwikke 1 en om die
gevoelens en gedagtes kongruent aan betekenhvolle andere in
die omgewing te ka n kommunikeer. Selfhandhawende optrede
5veronderstel hoofsaak1ik die verbalisering van posi tiewe en
negatiewe emosies in interpersoonlike konteks, sonder dat dit
enige nadeel vir ander inhou. Vanuit 'n Transaksione1e Ana-
lise oogpunt kry die individu dus die geleentheid om deur
middel van selfhandhawende optrede enige negatiewe gevoelens
te kan deurwerk en sodoende nuwe eksistensiUle bes1uite om-
trent hom/haarself te kan neen.
Kinders in die ouderdomsgroep 7 tot 11 jaar" die middelkin-
derjare, is in die studie gebruik aangesien die ve rmoe om
selfhandhawend te kan optree gedurende die ontwikke 1ingsfase
van essensiiHe belang is vir die bevredigende sosia1e aanpas-
sing van die individu (Rinn & Markle, 1979).
Die kogni tiewe, affektiewe en konatiewe aspekte van belang in
selfhandhawende optrede, word deurgaans in die inhoud van die
Transaksionele Analise-program beklemtoon. Die program kan
effektief binne groepsverband toegepas word. Die basiese
konsepte kan sinvol binne die groepsproses aanqe Lee z word,
aangesien verskeie tegnieke soos versterking, model1ering, en
die deel van interpersoon1ike ervarings deur die groepsitu-
asie moont1ik gemaak word. Die basiese konsepte word deur-
'gaans in 'n metaforiese konteks uitgebeeld. Selfhandhawende
gedrag worn nus op so 'n wyse in operasionele terme vir die
individu omskryf, en is dus sodoende makliker verstaanbaar.
Die inhoud van die program bied ook ruimte vir huiswerk-
opdragte, wat volgens Stokes en Saer (l977), uiteindelik
veralgemeenbaarheid van gedrag na die natuurlike omgcwing,
verhoog.
In die li teratuuroors ig (hoofstuk 2) word daar eerstens aan-
dag gegee aan die defini~ring van die begrippe aos Le Le vaar-
digheid, sclfhandhawende gedrag, di e middelkinde rjare en
groepvoorligting. Daar word ook aandag gegee die bestaandc
tegnieke wat in die eva1uering van sosiale vaardighede ge-
bruik word.
6Die sosiale ontwikkeling van die kind gedurende die middel-
kinderjare word ook bespreek. Die inv loed van onderskeidelik
die ouers en veral die PQrtuurgroep op die sodale ontwikke-
ling van die kind, word beklemtoon. Die implikasie van ge-
brekkige sosiale vaardighede vir die aanpassing van die indi-
vidu in portuurgroepverband word ook telkemale uitgewys.
Laastens word die teoretiese uitgangspunte van Transaksionele
Analise verduidelik. Die beapreking fokus op die ontwikkeling
van die individu se persoonlikheid gedurende die lewensver-
loop. Die belangrikheid van selfhandhawende gedrag word in
terme van die teoretiese aannames van Transaksionele Analise
gemotiveer. Die inhoud van die program word daarna kortliks,
in terrne van die bogenoemde teoretiese aannames van Transak-
aionele Analise, ui teengesit.
In hoofstuk 3 word die navorsing beklemtoon wat die verband
tussen sos iale vaardighede en sosiale aanpassing bevestig.
Daarna word die bestaande tegnieke wat gebruik word in die
hantering van gebrekkige aosiale vaardighede, beapreek. Oaar
word ook deurgaans na toepasUke navorsing, waar die effel<-
tiwiteit van die onderskeie tegnieke ondersoel< is, verwya.
Hoostuk 4 word aan die bespreking van die eksperimentele
prosedure wa t in die ondersoek gevolg is, gewy en in hoofstuk
5 word die statistiese verwerkings en resul tate gerapporteer.
As sarnevatting van hierdie navorsing word die resultate en
aanbevelings ten opsigte van toekomstige navorsing in hoof-
stul< 6 bespreek.
7HOOFSTUK 2
LITERATUURSTUDIE
2.1 Definiering van die term sosiale vaardigheid
Verskeie definisies van sosiale vaardighede hat oor die afge-
lope jare in die literatuur verskyn. Combs en Slaby (1977)
definieer sosiale vaardighede as die vermoe om met andere op
'n sosiaal aanvaarbare wyse in 'n gegewe sosiale konteks in
interaksie te tree. Hierdie optrede behoort terselfdertyd ook
persoonlike voordeel vir die individu en enig8 andere betrok'-
kenes, in te hou.
Sosiale vaardighede .....ord deur Conger en Farrell (1981) gede-
finieer as: "the complex ability to emit behaviours that are
positively or negatively reinforced and not to emit beha-
viours that are punished or extinquished by others" (p. 626).
'n Al terna tiewe definis ie .....ord deur Curran (1979) gebied.
Hulle definieer sosiale vaardigheid as daardie response wat
binne 'n gegewe situasie die mees posi"=.iewe gevolge vir die
persoon in interaksie sal bied en instandhou. Hierdie defini-
sie kom ook met die definisie van Gresham (1986) coreen, wat
die term sosiale vaardig- heid omskryf as: "those situation-
specific responses that maximise the probability of maintain-
ing reinforcement and decrease the probability of punishment
contingent on one's social behavior" (Gresham, 1986, p , 150).
Die voorafgaande definis ie van die term sosiale vaardigheid
is egter vaag en dubbelsinnig, aangesien terme scos persoon-
like voordeel, Kompleksa verrnoa en positiewe gevolge nie
duidelik in operasionele terme omskryf word nie (Delu:y,
1980) •
8In die 1i teratuur word sosia1e vaardighe id ook in te rme van
portuurgroepaanvaarding omskryf. Sosiometriese vraelyste word
as indekse van portuurgroepaanvaarding of popular i tei t ge-
bruik om sosia1e vaardighede in terme van d!8 definisie te
meet (Michelson, Sugai, Wood & Kazdin, 1983). Hierdie defi-
nisle impliseer dus dat 'n kind wat nie deur die portuurgroep
aanvaa r word of ongewild is, per definisie, nie oor toerei-
kende sos iale vaardighede beskik nie. Hierdie definisie is 801
in verskeie ondersoeke oor sosia1e vaardighede deur bekende
navorsers gebruik (Asher & Hymel, 1981; Gottman, Gonso &
Rasmussen, 1975: Oden & Asher, 1977). Ten spyte van die re1a-
tiewe objektiwiteit van die definisie, word die spesifieke
gedragskomponente wat met portuurgroepaanvaarding verband
hou, nie omskryf nl e ,
Sosia1e vaardighede word in die 1iteratuur ook in terme van
daardie gedragsvorme gedefinieer, wat binne In gegewe situ-
asie be1angrike sosiale gevo1ge vir die individu voorspel.
Hierdie definisie identifiseer nie net die spesifieke ge-
dragskomponente wat met gebrekkige sosia1e vaardighede ver-
band hou nie, maar beklemtoon ook die sosia1e gevolge (by-
voorbee1d, aanvaarding deur die portu urgroep, ouers en onder-
wysers), wat die gedrag vir die individu inhou. Waarneming
van gedrag in die natuurlike omgewing, sosiometriese vraelys-
te en beoordeling deur betekenisvo11e andere, word gebruik om
sosiale vaardighede in terme van 1aasgenoemde definisie te
eva1ueer. Hierdie definisie is ook al op empiriese vlak on-
dersoek (Green, Forehand, Beck & Vosk, 1980: McCandless
1967) •
Vo1gens Gresham en Nagle (1981) kan gebrekkige sosiale vaar-
dighedc ook in terme van spesifieke gedragstekorte omskryf
word. Hierdie skrywers het vier benaderings ten OpS igte van
die definH!ring van die begrip sos1a1e vaardighede, geIdenti-
fiseer:
(1) Die eerste benadering fokus op die af·....esigheid van
9toepas like vaardighede in die gedragsrepertoire van die
individu. Die vaardigheidstekort is die resu~taat van
vaardighede wat nooit deur die individu aangeleer is
nie, en kan deur middel van direkte op1eiding, gedrags-
oefening of model~ering, gewysig word.
(ii) Die tweede benadering beklemtoon die teenwoordigheid
van die spesifieke vaardigheid, maar die frekwensie van
voorkoms van die handeling is byvoorbeeld, weens ge-
brekkige rnotivering of geleentheid om die handeling uit
te voer, beperk. Volgens die skrywers is hier nie spra-
ke van enige emosionele reaksie, S008 byvoorbeeld,
vrees of angstigheid, wat gedrag inhibeer nie. Toeval-
lige sosia1e versterking, In tekenekonomie-program en
groepversterking kan as rnetodes gebruik word om die
vaardigheidstekort te wysig (Strain, Shores & Tirnm:
1977) •
(iii) Volgens Gresham en Nagle (1981) hou die derde benade-
ring verband met die teenwoordigheid van angs, wat die
individu verhoed om die spesifieke vaardigheid aan te
leer. Waar In gebrek aan In spesifieke vaardigheid
bestaan, leer die kind dus nie, as gevolg van verhoogde
angs, die toepas like vaardighede aan nie , Die individu
se angsvlak kan deur vermyding van sosiale interaksie
verminder word en dus kan vermydings- gedrag sodoende
in stand gehou word. Hierdie vaardigheidstekort kan
deur tegnieke wat op die vermindering van angs fokus,
BOOS byvoorbeeld, sisternatiese desensitisasie, self-
versterking en se 1 fstellings, met gepaardgaande model-
ler ing en opleiding, gewysig word (Kendall & Wilcox,
1979: Urbain iii Kendall, 1980).
(iv) Die laaste benader ing fokus op In vaardigheidstekort,
wat met die persoon se vermoe om tustien verskeie sti-
muli te diskrimineer, verband nou , Die spesifieke vaer -
digheid is dus deel van die individu se gedragreper-
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toire, maar die gedrag kom net in 80rrmige situasies
voor. Terapeutiese tegnieke word op die aanleer van
stimuluskontrole gefoku8, ten einde die individu in
staat te ste1 om te onderskei watter aosiale respons,
in watter aosiale situasie, tot watter gevolg vir die
individu sal lei (Robin&! Do1nick, 19761 Rosenbaum &
Orabman, 1979).
oilt vier areas fokus telkens op In klemverskil in die identi-
fisering van gebrekkige sosia1e vaardighede. A1hoewel hierdie
omskrywings van aosiale vaardighede nog tot dusver nie ernpi-
. ries ondersoek ia nie, blyk dit tog dat die benaderings
bruikbaar kan wees, in soverre dit die konseptualisering van
gebrekkige sosiale vaardighede en die keuse van In interven-
siestrateg ie behe1s.
Ten spyte van die uiteenlopende aard van die bogenoemde defi-
nisies, k an daar sekere basiese riglyne ten opsigte van die
definiering van die begrip geIndentifiseer word. Hierdie
riglyne word in die gei:ntegreerde definisie van Michelson,
Sugai, Wood en I<azdin (1983) inges1uit:
1. Sosiale vaardighede
ming, modellering,
aangeleer.
word primer deur rniddel van waarne-
gedragsoefening en terugvoering,
2. Sosiale vaardighede bestaan uit spesifieke verbale en
nie-verbale komponente.
3. Sosiale vaardighede stel die persoon in staat om maksi-
male sosiale beloning uit die omgewing te verkry.
4. Sosiale vaardighede word deur die kenmerke van die deel-
nemers en die omgewing waarbinne dit plaasv ind, beIn-
vloed. Hier word na faktore soos die ouderdom, ges1ag en
sosiale status van die individu verwys.
, ,
_.
5. Gebrekkige sodale vaardighede kan in terme van spesi-
fieke gedragstekort of gedragsoormaat gedefinieer word.
Die beplanning van In intervensiestrategie word op die
spesifieke gedragstekort of gedragsoormaat gebaseer.
Voortsprui tend uit die bespreking, is die skrywer van mening
dat die term sosiale vaardigheid as In oorkoepe1ende term
beskou kan word, aangesien alle vorme van interpersoonlike
gedrag deur die term omva t word (Rinn & Markle, 1979 ) • Vir
die doeleindes van die studie word se1handhawende gedrag cox
as komponent van die brei!re begrip, sosiale vaardigheid,
beskou. Vervolgens word die onderskeie definisies van self-
.
handhawende gedrag bespreek.
2.2 Oefinisies van se1fhandhawende gedrag
Eisler en Frederiksen (1980) definieer selfhandhawende gedrag
as daardie gedragshandel inge wat deur In persoon in interper-
soonlike konteks uitgevoer word, en wat gerig is op die di-
rekte verbalisering van gevoelens, houdings, wense, opinies
en regte van die individu, sonder om die gevoelens, houdings,
wense en regte van andere te benadeel. Hierdie gedrag kan die
verbalisering van emosies soos woede, vrees, hoop, vreugde,
wanhoop en verontwaardiging, insluit, maar op sodanige wyse
dat die regte van andere nie daardeur benadeel word nie.
Die verski1 tussen sel fhandhawende gedrag en aggressie word
ook deur Eisler en Frederiksen (1980) uitgewys. Aggressie en
selfhandhawende gedrag hou albei met die verbalisering van
emosies, houdings en wense verband, maar wanneer In persoon
aggressief optree, word die regte van andere daardcur bena-
deel. Ander akryvera weer, soos Barrett en 'farrow (1977),
verwys na posi tiewe en nega tiewe sel fhandhawende gedrag, wat
met die bogenoemde onderskeid oorecnkom.
Volgens Wo1pe (1966) word selfhandhawendo g~drag as die ken-
gruente verbalisering van enige emosic, anders as angs, teen-
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cor In ander persoon, gedefinieer. Selfhandhawende gedrag
stel dus die ander persoon in staat om op In kongruente WYtJe
sonder oormatige angs sy werklike gevoelens te verbaliseer,
en am op sy regte aanspraak te maak sonder am die regte van
andere te ontken (Alberti & Enunons, 1974).
Ander skrywers soos Thomas en Chess (1976) definieer self-
handhawende gedraq in terme van verskeie aspekte. Volgens hom
sal In selfhandhawende persoon in staat wees om:
sy regmatige wense bekend te maak )
ui tdrukking aan sy gevoelens te gee;
andere se aanvaarding te waardeer, en
sy eie meninq te verdedig.
Ander skrywers poog weer om selfhandhawende gedrag in
sionele terme te definieer. Volgens Lazarus (1973') kan
handhawende gedrag in vier afsonderlike responspa trone
deel word:
(i) die verrnoe om nee te se;
opera-
self-
ver-
(ii) die verrnoe om • n guns te vra , of In versoek te rig:
( iii) die vermoe om negatiewe en positiewe gevoelens te
verbaliseer, en
(iv) die vermoe om kommunikasie te k an inisieer, voort te
sit, en te termineer.
Ander operasionele definisies sluit in:
die vermoe om In e Le opinie te verbaliseer en van In
ander te verskil (?elligrini, 1985):
die verrnoe om sosiale interaksies te inisieer en di t. in
stand te hou (Allen, Hart, Buell, Harris &. Wolf, 1964);
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die vermoe om in konfliksi tuasies bes1ui te te neem en
response te gee, maar nie ten koste van die individu
self nie (Eisler, MIller & Hersen, 1973).
'n Aanta1 navorsers 800S Rinn en Markle (1979) hat begin om
die verbale en nie-verbale response1emente van selfhandhawen-
de gedrag te omskryf en te bestudeer. Hulle verdeel se1fhand-
hawende gedrag in die volgende ka tegoriee:
(i) Vaardighede wat verband hou met die verbalisering van
eie denke en gevoelens.
(Ld ) Kommunikasievaardighede, soos byvoorbeeld die inisi-
ering en instandhouding van gesprekke en interper-
soonlike probleemoplossing.
(iii) Vaardighede wat gerig is op die kommunikering van
positiewe terugvoering oor 'n Ander se gedrag, soos
byvoorbee Id om In ander persoon te prys.
Samevattend uit die bestaande literatuur blyk dit dat die
volgende komponente van selfhandhawende gedrag geIdentifiseer
kan word:
1. Selfhandhawende gedrag is
die eerlike en kongruente
gevoelens behels.
interpersoonl ike
uitdrukldng van
gedrag wat
gedagtes en
2. Wanneer 'n persoon selfhandhawend optree, '",ord die ge-
voelens en welsyn van andere in ag geneem.
3. 'n Belangrike komponent van sel fhandhawende gedrag is
die persoon se vermoEi om positie'ft'e versterking toe te
pas.
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4. Se1fhandhawende gedrag behoort ook deur •n objektiewe
waarnemer as kongruent, eerlik en direk waargeneem te
word.
5. Die spesifieke sosioku1turele konteks waarbinne se1f-
handhawende gedrag voorkom behoort ook in ag geneem te
word, aangesien die betekenis van gedrag van gemeenskap
tot gemeenskap kan verskil (Damon, 1983).
Vanuit die ontwikkelingsliteratuur b1yk dit dat verskeie
ander sosiaa1kogni tiewe vermoens ook be1angr ike komponente
van selfhandhawende gedrag van kinders is. Sommige van die
slui t die kind s e ve rmoe in om:
1. Emosies te k a n identifiseer (Izard, 1971):
2. Om akkuraat en effektief met 'n ander persoon te kan
kommunikeer (Fein, 1979):
3. Om die ro1perspektief van • n ander in perseptuele take
aan te neem: en
4. Om gelyktydig sy/haar eie siening met die van •n ander
te kan verge lyk (Piaget & Inhe1der, 1956).
Selfhandhawende optrede veronderstel die teenwoordigheid van
bepaalde sosia1e vaardighede in die gedragsrepertoire van die
individu. Ten einde selfhandhawend te kan optree, behoort die
individu in staat te wees om op • n toepas1ike wyse sosia1e
interaksies te kan inisieer en in stand te hou , Hierdie so-
siale interaksies bied vo1gens Hops (1976) aan die individu
<..lie geleentheid om spesifieke vaardighede aan te leer wat die
latere sosb1e, emosionele en akademiese aanpaosing van die
individu beInv1oed. Hierdie spesifieke vaardighede sluit
verbale en nie-verbale komponcnte in, wat die gedrag van
Ander indi vidue in • n interpersoonlike konteks be!nv1oed.
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Die definisies van se1fhandhawende gedrag fokus hoofsaaklik
op die kongruente verbalisering van negatiewe en positiewe
emosies, op sodanige wyse dat dit nie enige nadee1 vir die
ander bet.rokke partye, inhou nie. Selfhandhawende gedrag is
dus • n meganisme waardeur die kind sy/haar angewing betnv10ed
om sekere gewensde sosiale gevo1ge te verkry, te vermy, of te
verwyder.
In terme van die geIntegreerde definisie van Michelson, Su-
gai, Wood en Kazdin (1983) is die huidige skrywer van mening
dat se1fhnndhawende gedrag as ' n komponent van die brei!r
begrip soshle vaardighede beskou kan word.
Volgens die huidige skrywer kan die afleiding dus gemaak word
dat dieselfde oorsaak1ike faktore wat aanleiding gegee het
tot die ontwikke1ing van gebrekkige sosiale vaardighede, ook
by gebrekkige selfhandhawende gedrag ter sprake sal wees.
Hierdie oorsaak1ike faktore kom ooreen met die vier areas van
gebrekkige sosiale vaardighede wat deur Gresham (1986) om-
skryf is. Opsommend, hou gebrekkige selfhandhawende gedrag
dus verband met:
1. die spesifieke vaardighede wat nooit deur die kind aan-
geleer is nie,
2. of wat wel aangeleer is maar nie in alle toepas1ike
sosiale situasies voorkom nie, weens 6f gebrekkige sti-
mu Luakont.ro Le 6f die teenwoordigheid van, byvoorbeeld
angs, wat die aan1eer van die vaardigheid strem.
Vervolgens word die bestaande tegnieke wat gebruik word om
sosiale vaardighede by kinders te evalueer, bespreek. Die
tcgnieke word dan ook gebruik om ldnders vir sosiale
vaardigheidsopleiding te selekteer. Die voor- en nadele van
die onderskeie metodes word oak deurgaans bespreek.
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2.3 Tegnieke vir die evaluering van sosiale vaardighede
Volgens Bierman en Furman (1984) is dit essensieel om die
bestaande tegnieke wat gebruik word in die evaluering van
sosia1e vaardighede krities te evalueer, ten einde hulle
effektiwiteit en veralgemeenbaarheid te ondersoek.
Oaar bestaan In aanta1 tegnieke wa t deur navorsers gebruik
word, am sosia1e vaardighede by kinders te eva1 ueer. Die mees
bekende tegnieke 51 ui tin:
1. Sosiometriese tegnieke
2. Beoordeling deur betekenisvo11e andere
3. Ordening as metode van eval uering
4. Rollespe1 of analoemetinge
5. Se1frapportering
6. Evaluering van sos iale vaardigheid deur middel van on-
derhoudsvoering
7. Waarneming van gedrag in die natuurlike omgewing
Die eva1uering van sosiale vaardighede kan breedweg in twee
kategoriee verdee1 word:
•
•
tegnieke wat gebruik word vir die selektering en diagno-
sering van gebrekkige sosia1e vaardighede: en
evaluering van eos Lare vaardighede vir die doeleindes
van intervensie.
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Tegnieke soos sosiornetriese evaluasie, beoordeling deur an-
dere, selfrapportering en rollespeltake, is vir die doe1-
eindes van selektering en diagnosering van gebrekkige sosia1e
vaardighede meer bruikbaar. Ander tegnieke soos gedrags-
onderhoude, waarnerning in die natuur1ixe omgewing en se1f-
rapportering is vir intervensiedoeleindes meer bruikbaar,
aangesien die tegnieke die terapeut in staat stel om In funk-
sionele analise van die individu se gedrag te ma ak , Oit is
dus moontlik om deur middel van die laasgenoemde tegnieke te
bepaal watter stimuli gedrag voorafgaan en watter gevo1ge die
gedrag in stand hou (Combs & Slaby, 19771.
Teg1'1ieke wat op die selektering en diagnosering van
gebrekkige sosiale vaardighede fokus
Sosiometriese eval uasie, beoordeling deur andere, selfrappor-
tering en rollespeltake is die mees a1gemene tegnieke wat
gebruik word. Hierdie tegnieke word oor die algemeen gebruik
om persone vir sos iale vaardigheidsopleiding te selekteer.
(L) Sosiometriese tegnieke
Sosiometriese tegnieke is aanvanklik deur Moreno (1934) ont-
wikkel, wat sosiometriese evaluasie gebruik het om die
vriendskapspatrone van kinders te evalueer. Beoordeling deur
die portuurgroep is die mees algemene prosedure wat gebruik
word. Lede van die portuurgroep word vo1gens sekere kriteria
beoordeeL Hierdie kri teria berus op die indiv idu se houding
of voorkeur om saam met In ander lid van die portuurgroep aan
In bepaa1de akt iwi tei t deel te neem. Navorsing dui daarop dat
daar twee dimensies van sosiometriese status by hierdie teg-
niek ter aprake is. Aanvanrding, enersyds, en verwerping,
andersyds, word deur positiewe en negatiewe beoordelings,
onderskeidelik gomeet. Die resultate van die studies bevestig
cgter dat aanvaardi ng en verwerping nio die ui terstes van die
kontinuum verteenwoord ig nie, maar eerder as twee dimens ies
van sos iometriese status beakou ka n word (Asher, Singleton,
Tinsley & Hymel, 1979: Ballard, Corman, Gottlieb &. Kauf:nnn,
1977) •
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V01gens Combs en Slaby (1977) is portuurgroepaanvaarding ten
koste van ander potensUHe maatstawwe van sosiale vaardig-
heid, oorbeklemtoon. Bulle verwys in die verband na verskeie
,areas van sosia1e funksionering, soos byvoorbee1d sosia1e
verantwoordelikheid, onafhank1ike en doe1gerigte gedrags-
vorme, asook gedrag wat met die verbalisering van gevoe1ens,
spontaneIteit en soaia1e intimiteit verband hou. Nietemin, is
verdere navorsing nodig om die POtensilHe effektiwiteit van
ander metinge van sosiale funksionering, te evalueer.
Die invloed van portuurgroepverwerping op die ontwikkeling
van sosia1e gedrag, het beide empiries en teoreties baie min
'aandag geniet. Die resu1tate van beskikbare studies dui daar-
op dat daar we1 In verband tussen verwerping deur die por-
tuurgroep en latere aanpassingsprobleme bestaan. Gewi1dheid
(aanvaarding deur die portuurgroep) is egter nie noodwendig
'n vereiste vir sosiale aanpassing by aHe kinders nie.
Bevindinge oor die wederkerige aard van portuurgroepverhou-
dinge ondersteun die 1eerteoretiese interpretasie. Kinders
wat hoe v1akke van positiewe versterking toon, word nie a1-
leen1ik in 'n groter mate deur die lede van die portuurgroep
aanvaar nie, maar ontvang oak meer versterking_ Samevattend,
dui die resu1tate van al die studies op 'n potensiele posi-
tiewe sik1us van toenemende prososiale portuurgroepinter-
aks Le , ontwikke1ing van sosia1e vaardighede en toenemende
portuurgroepaanvaarding (Charlesworth & Hartup, 1967).
Die be1angrikheid van die vroee ontwikkeling van positiewe
sosi8ole gedrag word onderskryf deur die feit dat die meeste
navorsingstudies met voorskoolse en jong skoolgaande kinder a
onderneem is. Vo1gens Gottman (1977) bestaan daar In gebrek
aan empiriese bewyse waar die spesifiek8 sosi801e vaardighede
wat met poaitiewe sosiale gedrag verband hou, ondersoek is.
Die oneffektiwiteit van intervensies kan volgens die skrywer
toegeskryf word aan die feit dat sosiometriese status dik'.-.e1s
as die enigste afhank1ike verander1ike in studies, ondersoek
is.
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Empiriese validering van spesitieke krlteria van nie alleen
sosiometrieee status nie, maar ook van ander kwalitatiewe
metinge van losiale vaardighede is nOOig. Empiriese valide-
ring in die ontwikkeling van kriteriummaatstawwe en sosiale
vaardigheid is nodig ten einde spesifieke opleidingsprogramme
te ontwikkltl (Van Hasselt, Hersen & Whitehill, 1978).
Oorsaaklike gevolgtrekkings omtrent die verhouding tussen
sosiale gedrag en sosia18 status moet dus met versigtigheid
benader word aangesien die beskikbare data byna uitaluitlik
korrelasioneel van aard is. "It is jUlJt as reasonable to
hypothesize that being well-liked inspires a child to perform
friendly behaviours as it is to hypothelJize that performing
these behaviours causes the child to be well-liked" (Moore,
1976, p , 521).
(ii) Ordening as metode van evaluerlng
Ordening van kinders, veral deur onderwysers, volgens bepaal-
de kri teria word dikwels gebruik om kinders vir sosiale vaar-
digheidsop1eiding te selekteer. Verskeie studies het aange-
toon dat daar beduidende verband bestaan tussen die resul tate
van die metode en waarneming van gedrag in die natuurlike
omgewing, lJ008 byvoorbeeld frekwensie van interaksie, agres-
sie en sosia18 teruggetrokkendheid (Greenwood, Walker, Todd
& Hopps, 1979). Hierdie tegniek word egter nie suksesvol
toegepas in die selektering van die soaiaalteruggetrokke kind
nie, aangesien sos iale onttrekking dik'-lela nie as problema-
ties deur onderwysers geevalueer word nie. Daar is verder ook
min resultate beskikbaar wat op • n ooreenkoms dui tusaen die
ordening van kinders deur cndcrwyae r s enorsyds, en deur lede
van die portuurgroep andersyda, ten opdgte v an die geapesi-
fisf!erde kriteria (Evans' Nel,aon, 1977).
Alhoewel hierd ie :.egniok nut tig in die identi tisering van
gebrekkige losia le vaardighede gebruii< k3n word, manit di:.
egter nie vir In funksionele anal iae van gedrag voornicning
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n i e , Die tegniek ke n egter volgens Gresham (1986) suksesvol
gebruik word om kinders op die ekstreme pole van die konti-
nuum te identifiseer.
(iii) Beoordeling deur. betekenisvolle andere
Beoordeling deur onderwysers en lede van die portuurgroep
word as gewilde metodes beakou , aangesien die tegnieke met
soveel gemak gebruik kan word. Die belangrikste onderskeid
tussen ordening van kinders of sosiometriese tegnieke, en
beoordeling van gedrag, is dat laasgenoemde tegniek op spesi-
fieke gedrag, eerder as op globale persepsies van gedrag, fo-
kus , Beoordeling van gedrag kan dus waardevolle inligting
verskaf, wat nuttig in die identifisering van teikengedrag
gebruik kan word.
Verske ie beoordelingskale om sosiale vaardighede van kinders
te eval ueer, is vir onderwysers on twikkel. Een van die mees
omvattende skale is deur Stephens (in Moore, 1976) ontwikkel
en staan as die ..Social Behavior Assessment "-skaal, bekend ,
Honderd-ses-en-dertig sosiale vaardighede word deur onderwy-
sers, op grond van die mate van voorkoms van die vaardighede
in die gedragsrepertoire van die kind, beoordeel. Hierdie
sosiale vaardighede word in vier bretir gedragskategoriel:!,
verdeel naamlik: interpersoonlike gedrag, omgewingsgedrag,
selfgerigte gedrag en taakgerigte gedrag.
Die Walker-skaal is deur Walker, McConnell, Todi s, Walker &
Golden, (1983) ontwikkel. Hierdie skaal bestaan uit 28 items
wat telkemale deur die onderwysers op 'n vyfpuntskaal, in
terme van die mate wat die stelling die gedrag van die kind
beskryf, beoordeel word. Daar is tans egter geen data beskik-
baar wat die betroubaarheid en geldigheid van die meetinstru-
ment ondersteun nie. Verdere navorsing is nodig om die psigo-
metr iese eienskappe van die sk3le te onder soek ,
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Becordeling van sosia1e vaardighede deur lede van die por-
tuurgroep, word ook as In tegniek gebruik om sosia1e vaardig-
hede van kinders te eva1ueer. Asher en Hymel (1981) verwys na
die "Guess Who Scale" wat, die meeste gebruik word. Vo1gens
die skrywers b1yk di t dat die tegniek as In betroubare en
ge1dige indikator van die sosia1e gedrag van kinders gebruik
kan word.
Opsommend, blyk di t dus dat beoordeling deur onderwysers en
lede van die portu urgroep as In geldige en bruikbare metode
vir die evaluering van aosiale gedrag van kinders gebruik kan
word. A1hoewel hierdie metode nuttig gebruik kan word om
spesifieke teikengedrag te identifiseer en om 'n funksione1e
analise van gedrag te maak , behoort die tegniek nie as die
enigste metode vir die eva1uering van aosiale gedrag gebruik
te word nie (Asher & Hymel, 1981).
(iv) Rolleapel of Analoemetinge
Volgens Bellack (1979) word rollespeltoetse of metinge van
gedrag in analoesi tuasies as een van die be1angrikste metodes
in die navorsing oor die evaluering van sosiale vaardighede
beskou. Hierdie metode hou verske ie voorde1e in:
*
*
*
Belangr ike sosiale vaardighede wat in 'n lae frekwen-
sie in die natuurlike omgewing voorkom, kan deur die
metode geeva1ueer word.
Werklike gedrag eerder as In beoordeling of waarne-
ming van In spesifieke vaardigheid, word deur die
tegniek ve rteenwoordig •
In Groter mate van kontrole kan in gesimuleerde situ-
asies uitgeoefen word, ten einde die kind se response
ten opsigte van geselekteerde soa La Le stimuli te
evalueer.
**
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ffierdie tegniek kan in • n gesimuleerde angewing ge-
bruik word, wanneer di t moeilik is om kinders so
sodale gedrag in die natuurlike angewing waar te
neen.
Hierdie metodo, teenoor waarneming van gedrag in die
natuurliko omgewing, is ook meer koste-offektief om
data in te s ame L.
In Aantal studios is ui tgovoer ten einde dio ge ldigheid van
dio metoda in terme van dio voorspelling van gedrag in die
natuurliko omgowing, sowol as sosiometrioso status, to ondor-
soek , Rosultate van In aantal van die studies dui daarop dat
gedrag in rollespe 1s i tuasies byna geen ooreenkoms toon met
diese1fde gedrag wat in die natuurliko omgewing gei!valueer
word nie, on sos iometriese status word ook nie deur die teg-
n i ek voorspel nie (Bel lack, Horsen & Lampmarski, 1979 Van
Hasse1t, Horsen "Be1lack, 1981). Die geldigheid van die
tegniek in die voorspelling van sosiometriese status en van
gedrag in die natuurlike omgewing word dour die resultate van
die studies duide1ik bevraagteken. Die gebruik van rollespel-
metinge om sosia1e vaardighede in die natuurlike omgewing te
eval ueer / is dus twyfelagtig. Prakties gesproke, blyk dit nie
sinvol te wees om die vlak van sosiale vaardigheid in In
gekontroleerde s L t uasie te eva l ueer, as sosiale vaardighe ids-
opleiding op die aanleer van vaardighede in dio natuurlike
c:rngewing van die individu, gemik is nie.
Hie r d Le togniok kan wel 4S In metode gebruik word om 'n on-
derskc id te trof tussen gebrekkigc sodato vaardighede wat
die gevolg its van gedrag wat noolt aangeloor is nie, of wat
wel aangeleer Ls , maar waar die frekwensio van voorkorns van
die vaardighodo weens verskeie faktore, beperk is. Volgens
Van Hasselt et al (1981) b1'1k (ilt dat rollospcltognieko oole
as • n diagnostioso hulprnid(iol in die identifisering van go-
brekldgo ooda1e va a r d Lqhedu gobruik kan word, corder 1I!1 wat
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die tegniek as 'n metode van evaluering van soe Le Le vaardig-
heidsopleidingsprograrnme, of vir intervensiedoeleindes aange-
wend kan word.
(v) Selfrapportering
Sel frapportering van soshle vaardighede is volgens Rinn en
Markle (1979) nie 'n tegniek wat dikwels in die evaluering
van sosiale vaardighede van kinders gebruik word nie. Die
subjektiwiteit en gebrek aan geldigheid van die tegniek het
daartoe aanleiding gegee dat die tegniek nie verder ontwikkel
is en deur navorsers gebruik word nie (Michelson & Wood,
1980) •
Die meeste beskikbare meetinstrumente vir kinders is oor die
algemeen, wysigings van skale wat vir evaluering van self-
handhawende gedrag van volwassenes ontwikkel is. Die "Rathus
Assertiveness Scale" (in Reardon, Hersen & Bellack, 1979),
kan hier as voorbeeld gemeld word. Oi t is meervoudige keuse
meetinstrument wat gebruik is om die positiewe en negatiewe
selfhandh~wende gedrag van 'n groep laerskoo1seuns te evalu-
ee r , Empiriese resultate dui daarop dat die meetinstrument
nie 'n onderskeid tref tussen proefpersone wa t voorheen as
selfhandhawend of sosiaa1teruggetrokke geklassifiseer was
n Le , Daar is ook verder geen resultate beskikbaar wat die
betroubaarheid en geldigheid van die meetinstrument onder-
steun nie (Reardon et al, 1979).
Michelson en Wood (1980) het die "Childrens Assentive Beha-
vior Scale", wat ui t 27 meervoudige keuse-i terns bestaan,
ontwikkel. Die geldigheid van die meetinstrument word egter
bevraagteken aangesien daar byna geen data beskikbaar is wat
daarop dui dat sosiometriese status, beoorde1ings van self-
handhawende optrede deur onderwyser, ofwaarneming van self-
handhawende gedrag in die natuur 1 ike oogewing deur die meet-
instrument voorspel kan word nie. Oaar is verder ook geen
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resultate beskikbaar wat die geldigheid van die meetinstru-
ment, ten opsigte van die voorspelling van aanvaarding deur
die portuurgroep en portuurgroeppopularitei t, ondersteun nie.
Gesien in die lig van die resultate, behoort selfrapportering
nie as 'n tegniek gebruik te word om die effektiwiteit van
sos iale vaardigheidsopleiding te evalueer nie, of om persone
vir sosiale vaardighe id80pleiding te selekteer nie, totdat
bykomstige data beskikbaar is.
Evaluering van sosiale vaardighede vir die doeleindes
van intervens ie
"The extent to which an assessment technique allows for a
functional analysis of behaviour determines its utility as a
behavioured assessment method that yields information for
intervention" (Gottman, 1977, p.l92). Die twee tegnieke wat
vir "n funksionele analise van gedrag voorsiening maak , word
bespreek, naamlik: (i) evaluering van sosiale vaardighede
deur middel van onderhoudsvoering en (ii) waarneming van
gedrag in die natuur like omgewing. Die tegnieke word kort-liks
hieronder bespreek.
(i) Evaluering van sosiale vaardighede deur middel van
onderhoudsvoering
Evaluering van 80siale vaardighede deur middel van "n onder-
houd, word as 'n indirekte metode van evaluering beskou,
aangesien die metoda slegs 'n verbale beskrywing van die
individu se gedrag verteenwoordig. Dit word egter as 'n
waardevolle metode om 'n funksionele analise van gedrag te
rnaakJ boskou.
Hierdie metode word nie dikwel~ in die evaluering van sosiale
vaardighede by kinders gebruik nie. Buiten 'n aantal beskik-
bare gevallestudies, is daar tot dusver geen sintematieso
navorsing in verband met die metode gedoen nie.
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Resultate van hierdie studies bevestig dat die tegniek die
navorser in staat stel om:
•
•
gedrag in operasione1e terme te ornskryf:
om die stimuli wat gedrag voorafgaan en instand
hou, te identifiseer:
en om waarneembare sisteme om teikengedrag te meet
en te ontwikke1 (Bergan & Tombarl, 1975: Bornstein,
Bellack & Hersen, 1977).
Vo1gens Bergan (1977) bestaan daa r 'n groot behoefte aan
navors ing in die area, aangesien kinders dikwels deur onder-
wysers of ouers vir hulpver1ening verwys word. Waardevolle
inligting kan deur midde1 van die metode ingesamel word, aan-
gesien betekenisvolle persone gewoenlik gereelde kontak met
die individu in sy/haar natuurlike omgewing het.
(ii) Waarneming van gedrag in die natuurlike omgewing
Vo1gens Asher en Hymel (1981) word waarneming van gedrag in
die natuurlike omgewing as die mees effektiewe metode vir die
evaluering van kinders se sosiale vaardighede beskou. Die
metode stel In perseon in staat om 'n funksionele analise van
gedrag, terwy1 di t plaasvind, te maak . Oit word dus ook as 'n
akkurate metode van evaluering beskou aangesien gedrag direk
waargeneem kan word.
Hierdie
andere,
kerige
1981 ) ,
et al,
1976) ,
metode is deur verskeie navorsers gebruik om, onder
aosia1e ont trekking (Oden & Asher, 1977), die weder-
aard van pcs i tiewe soe Le l e interaks ies (Greaham,
toepassing van positiewe sosiDle versterking (Hartup
1967) en pesitiewe fisieke kontak (Cooke & Apcloni,
te evalueer.
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Aangesien gedrag herhaaldelik en met gemak in die natuurlike
omgewing waargeneem kan word, is die metoda ook volgena Wal-
ker en Hoppa (1973) geskik vir die eva1uering van die effek-
tiwite it van terapeutiese ingrepe.
Ten spyte van die voorde1e wat die metode inhou, word daar
ook verskeie nadele geIdentifiseer I
• waarneming van gedrag in die natuurlike
inligting in te same1 en te ontleed,
weeSe
omgewing, om
kan tydrowend
•
•
Gedragskategoriee wat vir evaluering gese1ekteer word,
voorsien dikwe1s nie voldoende inligting met betrekking
tot die aard van gebrekkige sosia1e vaardighede nie.
Die relatiewe be1angrikheid van verskeie sosiale vaar-
dighede vir suksesvolle interpersoonlike funksionering
word nie deur die metode geIdentifiseer nie (Greenwood,
Walker && Hopps, 1977).
Die volgende metodes van waarneming van gedrag word gebruikl
1. Frekwensie van interaksie
In die meeste van die bestaande navorsing in verband met die
sosia 1e vaardighede van kinders, is die frekwensie van 80-
siale interaksies gebruik om gebrekkige 80sia1e vaardighede
te identifiseer (Roedell, Slaby & Robinson, 1977). Oit b1yk
dat die metode nuttig gebruik kan word vir intervensie in die
a.3nvanklike identifisering van die sosiaa1teruggetrokke kind,
ve ra L wanneer alternatiewe metodes van eva1uering aanvullend
gebruik word ten einde oak die kwa1itatiewe aard van die
interaksiepatrone te eva1ueer.
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Hierdie metode behoort egter nie as die enigste metode van
se1ektering gebruik te word nie, aangesien kinders wat In hoij
frekwensie van interaksie in die portuurgroep openbaar, maar
deur die portuurgroep verwerp word, nie deur die metode ge-
!dentifiseer kan word nie (Gottman, 1977).
2. Positiewe en negatiewe sosia1e gedrag
Die evaluering van die kwalitatiewe aspekte van portuurgroep-
interaksies word as In waardevolle metode van evaluering van
sosLa Le vaardighede beskou. Meer inligting omtrent die spesi-
fieke aard van portuurgroepinteraksies en dus ook met betrek-
king tot die spesifieke aard van gebrekkige sosiale vaardig-
hede, word deur die metode voorsien. Die evaluering van die
spesifieke effek van terapeutiese intervensies in portuur-
groepverband word ook deur kwa1itatiewe metinge moontlik
gemaak.
Laastens word geldigheid van kwa1itatiewe metinge as indeks
van sosiale vaardighede deur verskeie studies bevestig. Uit
die studies blyk di t dat kinders se positiewe en negatiewe
gedrag wel met verskeie indekse van sosiale vaardigheid ver-
band hou (Gottman et" al, 1975: Furman & Masters, 1980). "Evi-
dence suggests that popular children engage in more friendly
and positive interactions, whereas actively disliked and
rejected children display more aggressive and aversive social
behaviours than other children (Hartup, 1983) •
In die bestaande navorsing word positiewe sosiale gedrag in
die vo1gende vier tipes s08iale gedrag omskryf:
*
*
positiewe aandag en goedkeuring in portuurgroepinter-
aksic8, 800S byvoorbeeld, aandag gge, verbale erkenning,
hulp aanbied, glimlag en l~g, asock algemene gesprekvoe-
ring:
fisieK8 en verbale affeksie en aanvaarding:
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konformering in groep deur middel van
en aanvaarding van hulp van In ander om
te gaan, om In versoek uit te voer en
gee:
nabootsing,
I n kompromie
samewerking
deel
aan
te
• spontane uitdeel van fisiese voorwerpe soos speelgoed en
kos (Charlesworth & Hartup, 1967).
Negatiewe sodale gedrag word soos volg in die navorsing om-
skryf:
•
*
*
*
weiering van I n lid van die portuurgroep om saem te
werk, of hom/haarself te onderwerp, ignorering van ande-
re en die weerhouding van pos i tiewe sosial.e versterking:
inmenging, met ander woorde, die neem van I n ander se
eiendorn en die ontwrigting of inmenging met die aktiwi-
teite ~n andere:
verbale verkl.einering:
fisieke aanval., en dreigemente.
Negatiewe sosiale gedrag verwys dus na verbale sowel .as
fisieke aggressiewe gedrag (Furman & Master, 1980).
Opsonvnend, blyk dit uit die literatuur dat kwalitatiewe me-
tinge van sosiale gedrag as geldige en betroubare metinge van
sosiale vaardighede beskou kan word. Die afwesigheid van
empiriese data met betrekking tot die spesifieke gedragskom-
ponente waaruit die onderskeie kategoriee van interaksie be-
staan, word egter as In beperking van die evalueringsmetode
beskou. Hierdie tekortkoming het tot die beperking van die
kliniese bruikbaarheid van die metode om intervensiestrate-
giee te identifiseer, aanleiding gegee.
(iii)
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Beoordeling van video-snitte en die Persoonlik-
heidsvraelys vir Kinders
In die huidige ondersoek word die Persoonlikheidsvraelys vir
Kinders en die evaluering van videosnitte volgens bepaalde
operasionele kriteria, as meetinstrwnente gebruik om die
selfhandhawende gedrag by kinders te evalueer. Tot dusver is
daar geen navorsing beskikbaar waar die Persoonlikheidsvrae-
lys vir Kinders in soortgelyke ondersoeke as metode van se-
lektering gebruik is n Le . Die gebrek aan beskikbare gestan-
daardiseerde meetinstrumente om selfhandhawende gedrag van
kinders te evalueer, kan as die belangrikste rede beskou
word, vir die gebru ik van die kr i teria wat deur Eisler, Mil-
ler & Hersen in 1975 ontwikkel is.
In die voorafgaande gedeelte word tegnieke bespreek wat hoof-
saaklik deur "n terapeut of navorser gebruik word o~ kinders
vir sosiale vaardigheidsopleiding te selekteer. Die Persoon-
likheidsvraelys vir Kinders word deur die proefpersoon self
volt.ooL Die proefpersoon word op grond van beduidende lae of
hoe tellings op verskeie faktore wat met gebrekkige selfhand-
hawende gedrag verband hou, geselekteer. Bier word die sub-
jektiewe belewenis van die proefpersoon bepaal. Die selekte-
ring van die proefpersoon berus dus nie alleenlik op die
opinie van die objektiewe persoon n Le ,
Die onderskeie faktore van die Persoonlikheidsvraelys vir
Kinders sluit ook • n wye spektrum van eienskappe in soos
byvoorbeeld, geneigheid tot introspeksie, afsydigheid, ern-
stighe id, sos i a Le onttrekking, irrasionele denke en spanning.
Hierdie gedragseienskappe kom met die definiering van die
begrip gebrekkige selfhandhawende gcdrag in die literatuur
ooreen.
Oit is belangrik om so "n wye spektrum van vaardighede aB
moontlik te eval uoer, ten einde 'n akkurate diagnose van "n
bepaalde gedragsprobleem te kan ma ak , ~aar tegnieke soos by-
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voorbee1d 8osiometriese tegnieke en ordening as metodes van
evaluering gebruik word, word slegs een dimensie van sosia1e
vaardigheid geUvalueer. Oit kan • n onbetroubare diagnose tot
gevolg he, aangesien nie alle persone wat oor "toereikende
sosiale vaardighede beskik,noodwendig deur die res van die
portuurgroep as gewild geliva1ueer word nie (Gottman, 1977).
In die huidige ondersoek is vyfminute-videosni t te van die
gedrag van die proefpersone gedurende die gestruktureerde
situasie deur onafhanklike beoorde1aars vol gens bepaa1de
operasionele kr iter ia beoordeel. Verba1e en nie-verba1e kom-
ponente, wat met die definisie van selfhandhawende gcdrag
verband hou is ingesluit, en maak dit dUB moontlik vir die
beoorde1aar om In wye verskeidenhe id van gedragsveranderinge
spesi fiek te meet.
Die operasione1e kri teria ste1 ook die terapeut in staat om
In prob1eern in operasione1e terme te identifiseer en om In
bepaalde intervensiestrategie te selekteer.
Vo1gens Keane en Conger (1981) kan die integrasie van In ont-
wikkelingsperspektief met die bestaande navorsing oor sosia1e
vaardigheid, die sukses van toekomstige intervensiestrategiei!
verhoog. In Ontwikkelingsperspektief kan in die beplanning
van hulpver1ening waardevo1 wees. Oeur die gedragstekort of
-oormaat met die on twikk"elingsnorm te verge1yk, kan die spe-
sifieke probleemareas getdentifiseer word, en sodoende kan
doelwi tte vir behandeling, met die fokuB op ouderdornsrele-
vante gedrag, bepaal word.
Vir die doe1eindes van die studie word daar na die ontwikke-
ling van die kind in die middelkindertydperk, ouderdom ses
tot twaalf jaar, verwys. Die term middelldnderjare verwys na
die periode tussen die voorskoolse jare en adolessensie, wat
as In "rustige" tydperk in die ontwikkeling van die individu
beskou kan word, en waartydens daar relatief min ontwi1<keling
plaasvind. Oit sou sinvol wees om die T1\-program gedurenne
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die fase aan te bied aangesien die kind juis nou die nodige
geestesenergie beskikbaar het, om in 'n opleidingsprogram te
benut. Oie voorskoo1se jare en ado1essensie daarenteen word
albei gekemerk deur fases waartydens 'n groot mate van ont-
wikke1ing p1aasvind, en waar 'n groot mate van aanpassing van
die individu geverg word (Stone & Church, 1979).
Oit is ook belangrik dat die ontwikkelingstake van die fase
in die aanbieding van die program in gedagte gehou moet word.
Oie Transl1ksione1e Analise-program wat in die ondersoek
gebruik word, is vo1gens die skrywer toepl1slik, aangesien die
inhoud van die program hoofsaak1 ik op die aanJ.eer van die
spesifieke ouderdomsre1evante vaardighede van die
midde1kinderjare, fokus.
2.4 Sosia1e ontwikke1 ing van die kind gedurende die middel-
kinderjare
2.4.1 Inleiding
Oie meeste van die navorsing oor die sosfat.e en kognitiewe
ontwikkeling by kinders, het betrekking op die verband wat
daar tussen kogni tiewe vaardighede en interpersoon1ike vaar-
dighede bestaan. Die verband word duidelik in studies oor
sosia1e vaardighe idsop1eiding bevestig (Conger & Keane, 1981:
Urbain & Kendell, 1980: & Ladd & Oden, 1979). Die navorsing
toon dat daar belangrike veranderinge gedurende die kinder-
jare in die sosia1e en kognitiewe ontwikkeling van die kind
plaasvind.
Gedurende die middelkinderjare word kontak na buite die gedn
ui tgebrei. Fein (1979) verwys op aommend na die volgende ont-
wikke1ingstal<e wat deur die kind in die fase bemeester be-
hoort to word:
a) vestiging van 'n onafhanklike identiteit buite die ge-
sinsverband, waar erkenning en terugvoeri ng, veral binne
die portuurgroepverband 'n baie belangrike rol spee1;
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b) aanleer van sosiale vaardighede ten einde binne die
portuurgroep te kan funksioneer:
c) aanleer van behoeftebevrediging binne sosiale konteks,
insluitend behoefte aan affeksie, sekuritcit, erkenning,
prestasie en onafhanklikheid:
d) aanleer van kontrole oor interne impulse, ten opsigte
van aspekte soos soshle gebruike en etiket, ......at gelei-
d e Li k deel van die kind se daaglikse repertoire word.
Erikson (1968) verwys na die tydperk as die stadium van ar-
beidsaarnheid versus minderwaardigheid. Volgens hom beweeg die
toereikend gesosialiseerde kind deur 'n reeks psigososiale
stadia wat in die babatydperk met vertroue begin en in vol-
wassenheid met In sosiaal aanvaarbare begrip . van die self,
eindig.
Elke stadium word as In potensH!1.e krisis beskou, ......at aan die
persoon In uitdaging bied om op In gegewe tydstip sy vermoens
in te span, die krisis te bemeester en sodoende te ontwikkeL
Die middelkinderjare het "n bepalende invloed op die sosiale
ont......ikkeHng van die kind. Wanneer die ontwikkelingstake van
die fase nie suksesvol bemeester word nie, kan dit tot In
gevoel van ontoereikendheid en minderwaardigheid aanleiding
gee.
Die on twikkeling van die kind se verhouding met die sosiale
omgewing en die po z t.uurqroep is in die tydperk van kritieke
belang. Gedurendo die middelkinder jare vind In verskuiwing
van • n egosentriese perspektief na 'n verhoogde sensitiwi tei t
vir die ervaring van andere plaas.
Die ki nd ontwikke 1 dUB 'n sosia le begrip, di t wil se die
vermofi om ander so gevoelens te erken en empaties te kan
reageer. Reoul t a te van s tud i eu met betre1<king tot die ontwik-
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kelingsfase dui op In verandering in die kind se vermoU om
afleidings met betrekldng tot die denke, gevoe1ens, persoon-
likhe idseienskappe en algemene gedragspatrone van andere te
maak (Barenboim, 1977).
In vergelykende ondersoeke is gevind dat kinders wat oor toe-
reikende sosiale vaardighede beskik het, meer ervare in die
inisi~ring van vriendskappe was en meer effektief gekommuni-
keer het. HierrHe kinders het self in die portuurgroep inge-
akake L, hulle het die portuurgroepnorms en -waardes geken, en
was oak in staat am al ternatiewe doelstellings te formuleer
(Asher & Hymel, 1981; Peery, 1979; Gottman, Gonso & Ras-
mussen, 1975: & RUbin, 1972).
Piaget beklemtoon die kognitiewe faktore van belang in die
midde lkinderjare; die tydperk van konkrete operasionele den-
ke waarop die latere ontwikkeling van komplekse sosiale rede-
nering berus. In terme van Piaget verdwyn perseptuelc ego-
sentr i sme met die on twikkeling van operasione1e d e nke , 50si-
ale egosentrisme betnvloed egter die waarneming van andere se
gevoelens en perspektiewe voortdurend.
Ooreenkomstig Paiget se teorie, is die pre-konseptuele kind
met sy perseptuele egosentrisme dus hoegenaamd nie in staat
tot selfhandhawende gedrag nie. Alleenlik die kind in die
konkreet operasionele fase beskik oor die vermoE! om ander se
gevoelens te erken en empaties te kan reageer, wa took impli-
siet selfhandhawende optrede veronderstel word ( in Flavell,
1977, p.432).
Volgens Sullivan (1953) vind die ontwikkeling van inter-
persoonlike verhouc.lings in opeenvolgenJe stadia plaas. In die
derde stadium (middelkinderjare) is die kind vir die eerste
koer in staat om verhoudings wat gekerunerk word deur weder-
kerigheid en intimiteit, te vo rm. Volgens Sullivan leer
kinders om die denke en gevoelens van andere te identifisecr
en altru!stiese gedragswyses aan te leer. Hierdie stelling
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word deur die navorsing van Youniss (1980) ondersteun. Die
teorie van Sullivan kom in sommige opsigte met die van Piaget
ooreen. Piaget beklemtoon ook die belangrike invloed van die
portuurgroepinteraksie in die verandering van die kind se
egosentriese na • n meer altruIstiese perspektie f.
Volgens Mussen en Eisenberg-berg (1977) bestaan daar In ver-
band tussen die fase van morele on twikkeling en •n predis-
posisie tot sosiale gedrag. Oit blyk dat lae vlakke van more-
le oordeel met wangedrag en oneerlikheid in eksperimentele
situasies verband hou (Schwartz, Feldman Brown & Heingartner,
1969). Kinders wa t redelike volwasse oordeel getoon het, was
meer geneig om vrygewig te wees en hul p te verleen, as die
lede van die' portuurgoep wat op • n laer vlak van morele ont-
wikkeling gefunksioneer het (Harter, 1973).
Teoretici poog huidiglik om die sosiale en kogni tiewe ontwik-
keling in In breer samehangende raarnwerk te integreer. Fla-
vell (1977) was die baanbreker op die gebied. fly verwys na •n
aantal gelyklopende (parallelle) tendense in die sosiale en
kognitiewe ontwikkeling van die kind. Beide vorms van ontwik-
keling beweeg vanaf waarneming van oppervlakkige overte indi-
kators na In meer ondersoekende ingesteldheid na onwaarneem-
bare faktore.
Die kind is aanvanklik bewus van die mees ooglopende vorme
van sosiale gedrag in sy eie handelinge en gevoelens sowel as
die van andere. Hy leer geleidelik om verborge faktore te
ontdek. Soortgelyk is die kind se sosiale kognisie slegs op
opvallende aspekte gekonsentreer en belangrike aspekte word
agterwei:! gelaat.
Die teoriel! van Erikson, Piaget, K~hlberg en Sullivan is vir
die algemene konseptualisering van aosiale en morele ontwik-
keling bruikbaar. Die ontwikkelingsteoretici beklemtoon egter
nie die spesifieke sosiale vaardighede wat nodig is om self-
handhawend op te tree nie.
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Samevattend, blyk dit dat daar
tiewe en ecste i e ontwikkeling
middelldnderiare, bestaan.
•n verband tussen die ltogni-
van die kind gedurende die
Die versltuiwing van • n egosentriese perspelttief na •n ver-
hoogde sensitiwitei t vir andere, stel die persoon in staat om •
andere se gevoelens te kan identifiseer en empaties te kan
reageer.
Die vestiging van • n onafhanklike identiteit buite die ge-
sinsverband,veral binne die portuurgroepverband, is gedurende
hierdie tydperlt van kritielte belang. Ten einde suksesvol
buite die gesinsverband te kan funksioneer, word die teen-
woordigheid van verskeie vaardighede in die gedragsrepertoire
van die individu veronderstel. Vaardighede wat verband hou
met die verbalisering van eie denke en gevoelens, kommunika-
sievaardighede, soos byvoorbeeld die inisii!ring en instand-
houding van gesprekke en vaardighede wat gerig is op die
ltanmuniltering van POsitiewe terugvoering oor • n andere se
gedrag, word inge sl ui t. Selfhandhawende gedrag, per defini-
sie, sluit die bogenoemde vaardighede in en word as noodsaax-
lilt vir die bevredigende aanpassing van die individu beskou.
Invloed van die ouer op die sosiale ontwikkeling
van die kind
Alhoewel die portuurgroepkontalt gedurende die middelkinder-
jare toenemend belangr Lker raalt, kan die belangrikheid van
die ouers in die ontwikkeling van prososia1e gedrag nie
negeer word nie. Aangesien eos La I e interaksie gedurende die
eerste lewensjaar hoofsaaklilt tot die kerngesin beperk is, is
die oue r aanvanltlik pr irner vir die aanleer van die basiese
prososiale gedrag verantwoordelik. Wanneer toepaslike gedrag
90dur ende die eers te lewens jare deur die ouers aangemoedig en
boloon word, spruit dit logios voort dat latera sos1ale
aanpassing in ander s i, tuas1es daardeur aansien 1 ik vergemak Uk
sal word.
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Die invloed van ouers op die sosiale, emosionele en kogni-
tiewe ontwikkeling van die kind is so deurtastend en belang-
rik dat dit byna onmoontlik is om enige van die aspekte te
bespreek, sonder om indringend die effek van die gedrag en
houdings van ouers op die ontwikkeling van die kind te bestu-
deer. "Parent-child relationships deserve such extensive
treatment because they constitute perhaps the most important
single category of variables impinging on the personality
development and socialisation of the child" (Wolfendale,
1983: p. 200).
Binne die gesinsverband leer die kind vir die eerste keer hoe
om interpersoonlike verhoudinge te hanteer deur middel van
die sosiale houdings, verwagtinge en vaardighede wa t deur die
ouers gemodelleer word. Die kind leer dus in die gesin die
meganismes aan wa t die hantering van sosiale interaksies
binne die gesin, a sook binne die portuurgroep sal beInvloed
(Wolfendale, 1983). Die verband tussen die ouer-kindver-
houding en sosiale vaardigheid in die portuurgroep is deur
Lieberman en Waters (1977) ondersoek. Die resultate van die
studies het In posi tiewe beduidende verband tussen die aard
van die ouer- kindverhouding en pos LtLeve nie-verbale sosiale
vaardighede bevestig. Fisieke aggressie, huilgedrag en soort-
gelyke metinge het beduidend nega tief met dieselfde metinge
van sosiale vaardighede gekorreleer.
Die ontwikkeling van prososiale gedrag word deur ouers op
verskeie wyses belnvloed. Die impak van opvoedingspraktyke op
die ontwikkeling van prososiale gedrag is deur verskeie na-
vorsers onder soek , • n Beduidende positiewe verband tussen die
negatiewe opvoedingspraktyke van die ouer en die aggressiewe
en antisosiale gedrag van die kind word deur die resultate
bevestig.
Die negatiewe opvoedingspraktyke van die ouers wat in die
studies ondersoek is, sluit die volgende inl
••
•
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Emosionele verwerping
Inkonsek ente optrede
Inkonsek ente en oormatige streng verbale dissiplinering
en
• OOrmatige streng fisieke vonns van straf (Bandura, 1973:
Becker, 1964: Fein, 1979r Bryant & Crockenberg, 1980).
Uit die literatuur blyk dit dat die volgende faktore die
ontwikkeling van prososiale gedrag by kinders bevorderl
1. Konsekwente kontak tussen die ouer en
versorgende verhouding wat vir so.....el
kind betekend.e voL is 1
kind, binne
die ouer as
'n
die
2. Konsekwente toepassing van dissipline,
verhouding van warmte en aanvaardingr
binne 'n
3. Konstruktiewe toepassing van dissipline wat die kind se
gevoe1 van' sekuriteit en selfwaarde beskerm:
4. 'n Verhouding waarb~nne oop kommunikasie kan plaasvindr
s. En .....aar kinders die geleentheid gebied word om die ge-
volge van hu11e gedrag te antisipeerr
6. Skep van voLdoende geleenthede vir die kind deur die
ouer om sy/haar positie.....e en negatie.....e gevoe1ens en die
van andere te kan identifiseerr
7. Modellering van toepaslike prososiale gedrag met verbale
le idingr
8. Aanmoediging om aktief in hU1pverlening aan andere deel
te neemr
9. 'n Verhouding waarbinne onafhanklikheid en outonomie
toenemend deur middel van positiewe versterking gefn9i-
1i teer .....ord:
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10. 'n Sosia1e omgewing waarbinne toepaslike gedrag verstrek
wordr
11. Aarunoediging om a1ternatiewe oplossings te ontwikkel ten
einde In konfliksituasie op 'n altrutBtiese, eerder as
op 'n negatiewe wyse te hanteer (Stayton, Hogan & Ains-
worth, 1971; Waldrop & Halverson, 1975; McCord & Howard,
1969r Bandura, 1973r Fein, 1979r Stone & Church, 1979).
A1hoewel 'n verskeidenheid resultate oor die invloed van die
ouer like waardes, houdinge en opvoedingspraktyke op die ge-
drag van kinders beskikbaar is, is daar tans byna qeen nevor--
sing met betrekking tot die ouer se Lnvloed op die ontwikke-
ling van selfhandhawende gedrag beskikbaar nie. Waar ander
gedragskomponente soos byvoorbeeld aggressie wel ondersoek
is, was die begr ippe onbevredigend gedefinieer. Daar word in
hierdie verband na 'n studie deur Shilling ( 1971) verwys,
waar die geldigheid en betroubaarheid van die resul tate weens
verskeie metodologiese probleme sterk bevraagteken word (De-
luty, 1981).
Vanui t die bestaande literatuur blyk dit dat kinders se alge-
mene aanpassing grootliks bepaal word deur die wyse waarin
hulle daarin slaag om sosiale vaardighede te bemeester. Buell
en Snyder (1981) meen dat gebrekkige sosiale vaardighede tot
onttrekki.ng en selfs 'n hoe voorkoms van negatiewe gedrag,
aanleiding kan gee. Gronland en Anderson (1963) vind dat daar
'n beduidende posi tiewe verband tussen sosiale teruggetrok-
kendheid, a9gressie en 'n hoer insidensie van wanaanpassing
in die akool bestaan.
Aangesien sosiale interaksie gedurende die kind se eerste
lewensjare hoofaaaklik tot die gesin beperk is, kan die be-
langr ike bydrae van die ouer ten opsigte van die aan1eer van
sosiale vaardighede nie oorbeklemtoon word nie. Hierdie aan-
name word deur die resultate van die studies bevestig, wnar
'n posi tiewe bedu idende verband tussen nega tiewe opvoec'Hngs-
praktyke en gebrekkige sosia1e vaardighede gevind is.
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2.4.3 Die invloed van die portuurgroep op die sosiale
ontwikkeling van die individu
In die ver1ede is die oue r-Xi nd verhouding hoofsaaklik in die
navorsing beklemtoon, terwyl ander aspekte van die kind se
sosiale ontwikkeling as In byproduk van die fundamentele
ouer-kindverhouding beskou is. Die moeder-kindverhouding is
primer as die oorsaaklike faktor in die ontwikkeling van
gedrag sprob1eme beskou. Volgens Lewis en Rosenblum (1975) is
hierdie beakouing hoofsaaklik aan die oorheersende psigoana-
litiese perspektief van die dertigerjare toe te skryf. Vol-
gens die skrywers hat die identi fisering van die beperkinge
van die denkskool die ontstaan van In groot aantal navorsing-
studies geatimuleer, wa t veral die effek van die portuur-
groepverhoudinge op die sosiale ontwikkeling van die kind
ondersoek het.
In meer onlangse navorsing egter, word die belangrikheid van
die poz-tuurqroep in die sosiale ontwikkeling van die individu
beklerntoon. Die rol van die portuurgroep word toenernend be-
langr iker in die on twikkeling van prososiale gedrag, namate
sos iale kontak na bui te die gesin ui tgebrei word.
Mus sen en Eisenbe rg-be rg (1977) is van mening da t die rol van
die po r tuurqroep in die sosiale ontwikkeling van die kind nie
net die van volwassenes en ouers dupliseer nie. Volgens die
skrywers verskil die aard en frekwensie van portuurgroep-
interaksie van die aard en frekwensie van die interaksie
tussen die volwassene en kind.
Alhoewe1 die spesi fieke wyae waarop aoeiale vaardighede aan-
geleer word nog onduidelil< is, blyk dit dat die wederkerige
aard van portuurgroepverhoudinge hier In belangrike rol
spee L, In die ouer-kindverhouding word interaksie in die
sosiale omgewing hoofsaaklik deur die ouer gestimu1eer en
versterk. In die POrtuurgroepverhouding, egter, word In gro-
ter klem op effektiewe en wederkerige dee1name in die inter-
aks ieproses geplaas (Conger ,. Keane, 1981).
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Sosiale gedrag is reeds gedurende die vrcee ontwikkeling van
die kind teenwoordig. Die meeste gedragsKomponente van por-
tuurgroepgerigte sosiale interaksie kan reeds gedurende die
eerste lewensjaar ge!dentifiseer word wanneer die geleentheid
vir portuurgroepinteraksie geskep word. Glimlag, aanraking,
voka li sering, gebare maak en visue le kontak kom reeds alge-
meen op die ouderdom van ses maande voor , Sosiale interaksie
word later deur die deel en neem van voorwerpe bemiddel (Van-
dell, 1980).
Die tweede lewens jaar word deur 'n relatief vinnige toename
in portuurgroepinteraksies gekenmerk. Sosiale interaksies
neem geleidelik in frekwensie en kompleksiteit toe (Eckerman,
Whatley & Kutz, 1975: Holmberg, 1980). Volgens Eckerman et
a 1, is die vermoe om gedrag en voorwerpe in sos ia le interak-
sies te koBrdineer 'n be1angrike mylpaal wat teen die einde
van die tweede jaar bereik word. Die meeste kleuters is teen
die stadium in staat om aan 'n verskeidenheid van sosiale
spelaktiwiteite deel te neem,
Ten spyte van die ontwikkeling wat gedurende dieeerste twee
lewensjare p1aasvind, blyk dit dat meer Komplekse vorme van
geko(jrdineerde interaksies nie dikwe1s voorkom n i,e , Meer
uitgebreide vorms van sosiale interaksie ontwikkel as In meer
stabiele komponent van die kind se gedragsrepertoire, eers
teen twee-en- In-hal.fjarige ouderdom (Ross, 1982).
Volgens Parten (1932, in Rubin lie Ross, 1982) vind daar 'n
kwali tatiewe verskuiwing in die sosiale deelname en hiijrar-
giese organisasie van spelaktiwiteite gedurende die eerste
drie jaar van die kind se ontwikkeling p1aas. Alhoewel hy ses
vorme van spelakt iwi tei te ge!denti fiseer hot, is slegs die
!aaste drie vorme vir die doe1eindes van die studie relevant.
Die vierde vorm staan as parallelle spe1 bekend, waar e Ike
individu se spe1gedrag tot sy/haar eie aKtiwiteit beperk is,
sonder enige verwysing na die aktiwiteite van enige ande r'
persoon.
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Assosiatiewe spelgedrag, die vyfde vorm, verwys na wedersydse
betrokkendheid in spelgedrag, alhoewel e1ke kind steeds met
sy/haar eie aktiwi teite besig is. Kornrnunikasie met be trekking
tot die betrokke aktiwi teite vind gereeld plaas. Die laaste
vorm van spelgedrag, kol:Speratiewe spel, word op georganiseer-
de samewerking tussen individue gebaseer. In Spelaktiwi teit
word gewoonlik deur In bepaalde kind voorgestel, en spesi-
fieke rolle en take word aan lede opqedra . Lidmaatskap tot
die groep word hoofsaaklik deur die leier/s van die groep
bepaal en wedersydse kritisering vind plaas wanneer rolle nie
korrek vertolk word nie.
Kol:Speratiewe spel vind hoofsaaklik eers gedurende die derde
jaar van die kind se ontwikkeling plaas. Assos iatiewe spelge-
drag is reeds vanaf tweejarige ouderdom teenwoordig. Paral-
lelle aktiwiteite word hoofsaaklik by babas waargeneem.
Alhoewel navorsingsresultate op In stabiele patroon in die
ontwikkeling van sosiale interaksie in portuurgroepverband
dui, is daar ook aanduidings van verskeie omgewingsinvloede
wat die ontwikkeling van sosiale interaksie in portuurgroep-
verband be!nvloed. In die studies wat in die natuurlike omge-
wing uitgevoer is, was dit egter baie moeilik om die invloed
van spesifieke veranderlikes te Lao l eer , Nietemin is die vol-
gende veranderlikes in die ondersoeke gerdentifiseer:
*
*
*
*
*
Die aard van die omgewing en speelgoed, waarbinne spel-
aktiwiteite plaasgevind het
Die grootte van die groep
Soala1e en ruimtelike digtheid
Teenwoordigheid van die aantal bcoordelaars
Die aard van die bestaande verhouding tussen lede van
die portuurgroep
Teenwoordighe id van meer as een ouderdomsgroep
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As gevolg van die gebrek aan sistematiese navorsingsresultate
is dit egter moeilik om afleidings ocr die effek van indivi-
duele veranderlikes op die ontwikkeling van sosiale inter-
aksies binne die portuurgroep 'te maak. In die meeste van die
studies is die impak van die omgewingsveranderlikes oor slegs
'n kort periode sonder enige opvolgatudies, gef!valueer.
(Hersen, Eisler && Miller, 1973).
Volgl!ns Stone en Church (1979) is daar veral twee aspekte in
die 80siale ontwikkeling van die kind waarbinne die portuur-
groep 'n belangrike rol uitoefen. Die skrywers is van mening
dat die aspekte 'n belangrike rol in die sosiale aanpassing
van die individu speel.
1. In die portuurgroep geld daar dikwels bepaalde gedrags-
kodes, soos spesifieke taalgebruik, kleredrag, voorkeure
en afJ<eure wat nougeset deur die lede nagevolg word. Die
waardes verskil van portuurgroep tot portuurgroep en
word deur die ras, sosio-ekonomiese status en geslag van
die lede beInvloed. Lidmaatskap van die portuurgroep
berus in 'n groot mate op die aanvaarding en optrede in
ooreenkoms met bestaande waardes en norme van die groep.
Volgens Louw, Gerdes en Meyer (1985) dra aanvaarding
deur die portuurgroep by tot 'n gevoel van eiewaarde.
Volgena die skrywers is 'n gevoel van eiewaarde vir die
kind ae self1<:onsep baie belangrik, aangesien eiewaarde
gedurende die middelkinderj are nie soseer bepaal word
deur wat kinders kan doen nie, maar eerder h6e hulle
hulself in terme van die portuurgroep evalueer. 'n Posi-
tiewe aelfevaluering dra by tot 'n gevoel van eiewaarde
en 'n positiewe selfKonsep, terwyl 'n negatiewe self-
evaluering in terme van die portuurgroep tot. 'n gevoel
van minderwaardigheid kan lei en 'n nega tiewe selfkonsep
tot gevolg kan he.
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2. Die portuurgroep bied ook aan die individu die geleent-
heid om toenemend onafhanklik van die gesinsisteem te
funksioneer. Kinders leer in die portuurgroep om onaf-
hanklik te dink, om eie besluite te neem en om nuwe
gedragspatrone wat deur die groep aanvaar word, aan te
leer.
Volgens Mussen en Eisenberg-berg (1977) epeel die portuur-
groep In belangrike rol in die aanleer van sosiale vaardig-
hede , Die belangrikheid van modellering in die aanleer van
soeiale vaardighede word deur die skrywers beklemtoon. Gedrag
kan deur die direkte waarneming van die model aangeleer word,
wat na aoeiale interaksie na verskeie ander omgewings kan
veralgemeen. Kenrnerke van die model, die konteks waarbinne
die gedrag plaasvind en die gevolge van die gedrag vir die
individu, wat gemodelleer word, beInvloed die aard van die
gedragsverandering wat sal plaasvind.
Aangesien die meeste studies wat die effek van prososiale
modellering ondersoek het met volwassenes uitgevoer is, is
daar min resultate van studies beskikbaar waar die effek van
modellering in die portuurgroep ondersoek is.
Volgens Strain, Cooke en Apolloni (1976) word modellering in
die portuurgroep as effektief beskou wanneer die individu se
prososiale gedrag beloon word, of wanneer modellering met
addisionele opleidingsprosedures, S008 bespreking in die
portuurgroep, gepaard gaan. In In studie wat deur Bryant en
Hansen (1976) uitgevoer is, is lede van die portuurgroep
suksesvol gebruik om prososiale gedrag aan kindera deur mid-
del van hulp en leiding te leer.
Blootstelling aan spelaktiwiteite van lede van die portuur-
groep word ook as In metode van leer beskou , In hierdie ver-
band is In studie deur Furman, Rahe en Hartup (1979) uitge-
voer. Hulle vind dat blootstelling aan spelaktiwiteite van
1ede van die portuurgzooep tot In toename in die s08iale in-
teraksie van sosiale teruggetrokke kinders lei.
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Ander skrywers weer, beklemtoon die rol van die portuurgroep
in die aanleer van konflikhantering. Volgens Rubin en Ross
(1982) bied die portuurgroep aan die kind die geleentheid om
konflik te ervaar en te hanteer. Die hantering van konflik
kan rondom die verkryg ing van gewensde voorwerpe, of rondom
uiteenlopende perspektiewe omtrent die sosiale omgewing sen-
treer. In albei gevalle ken die hantering van konflik aan die
kind die geleentheid gee om 'n kompromie aan te gaan of
wederkerigheid in die verhouding te ervaar , "Children who
have the opportunity to play with their peers eventually come
to realise that positive and productive interaction is marked
by compromise and by spesialized thoughts" (Rubin & Ross,
1982, p 355).
Volgens verskeie skrywers bied die portuurgroep ook aan die
kind die geleentheid vir altruistiese optrede, en om samewer-
king en interpersoonlike sensitiwiteit aan te leer. Volgens
lanotti (1978) word altruIstiese optrede deur die teenwoor-
digheid van ander lede van die portuurgroep, asook die heer-
sende norme van die portuurgroep belnvloed. Gedrag van kin-
ders kan deur die reaksies of komrnentaar ("hy huil omdat hy
'n baba is ~ kom ons los hom alleen"), of deur die portuur-
groep se vlak van affektiewe wekking (wanneer twee lede van
die portuurgroep toeskouers by In ongeluk is) , beInvloed
word.
Die portuurgroep speel ook In belangrike rol in die aanleer
van beheer ocr impulsiewe gedrag deur middel van versterking,
straf en modellering wat dikwels in die portuugroep plaas-
vind. Die portuurgroep bied dus ook aan die kind In unieke
geleentheid om aggressiewe impulse konstruktief te kanaliseer
en In sensitiwiteit en besorgdheid vir andere te ontwikkel
(Stone & Church, 1979).
Uit die literatuur blyk dit dat ouers en die portuurgroep
potensieel die ontwikkeling van prososiale gedrag van die
kind positief en negatief kan beInvloed. Daar bestaan egter
In leemte in die navorsing met betrekking tot identifisering
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van die spesifieke antesedente en gevolge wat met die ontwik-
keling van prososiale gedrag van kinders verband hou, wat
vansel fsprekend bepaalde implikas ies vir die ontwikkeling van
doel treffende intervensiestrategiee inhou.
Die vroeEi en middelkinderjare word in die literatuur as die
kritieke fas8s in die ontwikkeling en vestiging van prososia-
1e gedrag bek1emtoon. In hoofstuk 3 word die navorsingstudies
wat verband hou met die effek van die ouers en port.uurgroep
op die 80siale ontwikkeling van die kind, bespreek. Oaar word
verder ook aandag aan die effek van gebrekkige sosiale vaar-
dighede op die latere sodale aanpassing van die individu,
gegee.
Aangesien die program wat in die ondersoek gebruik word,
vanuit die teoretiese orientasie van Transaksionele Analise
ontwikkel is, is dit be1angrik om die onderliggende aannames
van die orUntasie te bespreek. Die inhoud van die program
word kortliks daarna bespreek, ten einde die verband tussen
die teoretiese aannames en die inhoud van die program aan te
duL
2.5 Teoretiese ui tgangspunte van Transaksionele Analise
Transaksione1e Ana lise is 'n interpersoonlike teorie wat
fokus op verhoudinge tussen mense. Oie teorie omlyn In ver-
skeidenheid van prosesse wat belangrik is in die ontwikkeling
van die persoonlikheid (Berne, 1973). Die persoonlikheids-
teorie van Transaksione1e Analise kan as In verklaringsmodel
vir die ontwikkel ing van die indi viduele persoonlikheid be-
akou word. Transaksionele Analise bestaan uit In stel georga-
niseerde en geIntegreerde aannames, maar biod ook 'n konsep-
tuele raamwerk vir die operasionele defin!Efring van gedrag.
Die benadering bied ook In toepassingsmodel vi::- ps igoterapie.
Vervolgens word die basiese konsepte van die teorie bespreeK.
2.5.1
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Menslike behoeftes
Die behoefte aan stimulasie is vo1gens Berne (1973) univer-
seel aan aUe lewende tevrede organismes. Hy maak die aanname
dat "far from trying to avoid stimulating situations, most
organisms, including human beings, seek them out" (1973,
p. 21). Hierdie behoefte aan stimu1asie is 'n belangrike be-
grip in Transaksionele Analise. Berne (1961) gebruik die
konsep "strelings" (strokes) om hierdio behoefte te omskryf,
en dit word as die basiese eenheid van erkenning tussen mense
gedefinieer.
Die belangrikheid van fisieke kontak en stimu1ering in die
norma1e ontwikkeling van eIke individu word deur die navor-
singsresultate van Harlow en van Spitz (in Woo11ams & Brown,
1979) gedemonstreer. Die resultate van die studie van Spitz
dui daarop dat die kinders wat aan stimulasie en versorging
b100tgestel was, groter emosione1e en fisio1ogiese ontwikke-
ling getoon het as die kinders wat nie dieseifde mate van
stimu1asie en versorging ontvang het nie . Die gebrek aan
stimu1asie het soms selfs tot die dood van die individu aan-
1eiding gegee.
In die vroeli ontwikkeling van die individu .....ord die behoefte
aan stimu1asie hoofsaaklik bevredig deur midde1 van fisieke
kontak. A1hoewel hierdie behoefte aan fisieke kontak en sti-
mu1asie deur die 1ewensloop onveranderd bly, word die fisieke
kontak ge1eidelik met verbale erkenning (strokes) vervang
(Woo11ams & Bro.....n , 1979).
2.5.2 Strelings
Sentraal aan die teoreticse ori~ntasie van Transaksionele
Anal i se 10 die konsep van erkenning. Volgens Ou say en Dusay
(1981) 13 die mens se basiese motivering van enige 80side
intor3kaie gebaoeer op 'n voortdurende behoefte aan e rken-
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ning. In die breedste sin van die woord kan In streling as In
eenheid van erkenning gedefinieer word, en kan beide posi-
tiewe en negatiewe strelings (fisiek of verbaa1) die individu
se eksistensUHe besluite omtrent hom/haarself en betekenis-
volle andere in sy/haar lewe, beInvloed. Die basiese 1ewens-
posisie (script) van elke individu word groot1iks deur hier-
die eksistensiiHe besluite omtrent die self en andere bepaal.
Volgens Berne (1964) is strelings In e88en8ie1e
die "oorlewing" van elke individu. Waar die kind
aan positiewe stre1ings nie bevredig word nie I
gedrag daarop gemik wees om eerder negatiewe
verkry as om geen erkenning te ont yang nie.
element in
se behoefte
sal sy/haar
strelings te
Alhoewel strelings van primere be1ang is vir a1le individue,
verskil die betekenis van dieselfde streling van parsoon tot
persoon. Hierdie verskil word hoofsaaklik aan die dinarniese
kwaliteit van interpersoonlike verhoudinge toegeskryf (De
Quintero & Boersner I 1982).
Berne (1964) meld dat positiewe en negatiewe strelings breed-
weg in twee kategoriee verdeel kan word, naam1ik voorwaarde-
like erkenning en onvoorwaardelike erkenning. Voorwaardelike
erkenning word gekoppel aan 'n voorwaarde wat deur die indi-
vidu nagekom behoort te word. In Voorbeeld hiervan is wanneer
In moeder haar ges indheid (1 iefde) teenoor 'nkind aan In
speaifieke gedrag (gehoorsaarnheid) koppel. Hierteenoor word
onvoorwaardelike erkenning s legs aan die bestaan (existence)
van die persoon gekoppel. Beide vorma van erkenning is vol-
gens Berne (1964) nodig ten einde die individu in staat te
stel om toepaslike sosiale vaardighede, asock positiewe ge-
voelens teenoor die self te ontwikkel.
Positiewe voorwaardelii<e erkenning atel die individu in staat
om die gedragsvorme te identifiseer deur middel WAl1rVan hy/sy
erkenning van betekenisvolle andere kan verkry. Al ternatiewo-
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lik, dra positiewe onvoorwaardelike erkenning by tot die
ontwikkeling van 'n positiewe selfkonsep wat aan die individu
die versekering bied dat hy/sy deur betekenisvolle andere van
waarde geag word.
'n Balans tussen beide vorma van erkenning is belangrik ten
einde die ontwikkeling van In gesonde selfkonsep te verseker ,
en ook om aan die individu die geleentheid te bied om toe-
paslike sosiale vaardighede aan te leer (Sirridge, 1980).
2.5.3 Die ontwikkeling van 'n lewensteks (script)
Volgens die teoretiese aannames van Transaksionele Analise
behels 'n belangrike ontwikkelingstaak van die kind gedurende
die middelkinderjare, 'n besluitname omtrent sy/haar posisie
in die gesin en in die portuurgroep. Die kind se voorlopige
1ewensteks word op die vroee eksistensUle besluite gebaseer
(Dusay & Dusay, 1981). Erskine (1980) is van mening dat hier-
die eksistensHHe bes luitneming gedurende enige ontwikke-
lingsfase ken plaasvind.
Volgens Babcock en Keepers (1976) bestaan daar
posisies wat die individu se verhouding tot die
paal :
a) "1 1 m OK - You're OK"
b) "1 1m OK - You're not OK"
c) "1 1m not OK You're OK"
d) "1 1 m not OK You're not OK"
vier lewens-
wereld be-
Die poshi. van "I'm OK - You're OK" \1iord beskou as die poai-
sie waar die individu se denke , gevoelens en gedrag i<ongruent
is. Volgens Steiner (1974, p , 87) is die mens van nature ge-
neig om in harmonie met homself, met ander en met die natuur
te lewe. Hierdie posisie stem ooreen met die definisies van
selfhandhawende gedrag sees reeds omsl<ryf. Verder word be-
wustheid en kongruente verbalisering van positiewe en neq a-«
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tiewe gevoelens in interpersoonlike verhoudings as In belang-
rike komponent van selfhandhawende gedrag, deurgaans in die
literatuur beklemtoon. Vanuit die ontwikkelingsielkunde word
die belang van sel fhandhawende gedrag in die 80siale ontwik-
keling van die kind deeglik onderskryf. Die Ander lewens-
posisies berus oak op eksistensi~le besluite wat deur die
individu gemaak is I maar wat die spontane uitdrukking van
emosies, beide verbaal en nie-verbaal inhibeer I en verder ook
buigbaarheid in probleemoplossing en die vermo~ om in inter-
aksie met andere te tree, beperk. Dit spreek dus vanselt dat
die drie lewensposisies gesonde peraoonlikheidsgroei sal
belemmer.
Die jong kind ervaar spanning of ongemak wanneer sy/haar
behoeftes nie deur betekenisvolle andere in die omgewing be-
vredig word nie. Deur die kind se verbale en nie-verbale
gedrag poog hy/sy om aandag op sy/haar onvervulde behoe£tes
te vestige Die onvervulde behoeftes lei tot In onvoltooide
gestal t in die kogni tiewe ontwikkeling van die kind.
Volgens Piaget (1964) vind sluiting van 'n onvoltooide ge-
stalt deur In proses van kognitiewe bemiddeling gedurende die
konkrete operasionele fase van kognitiewe ontwikkeling
plaas. Gedurende die £a8e word onbevredigde behoeftes en
gepaardgaande gevoelens simbolies deur kognitiewe sluiting
vervang. Hierdie kognitiewe sluiting is in essensie 'n poging
van die kind om sy onbevredigde behoeftes te rasionaliseer.
Hierdie kognitiewe rasionalisering in terme van Transaksio-
nele Analise is dus die kind se eksistensHHe besluit omtrent
sy/haar lewensposisie, wat daarop gemik is om homsel£/haar-
self deur middel van die onderdrukking van die behoefte en
gepaardgaande gevoelens van ongemak, te besker:n. Hierdie be-
sluite vern dus die basis van' n rigiede lewensteks, wat die
latere ontwikkel ing van die individu sa vero...ys ingsraamwerk
beperk.
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Slui ting van die gestalt vind plaas wanneer die individu in
staat gestel word om op effektiewe vlak die onderdrukte erne-
sies te kan verbaliseer. In terapie word dus gepoog om In
omgewing te skep waarbinne die individu in staat gestel word
om onderdrukte emosies te kan verbaliseer. Sodoende word die
gestal t voltooi en kan die persoon nuwe besluite omtrent die
self, andere en die realiteit te neem. "Cure at the cognitive
level of scripts means that the person is no longer limited
by the script beliefs" (Erskine 1980, p.104).
Die teoretiese raamwerk van Transaksionele Analise fokus nie
alleenlik op die intrapsigiese aspekte in die ontwikkeling
van die persoonlikheid ni.e , Mussen, Conger en Kagan (1983)
verwys na die benaderings van verskeie ontwikkelingsteoretici
wat die ontwikkelingstake van die individu in terme van sy/
haar sosiale verhoudinge definieer. Volgens Magee (1980) vorm
die verhoudinge tussen die individu en 9y orngewing die kern
waar rondom die individu se persoonlikheid ontwikkel.
Hierdie 1ewensteks omvat dus die kind se gevoelens omtrent
die self en die wereld. Tesame met die basiese orientasie tot
die were1d ontwikkel die kind se persoonlikheid. Vo1gens
James en Jongeward (1971) is die sarnestelling van e Ike per-
soon se per900nlikheid verski1lend. Die vo1gende komponente,
naarnlik gevoe1ens, kognisies en gedrag kan deurgaans onder-
skei word.
Die gedeelte van die persoon1ikheid wat volgens Transaksio-
nele Analise die behoefte en gevoe1ens omvat, staan bekend as
die kind-egotoestand. Die volwasse-egotoestand is die gedeel-
te van die persoonlikheid wat die realiteit beoordeel. Oie
gedeelte van die persoonlikheid wat die waardes en gedrags-
kodes omvat , staan bekend as die ouer-egotoestand (Fine,
1980) •
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Sameva tting
Uit die literatuur blyk dit d.at die midde1kinderjare 'n be-
langrike vormende invloed op die ontwilclceling van die lcind se
persoonlikheid het, wat voortspruit uit sy/haar basiese
ori~ntasie (geloofsisteem) tot die wereld. Volgens die teore-
tiese benadering van Transaksionele Analise behels 'n be1ang-
rike ontwikkelingstaak van die kind gedurende die ontwikke-
lingsfase, 'n besluitname omtrent sy/haar posisie in die
gesin en portuurgroep. Die kind se voorlopige lewenstelcs word
op die vroee eksistensiEHe besl ui te gebaseer. Die belangrik-
heid van selfhandhawende gedrag, veral gedurende die middel-
kinderjare word ook in die litera tuur beklemtoon, aangesien
sosiale kontak gedurende die fase na buite die gesin uitge-
brei word.
In terme van Transaksionele Analise word die lewensposisie
10I'm OK - You're OK II beslcou as di e pos isie waar denke, gevoe-
lens en gedrag kongruent is. Hierdie posisie blyk ooreen te
stem met die definisies van selfhandhawende gedrag soos reeds
omskryf. Bewusthe id en die kongruente ~erbalisering van posi-
tiewe en negatiewe gevoelens in interpersoonlike verhoudings
blyk • n belangrike aspek van selfhandhawende gedrag te wees.
Freed ontwikkel in 1973 'n Transaksionele Analise-program IOTA
for Tots", geskik vir die kind in die ouderdomsgroep agt tot
dertien jaar. In die literatuur is daar tans geen empiriese
resultate beskikbaar oor die invloed van die program op die
selfhandhawende gedrag van kinders. Die terapeutiese effelc-
tiwi tei t van die program in die hantering van spesifielce
ged rag oprobleme is tot dusver ook nie empiries onc3ersoek nie.
Die onderliggonde a anname van die program is dat enige indi-
virlu oor die ve rmo e beskik om van sy gevoelens, gedll.gtes en
gedrag beWUB te ·,..ord. Die program is so ont',..erp om die jong
kind te help om homself to leor ken, en ook kongruent gevoe-
lens en gedagtes aan betekenisvolle persone in sy omgowing te
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kan kanmunikeer. Sodoende kan enige negatiewe gevoelens deur-
gewerk word en nuwe eksistensUHe besluite omtrent homself
geneem word. Die oorkoepelende doel van die huidige ondersoek
is om die effektiwi tei t van die program op die selfhand-
hawende gedrag van 'n groep kinders te ondersoek.
Die program kan e ffektief binne groepsverband toegepas word.
Die baaiese konsepte kan sinvol binne die groepsproses aange-
leer word, aangesien versterking, rnodellering en die deel van
inte,rpersoonlike ervarings deur die groepsituasie moontlik
gemaak word. Vervolgens word die aanbieding van die program
binne groepsverband vanuit die li teratuur gernotiveer.
2.6 Sosiale vaardigheidaopleiding in groepsverband
Volgena Goldsmith en McFall (1975) blyk dit dat aoaia1e vaar-
dighe idaopleiding meer effektie f is wanneer di t in groepa-
verband toegepas word. In sommige van die tegnieke wat in ao-
siale vaardigheidsopleiding gebruik word, soos byvoorbee1d
rollespel en gedragsoefening, word die deelname van twee of
meer persone vereis. Wanneer opleiding wel in individuele
verband p1aasvind, kan die terapeut die rol van 'n groeplid
vervul, en kan die tegnieke dus sodoende ook effektief toege-
pas word.
Alhoewel die grootte var:t die groep na gelang van die behoef-
tes van die groeplede en opset waarbinne di t plaasvind, ge-
wys ig kan word, behoort groepe volgena Goldsmi th en McFall
(1975) en Yalom (1975) egter nie groter as vier tot agt lede
te wees nie. Waar die groepe die grootte oorskry, behoort
daar van In ko-terapeu t gebruik gemaak te word.
In die huidige ondersoek is die skrywer van mening dat die
aosiale vaardigheidsopleidingsprograr:l "TA for Tots" 118
groepsvoorligting, en nle as groepsterapie nie, beskou kan
word. Vo1gens Corey en Corey (1982) word daar!on groepsvoor-
ligting hoofsaaklik op die oplossing van korttermynprobleme,
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hetsy, sosiaal, opvoedkundig, beroepsgerig en persoon1ik,
gefokus. In groepsterapie dnarteenoor word die verlede en
onbewuste faktore wat tot die huidige gedragsprobleem of
emos ione1e steurnis bygedra het, beklerntoon.
Volgens Hersen en Be11ack (1976) word die volgende twee ele-
mente as die kern van sosiale vaardigheidsop1eiding beskou I
1. In sosiale vaardigheidsople iding word daar hoofsaakl1k
op die aan1eer van spesifieke gedragskomponente soos
byvoorbeeld, toepaslike oogkontak en volume van stem-
toon, gefokus.
2. " ••• a one-to-one relationship exists between diagnosis
and treatment such that the specific behaviours measured
during assessment are the very ones targeted for modifi-
cation" (1976, p. 564).
Alhoewel die bogenoemde eienskappe sentraa1 is aan sosiale
vaardigheidsopleiding, is nie een van die eienskappe egter
ui ts1 ui tlik tot die benadcring beperk riie , Die meeste vorms
van terapie foku s ook op die verbetering van die individu se
vermoe om die eise van die al1edaagse lewe sinvo1 te kan
hanteer.
Groepsvoorligting as intervensiestrategie word dikwels ver-
kies orndat dit vo1gens van der Ko1k (1985) in so "n groot
mate met die a11edaagse werklikheid ooreenkom. Die volgende
voorde1e van groepsvoorligting word deur van der Ko1k (1985)
en Gazda (1984) uitgewysl
1. Die groepsproses bied aan die lede die ge1eentheid om
positiewe en negatiewe kognisies en gevoe1ens te xan
verbali9~er•
2. Oi t bied ook ge leentheid vi r terugvoering wa t die indi-
vidu in staat stel om nuwe gedragswyses in In veilige
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omgewing aan te leer en te oefen en wat vanaf die
groeps1nteraksie na die alledaagse lewe oorgedra kan
word.
3. Versterking kan in groeps verband effektief deur die
groeplede, Bowel as die terapeut toegepas word, en kan
dus sodoende die veralgemeenbaarheid van gedrag vanaf
die groepsituasie na die alledaagse lewe, verhoog.
·4. Namate groepskohesie ontwikkel, bied die groepsituasie
ook 'n veilige omgewing waar vertroue, selfontsluiting
en bereidwilligheid om nuwe vaardighede te oefen, aange-
moedig word.
5. Oie effektiewe gebruik van portuurgroepdruk word ook
deur die groepsprosses gefasiliteer.
6.
7.
Die groep bied geleentheid vir gestruktureerde
aksie met andere, en verminder sosiale isolasie.
Realiteitstoetsing kan binne In veilige omgewing
vind, waar daar aan die groeplede geleentheid
word am toepaslike praktiese voorbeelde uit die
daagse lewe in die groep te bespreek.
inter-
plaas-
gebied
alle-
Samevattend, is die huidige skrywer van mening dat die Tran-
saksionele Analise program, UTA For Tots ", sinvol binne
groepsverband aangebied kan word. Aangesien die groepsituasie
volgens verskeie skrywers in die literatuur tot In groot mate
met die alledaagse werklikheid ooreen1<om, kan leer op ver-
skillende wyses ook in die groep p Laaav ind , Bepaalde 1<ennis
word in verband met spesifieke vaardighede oorgedra. As ge-
volg van die wederkerige aard van groepinteral<sie kan die
groep ook 'n korrel<tiewe leerervaring aen die lede bied. In
die geval van die afwesigheid VD.n toepaslike vaardighede kan
nuwe vaardighede oex in die groepsverband aangeleer word.
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HOOFSTUK 3
EMP I RIESE NAVORS INGSRESULTATE
3.1 Navorsing wat die verband tussen sodale vaardighede en
sosia1e aanpassing bevestig
Vanwee die kompleksiteit van die samelewing word daar vandag
hoe eise aan die kind gestelt Kinders se algemene aanpassing
word grootliks bepaal deur die wyse waarin hulle daarin slaag
om sosiale vaardighede te bemeester. Gebrekkige sosia1e vaar-
dighede, daarenteen, kan tot· ontoereikende interpersoonlike
funksionering gedurende volwassenheid aanleiding gee (Keane lie
Conger, 1981).
Met verwysing na die literatuur, word daar vervolgens spesi-
fieke navorsingsresultate bespreek, wat die verband tussen
sosiale vaardighede en sosiale aanpassing bevestig. Gebrek-
kige sosia1e vaardighede word met verskeie probleme, inslui-
tend swak aanpassing in die skool (Gronland lie Anderson,
1963), vroee skoolverlating (Ullman, 1957), jeugmisdaad
(Roff, Sells' Golden, 1972), ontslag uit militer.e diensplig
weens wangedrag (Roff, 1961), en emosione1e problematiek in
vo1wassenheid (Cowen et al., 1973) geassosieer.
Alhoewe1 die invloed van ouerlike waardes, houdings en opvoe-
dingspraktyke op die soda1e ontwikkeling van die kind in
verskeie studies ondersoek is, is daar byna geen navorsing
beskikbaar waar die verband tussen sosia1e vaardighede gedu-
rende die voorskoolse jare en latere sodale aanpassing on-
dersoek is nie. Cie studies wat we1 die verband ondersoek
het, is slegs met skoolgaande kinders onderneem.
Gedurende die skool jare word die ro1 van die portuurgroep in
die sosia1e ont..... ikkeling van diEt kind toenemend belangriker,
aangesien sosiale kontak gedurende die tydperk na buite die
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gesin uitgebrei word. In die bestaande navorsing word
hoofsaaklik op die verband wat daar tussen die aard van
tuurgroepverhoudinge en die sosiale aanpassing van die
vidu bestaan, gefoKus.
daar
por-
indi-
Volgens Kagan en Moss (1962) word gebrekkige sosiale vaardig-
hede oor die algemeen in die literatuur in terme van sosiale
onttrekking gedefinieer. Volgens Hopps (1983) hou die verband
wat daar tUBaen gebrekkige sosiale vaardighede en aanpassing
in die portuurgroep bestaan, ernstige implikasies vir die
sosiaal teruggetrokke kind in. Aangesien portuurgroep inter-
aksie wederKerig van aard is, ontlok die sosiaal teruggetrok-
ke kind minder positiewe sosiale response van ander, wat tot
'n afname in sosiale kontak kan lei. Greenwood, Walker, Todd
en Hopps (1977) het in 'n studie gevind dat die portuurgroep-
interaksie van 457 kinders op 'n 97% peil wederkerig van aard
is.
Charlesworth en Hartup (1967) en Kohn (1977) het in hulle
ondersoeke gevind dat daar 'n beduidende positiewe verband
tussen prososiale gedrag en frekwensie van sosiale interaksie
tussen lede van die portuurgroep bestaan. Die toename in
frekwensie van positiewe sosiale interaKsie het ook tot 'n
toename in die wederkerige toepassing van posi tiewe verster-
king aanleiding gegee. "This positive cycle is perpetuated
through adolescence and perhaps adulthood, creating a reci-
procal interpersonal environment throughout 1 i fe" (Char les-
worth &. Hartup, 1967: p. 997).
Oie rol van portuurgroepaanvaarding en populariteit in die
sosiale aanpassing van die individu word deur verskeie s'kry-
wers beklemtoon. Gottman et al (1975) het die verband tussen
po:'tuurgroepverhoudinge, sosiale vaardighede en popu1ariteit
ondersoek. Hulle het gevind dat die gewilde kinders meer
dikwels interaksie geInisieer het. Hierdie kinders het ook 'n
beter kennis van sekere sosiale en KOlmlunikasievaardighede
gehad, en was ook beter in staat om die rolperspektie f van
die luisteraar in te neem.
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Oit blyk ook dat sosiaal teruggetrokke kinders oor die alge-
meen minder gewild is en dikwels deur die portuurgroep ver-
werp word. Die resultate van verskeie studies dui daarop dat
kinders wat nie deur die portuurgroep aanvaar word nie, dik-
wels ook nie oor toereikende sosiale vaardighede beskik nie.
Resultate van verskeie studies dui daarop dat sulke kinders
nie in staat is om spelaktiwiteite te inisieer, om samewer-
king te gee, om behoeftes en emos ies akkuraat te kommunikeer
en om toepaslike affek en goedkeuring te kan toon nie (Gott-
man, et al, 1975: Hartup, Glazer & Charlesworth, 1967). Vol-
gens Kohn (1977) word portuurgroepverwerping ook met l1ggrcs-
sie en die voorkoms van negatiewe sosiale gedrag geassosieer.
Ontoereikende sosiale kontak as gevolg van gebrekkige aosiale
vaardighede kan dus tot verwerping deur die portuurgroep
aanleiding gee. Negatiewe interpersoonlike ervarings kan
interpersoonlike vermydingsresponse versterk, en tot verbale
en fisieke aggressie lei (Hartup et al, 1967). Individue
gebruik dus toenemend negatiewe gedrag om kontrole, aandag en
erkenning te verkry, wat uiteindelik die ontstaan van In
nega tiewe siklus tot gevolg kan he.
Hartup (1970) het na In omvattende studie van die bestaande
navorsing oor portuurgroepverhoudinge tot die gevolgtrekking
gekom dat daar In beduidende verband tusaen swak akademiese
prestasie en In lae se1fbeeld bestaan.
Kohn en Rosman (1972) het die verhouding tussen sosia1e en
emosionele funksionering gedurende die vroel:!re kinderjare en
latere akademiese prestasie ondersoek. Die resultate van die
studie het 'n beduidende positiewe verband tussen selfhand-
hawende gedrl1g en skoolgereedheid in die vroei!re kinderjare
en akademiese prestasie in latere jare bevestig. Kahn en
Rosman maak die volgende afleidingz "".the child who is
cur ious, alert, and assertive wi 11 learn more from his envi-
ronment, than the child who is passive, apathetic and ·.... ith-
drawn who will, a t the v'!ry leas t, learn less about his en-
vironment because of his diminished contact" (1972, p , 197).
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Hierdie bevinding stem ook met die van McCord, McCord en
Howard (1970) coreen, wat gevind het dat selfhandhawende
gedrag en emosionele afhank1ikheid van ouers en onderwysers
betroubare voorspellers van intellektuele prestasie b1yk te
wees. McCord et al (1970) het ook gevind dat vlakke van 8el£-
handhawende gedrag met intel1ektuele funksionering verband
hou , Vanuit In itemanalise van die Stanford-Binet Intelligen-
sieskaal het proefpersone wat ocr toereikende sosiale vaar-
dighede beskik het, bogemidde1de tellings in die subtoetse,
verbale redenering, begrip en diskriminasie behaal.
Uit die 1iteratuur blyk dit dat gebrekkige vaardighede dik-
wels tot 80siale onttrekldng, passiwiteit en teruggetrokken-
heid aan1eiding gee. Die individu se reg om sy/haar gevoe-
lens, behoeftes en opinies kongruent te verbal iseer word deur
passiewe gedrag geInhibeer wat dikwels tot gevoelens van
ontoereikendheid, en bedruktheid aanleiding kan gee. Hierdie
gevoel van ontoereikendheid word dikwels deur negatiewe
terugvoer, veral van die portuurgroep, versterk (Hopps,
1983) •
Swak portuurgroepverhoudinge kan dus die resuJ. taat van ge-
brekkige sosia1e vaardighede wees wat tot angstigheid kan
lei, en wat deur sosiale onttrekking verminder word. Aange-
sien sosia1e onttrekking die individu se angstigheid vermin-
der, word die ontoereikende gedrag dus so in stand gehou.
Ander persone openbaar weer 'n oormaat van aggressiewe en
ontwr igtende gedrag en word openlik deur die portuurgroep
verwerp. A1hoewel albei groepe swak portuurgroepverhoudinge
mag ervaar, b1yk dit dat die langtermynprognose van die 1aas-
genoemde groep swakker is. Schwartz-Gould, Wunsch-Hitzig en
Oohrenwend (in Conger && Keane, 1981, p. 490) verwys na In
oorsig van navors ing wat oor die tydperk 1928 tot 1978 strek
en wat oor psigiatriese probleme by kLnder a handel. Oit b1yk
uit die navorsingsresultate dat die prognose van kinders
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wat antisosiale gedrag (aggressiewe en ontwrigtende gedrag)
openbaar, swakker is in vergelyJdng met die prognose van die
sosiaa1 teruggetrokke en angstige kinders.
In verskeie longi tudina1e studies is daar ook • n verband
tussen sosiale vaardighede gedurende die kinderjare en aan-
passing gedurende vo1wassenheid gevind. Hierdie resu1tate hou
ernstige inplikasies vir aanpassing gedurende vo1wassenheid
in, aangesien verskeie navorsers gevind het dat daar 'n be-
duidende verband tussen gebrekkige sosiale vaardighede gedu-
rende die kinderjare, en a1koh01i sme, antisosiale gedrag en
psigiatriese versteurings in vo1wassenheid bestaan (Morris,
1956) •
Dit b1yk verder ook da t daar 'n verband tussen gebrekkige
sosia1e vaardighede gedurende die kinderjare en • n eksterne
Loku s van kontro1e en depressie (Lazarus, 1968) gedurende
vo1wassenheid bestaan. Aangesien gebrekJdge sosia1e vaardig-
hede tot •n afname in positiewe sosiale versterking lei,
beskou verskeie navorsers die gebrek aan sosiale versterking
in interpersoon1ike si tuasies as • n be1angrike faktor in die
ontstaan van depressie (Lewinsohn, 1975).
Aansluitendhierby het Strain, Shores en Kerr (1977) in 'n
omvattende studie van die bestaande navorsing gevind dat
toereikende sosia1e vaardighede, met spesifieke verwysing na
bevredigende portuurgroepverhoudinge, oor die a1gemeen as •n
sensitiewe voorspe11er vir aanpassing in volwassenheid beskou
kan word. Hierdie bev indinge kom ook ooreen met die resul tate
van die studies wat deur Barclay (1966) uitgevoer is, waar
daar ook • n beduidende verband tussen sosiale vaardighede en
akademiese preatas ie en aanpassing in volwassenhe id, onder-
ske ide 1ik, gevind is.
Kagan en Moss (1962) het in •n Lo riqLtudinale studie die sta-
biliteit van verskeie gedrllgskenmerke gedurende die le·....en s -
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verloop, ondersoek. Hulle het gevind dat daar 'n positiewe
beduidende verband tussen passiewe onttrekking van stresvolle
situasies, afhanklikheid van die gesin en afwesigheid van
emosionele wekking gedurende die vroeUre kinderjare en latere
volwassenheW bestaan.
Uit die bestaande navorsing blyk dit dus dat gebrekkige so-
siale vaardighede korttermyn sowel as 1angtermyn negatiewe
gevolge vir die individu Inhou , Die oruniddellike ongemak wat
deur die betrokke individue en betekenisvolle andere ervaar
word, kan die voor loper van meer ernstige problematiek in
adolessensie en volwassenheid wees. Vanuit hierdie beskouing
kan aoaiale vaardigheidsopleiding as 'n terapeutiese tegniek
vir die hantering van bestaande probleme, sowel as 'n voor-
komende ingreep vir die latere ontwikkeling van probleme
gebruik word. Vervolgens, word die bestaande tegnieke wat
gebruik word in die hantering van gebrekkige sosiale vaardig-
hede, bespreek. Oaar word ook deurgaans na toepa slike navor-
sing, . waar die effektiwiteit van die onderskeie tegnieke
ondersoek is, verwys.
3.2 Navorsing in verband met die terapeutiese hantering van
gebrekkige sosiale vaardighede
Inleiding
Ten apyte van die feit dat sosiale vaardigheidsopleidings-
programme in 'n vroeii stadium van ontwikkeling is, is daar in
die area gedurende die afgelope dekade groot vordering ge-
maak.· Volgens Michelson en Wood (1980) het 75% van die arti-
kels wa t in die verband geskryf i a, gedurende die laaste 10
jnar verskyn. Die toenemende belangstelling in sosiQle vaar-
dighe idsop1eiding i a grootliks te wytB aan die hoeveelheid
navoraing wat die verband tussen aoeiale vaardighede en kort-
en langtelmynaanpassing bevestig.
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Die aanleer van soaiale vaardighede wat met sosiale inter-
aksie verband hou, kan breedweg as die gemeenskaplike fokus
van die verskillende op1eidingsprograrmle beskou word. Die
vaardighede wat aangeleer word, varieer as 'n funksie van
verskeie kenmerke van die kind ins1uitend die spesifieke
gedragsprobleem, die ouderdom, en die soda1e ai tuasie waarin
die kind hom/haarself bevind.
Uit die literatuur blyk dit dat die doel van 'n sosia1e vaaz-
digheidsop1eidingsprogram twee1edig van aard kan weese Die
terapeutiese hantering van gebrekkige sosiale vaardighede,
soos byvoorbee1d aggressiwiteit en sosiale teruggetrokkend-
heid word gewoon1ik as die primere fokus van so 'n progra~
beskou , Die inskakeling van 'n persoon by so 'n program kan
ook as 'n voorkomende maatrelH gedoen word. Bier sal die klem
egter in die program primer val op die ontwikkel ing van vaar-
dighede wat met die persoon se spesifieke ontwikkelingsfase
verband hou (Rinn & Markle, 1979).
Die tegnieke wat gebruik word, kan breedweg in twee benade-
rings verdeel word. Die eerste benadering fokus op die afwe-
sigheid van toepaslike vaardighede (in die gedragsrepertoire
van die individu), met Ander woorde, vaardighede wat nooit
deur die individu aangeleer is nie. In Voorbeeld hiervan is
wanneer In sosiaal teruggetrokke individu portuurgroepinter-
aksie vermy weens sy/haar onvermoe om portuurgroepinteraksie
te kan inisieer. In die beplanning van In intervensiestrate-
gie sal daar dus hoofsaaklik op die aanleer van spesifieke
vaardighede gefokus word.
Die tweede kategorie is op die aanname gebaseer dat die be-
troki<e s0814le vaardighede we1 deel van die individu se ge-
drags repertoire is, maar dat die frekwende van voorkoms van
die vaardighede weens emosionele of kognitiewe faktore bttperk
word. 'n Voorbee1d hiervan is wanneer 808iale inter,licsie
vermy word as gevolg van ang8 wat die
soon1ike konteks ervaar. Indien die
persoon in interpor-
angs deur middel van
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sistematiese desensitisasie verminder kan word, sal die fre-
k.....ensie van die bestaande vaardighede deur toepas1ike ver-
sterking waarskynlik toeneem (Michelson, Sugai & Wood, 1980).
Volgens Michelson et al (1980) is die twee benadering8 ten
opsigte van gebrekkige sodale vaardighede egter nie onver-
soenbaar nit. Die skrywers is van mening dat die afwesigheid
van spesifieke vaardighede en die afwesigheid van strenmende
emosionele en kogni tiewe faktore ge1yktydig kan voorkom. "It
is quite poaaib1e for deficits in behaviour to precipitate
social anxiety .....hich, in turn, can inhibit performance"
(1980, p , 35). Die eersgenoemde benadering, .....at op die aan-
leer van toepas1ike vaardighede fokus, word ocr die algemeen
as die basis vir die ont.....ikkeling van intervensie- tegnieke
gebruik. Die bestaande tegnieke kan individueel of in kombi-
nasie toegepas .....ord, en .....ord vervolgens bespreek.
(i) Modellering
Die tegniek behels die b100tstelling van die individu aan die
toepas like gedrag wat direk of indirek (film) waargeneem kan
word. Hierdie tegniek word ook na verwys as .....aarnemende (vi-
carious) leer, aangesien leer deur die waarneming van gedrag,
en nie deur direkte (overte) deelname aan die akti..... iteite,
plaasvind (Rosenthal & Bandura, 1978).
A1hoewel verske Le studies die effektiwiteit van modellering
in die wysiging van gebrekkige sosiale vaardighede bevestig,
is daar volgens Rosenthal en Bandura (1978) verskeie ver-
anderlikes wat die effektiwiteit van die tegniek beInvloed.
Volgens die Ikrywers word die effektiwiteit van die tegniek
verhoog wanneer die individu aan meer as een model blootge-
stel word, wat ook 'n wyo verskeidenheid van vaardighede
modelleer. Volgens Rosenthal en Bandura (1978) is die waarge-
neme ooreenkoms tUBsen die waarnemer en die model nag In
veranderlike wat die effektiwiteit van modellering beInvloo!d.
Die effektiwiteit van die model hou, volgens die skrywero
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direk met die mate van ooreenkoms tussen die model en die
waarnemer verband , Cie effektiwiteit van die tegniek kan
verder ook verhoog word namate die waarnemer geleentheid
gebied word om die vaardighede te oefen. \iaarneming van die
model, met gepaardgaande oefening van die vaardighede, word
as meer effektief beskou as wanneer waarneming van die model
alleen1ik plaasvind. Modellering sowel as gedragsoefening
word oor die algemeen as elemente van 'n sosiale vaardig-
heidsop1eidingsprogram ingesluit.
Hierdie tegniek is a1 in verskeie studies in verband met
sosiale vaardigheidsopleidingsprogramme gebruik (Conger &
Keane, 1981: Combs & Slaby, 1977). Cie gebruik van die teg-
niek word deur die studie van O'Connor (1969) in die hante-
ring van sosiaal teruggetrokke kinders, gel11ustreer. In
Beduidende toename in die aosiale interakde (van die aosiaal
teruggetrokke kinders) na blootstelling aan 'n model (film)
word deur die resultate van die studie bevestig. Die toename
in aosiale interaksie het ook na di'e klaakamersi tuasie veral-
gemeen. Geen beduidende verandering in sodale interaksie is
by die kontrolegroep wat slegs aan In kontrolefilm blootge-
stel was, gevind n Le ,
In 'n soortgelyke ondersoek het Keller en Carlson (1974)
modellering in die hantering van In groep sosiaal terugge-
trokke voorskoolse kinders, gebruik. In die ondersoek is die
proefpersone aan dele van 'n video-opname blootgestel, waar
verskeie sodaal toepas 1 ike gedragsvorme 800S gl i:nlag, lag en
toepaslike affeksie gemodelleer is. In Beduidende toename in
die toepaslike aosiale gedrag van die kinders is gedurende In
periode van ongestruktureerde spel gevind. In teenstelling is
geen beduidende verandering in die soshle gedrag van die
kontrolegroep gev ind nie.
In sommige studies is direkte modellering in die wysiging van
gebrekkige sodale vaardighede, gebruik. In die verband .....ord
daar na die studie van Ross, Ross en Evans (1971) verwys. In
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die studie is verskeie tegnieke in die wysiging van die
ekstreme vermydingsgedrag van 'n ses jarig8 seun, gebruik.
Eerstens het In terapeut sosia1e interakaie met In klasmaat
geInis ieer deur van simboliese modellering (prente, stories
en In film), gebruik te maak, terwyl die ses jarige die gedrag
direk waargeneem het. Effektiewe sosiale interaksie is daarna
deur twee Ander terapeute gemodelleer wat ook deur die 8es-
jarige waargeneem is. In Cerde terapeut het sosiale inter-
aksie in die portuurgroepverband geInisieer, waaraan die
sesjarige deelgeneem het. Die resultate van die studie het op
'n beduidende toename in positiewe sosiale interaksie gedui
wat steeds in 'n opvolgstudie twee maande later waargeneem
ken word.
(ii) Positiewe versterking
Positiewe versterking vind plaas wanneer 'n gedragsresponsje
deur 'n positiewe beloning gevolg word, en tot In toenarne in
die frekwende van voorkoms van die respens aanleiding gee.
Aangesien die primere doe1stelling van sedale vaardigheids-
opleidingsprograrrme die wysiging van gebrekkige sosiale vaar-
dighede en die vermeerdering van prososia1e gedragsresponse
is, is dit vanselfsprekend dat positiewe versterking effek-
tief gebruik I<an word. Versterking kan op verskillende wyses,
naamlik deur rniddel van sodale aandag of erkenning sowel as
die gebruik van 'n tekenekonomieprogram, toegepas word (Har-
ris, Johnston, Kelley & Wolf, 1964).
Volgens Combs en Slaby (1977) is daar 'n aantal faktore wat
in die effel<tiewe toepassing van versterl<ing in gedagte gehou
moet word. Die gewensde gedrag moet onrnidde11ik nadat dit
voorgekom het, beloon word. i\angesien die gewensde gedrag
aanvanklik nie gereeld voorkom nie, is dit belangrik. om ver-
sterking na die voorkoms van elke gewensde respons toe te
pas. ~amate die frekwensie van gedrag toeneem, k an ver e t er--
king op 'n onderbroke basis toegepas word. Onderbroke v es:-
sterking word gebruik om gedrag ui teindelik in stand te hou .
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Die gebruik van 'n leidraad (prompt) en vonning van gedrag
word as essensiEHe elemente in die effektiewe toepassing van
versterJdng beskou. 'n Leidraad verwys na die stimuli wat die
voorkoms van die gewensde respons fasiliteer. Instruksies
gee, opleiding (coaching), en die gebruik van 'cues' kan as
In leidraad gebruik word. In Leidraad word hoofsaaklik ge-
bruik om die aanleer van In gedragsrespons/e te versnel en
word geleidelik uitgewis namate die frekwensie van die ge-
wensde respons toeneem.
Vorming van gedrag vind plaas wanneer geleidelike ooreenkom-
ste van die uiteindelike gedrag wat aangeleer moet word,
beloon word. In sos iale vaardigheidsopleiding word die aan-
leer van komplekse gedragsreekse, soos byvoorbeeld die ini-
sH!ring en instandhouding vim 'n gesprek, die rig van 'n
versoek aan andere en die beskerming van persoonlike regte,
dikwels beklerntoon. In die geval van byvoorbeeld ernstige
sosiale teruggetrokkenheid kan die toepassing van versterking
weens die afwesigheid van enige toepaslike respons bemoeilik
word. Geleidelike stappe in die rigting van die gewensde
gedrag behoort dus beloon te word. In die geval waar daar
byna geen toepaslike response bestaan nie, word vorming van
gedrag dus gebruik.
Posi tiewe versterki ng as tegniek is a1 in 'n verskeidenheid
van navorsingstudies gebruik. Pinkston, Reese, LeBlanc en
Baer (1973) het sosiale versterking en uitwissing gebruik om
toepaslike sosia1e vaardighede van In voorskoo1se kind te
vermeerder en In ho~ frekwensie van aggressiewe gedrng uit te
wis. In die studie het 'n onderwyser telkemale aan die lede
van die portuurgroep die leidraad gegee om die proefpersoon
in die portuurgroepinteraksie, in te sluit. Oirekte verster-
king is onrnidde11ik na toepaslike gedrag toegepas. Hierdie
prosedure het tot • n beduidende toename in die prososiale
portuurgroepinteraksie van die proefpersoon aanleiding gegoe.
Strain, Shores en Timm (1977) het in In studie, In groep
voorskoolse kinders wat cor toereikende sosiale vaardighede
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beskik het, opgelei om die prososiale gedrag van lede van die
portuurgroep te verbeter. Die voorskoolse kinders is deur
middel van instruksies en rollespel geleer om interaksio met
die sos iaal terugge trokke ldnders te iniseer. Daarvoor is
hulle ook telkemale beloon. Uit die resultate van die studie
blyk di t dat die proefpersone suksesvol in die wysiging van
die sosiale gedrag van die sosiaal teruggetrokke kinders,
gebruik is.
Ui t die resultate van die studie van Walker, Greenwood, Hopps
en Todd (1979) blyk di t dat di t in die toepassing van ver-
sterking belangrik is om die spesifieke gedragsresponse wat
beloon moet word, operasioneel te omskryf. In Toename in
sosiale interaksie is waargeneem wanneer die gedrag wat be-
loon moes word in duidelike operasionele terme omskryf is. In
die ondersoek is versterking telkemale toegepas wanneer In
proefpersoon In gesprek geInisieer het, of op die response
van In ander lid van die groep gereageer het.
Tot dusver is die effek van versterking op verskillende ge-
dragsresponse en die implikasie daarvan vir sos LeLe vaardig-
heidsopleiding nog nie in die navorsing ondersoek nie. In die
studie wat deur Walker et al (1979) uitgevoer is, blyk dit
egter dat die kombinering van versterking vir gebrekkige
response Bowel as vir gedrag wat reeds voorkom, In sinvo11e
alterna tief sou wee s , Hierdie hipotese behoort egter empiries
ondersoek te word.
(iii) Opleiding en gedr~gsoefening
Op1eiding word as In intervensiest:rategie beskou wat uit
vorskeie hsette bestaan. Die terapeut kan byvoorbeeld aan
die betrokkene die toepasliko gedrag modelleer, Bowel as
terugvoering gee oor die wyse waarop die gedrag ui tgevoer is.
Oefening van die gedrag wat byvoorbeeld deur middel van rol-
lespe1 aangeleer is, word as In belangrike komponent van
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opleiding beskou , Deur die herhaa1de oefening van die gewens-
de gedrag, word nuwe gedragspatrone gevestig (Cooke & Appo-
loni, 1976).
Alhoewel opleiding en gedragsoefening afsonder1ik bespreek
word, word die tegnieke dikwels met ander prosedures gekombi-
nee r . Volgens Cooke en Appoloni (1976) kan die effektiwiteit
van op1eiding verhoog word wanneer modellering en verbale
leiding gesamentlik toegepas word. I n Kind kan In beter be-
grip van die gewensde gedrag ontwikkel deur die gedrag waar
te neem, sowel as deur verbale leiding te ontvang. Toepaslike
gedrag kan ook deur middel van terugvoering versterk word.
Die effektiwitei t van toepassing van opleiding in
ging van gebrekkige sosiale vaardighede is volgens
Slaby (1977) afhank1ik van die vo1gende faktore:
die wysi-
Combs en
*
*
*
•
duidelike en gedetailleerde riglyne behoort in die op-
1eidingsituasie gebruik te word;
die aanleer van die gewensde gedrag kan deur die toepas-
sing van leidrade (prompts) en modellering versnel word:
voldoende geleenthede vir die oefening van die aange-
leerde gedrag behoort geskep te word:
opleiding en gedragsoefening behoort deur verdere oplei-
ding en terugvoering opqevo Lq te word,
Daar is slegs 'n beperkte aantal studies beskikbaar waar die
effektiwiteit van op1eiding en oefening van gedrag ondersoek
is. Oden en Asher (1977) het In studie ui tgevoer waar In
groep sosiaal teruggetrokkC ldnders opgelei is om interaksie
in In a pe LaLtua s Le te inisieer en in stand te hou. Oefening
van die gedrag wat aange1eer is, het na die opleiding plaas-
gevind. In Toename van positiewe sosiometriese e v.a Lue r Lnqa is
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in die eksperimentele groep gevind, wat na 'n opvolgstudie 'n
jaar later, steeds teenwoordig was. Ladd en Oden het in 1979
'n soortgelyke ondersoek uitgevoer. Op1eiding met betrekking
tot toepaslike sos iale interaksie is aan 'n groep sosiaal
teruggetrokke kinders gebled. 'n Beduidende positiewe toename
in sos iale interaksie is in die eksperimentele groep gevind,
terwyl byna geen verandering in die kontro1egroepe gerappor-
teer is nIe , Die toename in sosiale interaksie is gedurende
vrye spel waargeneem en is ook in I n meting van portuurgroep-
aanvaarding gereflekteer. Die effek van die eksperimente1e
ingreep was steeds in 'n opvolgstudie, vier weke later, teen-
woordig.
(iv) Sosiale vaardigheidflopleiding : 'n kogni tiewe benade-
ring
V01gens Urbain en Kendall (1980) kan gebrekkige sosiale vaar-
dighede deels as die resultaa t van 'n ontoereikende kogni-
tiewe strategie, wat in interpersoonlike situasies gebruik
word, beskou word. Verskeie tegnieke is a1 ontwikke1 ten
einde die kognitiewe strategiee van verski1lende ouderdoms-
groepe te wysig en te ontwikkel. In verskeie jare van pro-
gramma tiese navorsing het Spivack en Shure (1976) en hulle
kollegas tegnieke ontwikke1 om kinders in die hantering van
interpersoonlike si tuasies op te lei. Hulle benadering spruit
voort uit die verband wat tussen spesifieke probleernoplossen-
de vaardighede en aanpassing in die k1assituasie gevind Ia ,
Die inhoud van die opleidingsprogram fokus op die ontwikke-
ling van verskeie stappe van probleemop10ssing, soos byvoor-
bee1d om 'n alternatiewe opl oaai nq in verskeie interpersoon-
like situasies te genereer, en om die gevolge van interper-
soonlike gedrag te oorweeg. Die resultate van die studie ~'at
deur Spivack en sy kollegas in 1976 uitgevoer is, het daarop
gedui dat opleiding in prob1eemoplossende vaardighede cok
sosiale aanpassing verbeter het.
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Daar bestaan tans verskeie variasies van kognitiewe benade-
rings wat gebruik word om die probleemoplossende vaardighede
van kinders te ontwikkel. Die mees algemene benadering wat
gebruik word is waar kinders opgelei word om self die spesi-
fieke take wat in 'n sosiale situasie uitgevoer word, deur
middel van vraagstelling te identifiseer. Kinders word by-
voorbeeld geleer om spesifieke vrae te vra of stellings te
maak wanneer hulle met die sosiale situasie gekonfronteer
word (Rinn & Markle, 1979).
Tipiese voorbeelde van sulke stellings iSI
*
*
*
*
*
Watwas ek veronderstel om te doen?
Ek behoort alle moontlikhede te ondersoek ,
Ek behoort op die moontlike al ternatiewe te fokus.
Ek moet een al ternatief kies.
Wat was die ui tl<oms van die besluit wat ek geneem het?
Elk van die eersgenoemde vier stappe vereis dat die kind sy
optrede sal oorweeg voordat daar na die volgende stap oorge-
gaan word. Hierdie tegniek sluit ook elemente van opleiding
in, soos byvoorbeeld die gebruik van leidrade (prompts) en
die gee van instruksies, alhoewel die tegnieke self deur die
kind toegepas word. Die laaste stap in die proses behels die
evaluering van die effektiwiteit van die gekose al<sie. Hier-
die proses van selfevaluering kan opsigself versterkend wees
(Rinn & Markle, 1979).
Die bruikbaarheid van die tegniok word deur die studio van
Camp et al (1977) geIllustreer. 'n Opleidingsprogram wat as
"Think Aloud" bekend staan is op 'n groep aggressiewe souns
toegepas. Opleiding het modellering van die kogni tiewe str,)-
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tegiel! ingeslui t terwyl die proefpersone verskeie take ui tge-
voer het, soos byvoorbeeld om 'n ontwerp na te teken en per-
septuele spoedtake te voltooi. Opleiding is ook ui tgebrei na
interpersoonlike si tuasies waar probleemoplossende vaardig-
hede vereis is. 'n Beduidende verandering is in die kogni-
tiewe style van die eksperimentele groep nA 'n ses weke op-
leidingsperiode gevind.
Volgens die beoordelings van onderwysers van die funksione-
ring van die proefpersone in die klassi tuasie, was daar nie
'n beduidende afname in die aggressiewe handelinge van die
eksper imentele groep gevind nie, maar daar is we lin bedui-
dende t.oenene in die prososiale gedrag van die proefpersone
gerapPOrteer.
Samevattend, blyk dit uit die literatuur dat die belangrikste
doel van die tegniek is om die individu in staat te stel om
die toepaslike probleemoplossende vaardighede wa t in 'n wye
verskeidenheid van situasies toegepas kan word, aan te leer.
Alhoewel die probleemareas soos byvoorbeeld, interaksie met
ouers, onderwysers en lede van die portuurgroep oor die
algemeen in die program ingesluit word, is dit egter byna
onmoontlik om in opleiding alle vaardighede wat nodig is vir
suksesvolle sosiale interaksie ten volle te kan antisipeer.
(v) • n Kombinasie van verskeie sosiale vaardigheidsoplei-
dingstegnieke
Volgens Rinn en Markle (1979) is sosiale vaardigheidsoplei-
dingsprogramme wat verskeie van die individuele tegnieke
kombineer, al dikwe Is in die praktyk gebruik. Die insluiting
van meer as een tegniek in die program verhoog die waarskyn-
likheid dat die intervensiestrategie effektief sal wees, en
dat gedrag na die natuurlike omgewing sal veralgemeen. Alhoe-
weI sosiale vaardigheidsopleidingsprogramme varieer, word die
volgende komponente oor die algemeen ingesluitl
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(a) InstruKsies
Die eerste stap van In sosiale vaardigheidsopleidings-
program is gewoonlik om inligting omtrent die toepaslilte
gedrag wat aangeleer moet word, oor te dra. InetruKsies
word gebruiK om die gedrag wat aangeieer moet word in
spesifielte operasionele terme, wat afsonderliK getdenti-
fiseer en aangeleer kan word, te omsltryf. In Hipotetiese
s i tuasie kan byvoorbeeld gebruik word om aan die indivi-
du riglyne vir optrede te gee. Soms word In werKlilte
teKs gebruilt om die spesifieKe response wat aangeleer
moet word duideliK oor te kan dra. Aihoewel instruKsie-
gee as In essensH!le element van sodale vaardigheids-
opleiding beskou word, is die tegnielt nie op sigseif
voldoende om ernstige gebreltkige sosiale vaardighede te
elimineer nie (Michelson, Sugai lie Wood, 1983).
(b) Modellering
Alhoewel instruksie-gee nuttig gebruilt kan word in die
aanvanKlike beskrywing van gedrag wat aangeleer moet
word, bied modellering aan die individu die geleentheid
om die gedrag direk waar te neem. Die terapeut is ge-
woonlik die model wat die spesifieke gedrag illustreer.
t-1odellering deur middel van direKte waarneming bied In
groter mate van buigbaarheid as indireKte modellering,
deur byvoorbeeld waarneming van I n film, aangesien spe-
sifielte aspeltte van gedrag beklemtoon en bespreeK ltan
word terwyl modellering plaasvind. Daar word due meer
volledige en gedetailleerde inligting deur modellering
oorgedra.
(c) Gedragsoefening
Nadat alle relevante inligting omtrent die toepasUl<e
gedrag deur middel van inotruKsie en modellering oorge-
dra is, behoort herhaling van die vaardighede deur ge-
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dragsoefening plaas te vind. Afhangende van die aard van
die spesifieke vaardighede wat aangeleer moet word, die
ernstigheid van die gebrekkige soside vaardighede en
die ouderdom en die vermol! van die kind, kan daar op
spesifieke konkrete gedrag, aooa byvoorbeeld oogkontale
of houding gefokus word, of ka n meer komplekae verbale
en nie-verbale komponente gekombineer word.
(d) Terugvoer
Terugvoer vind plaas wanneer inligting oar die wyae
waarop die gedrag uitgevoer is aan die individu gegee
word. Gedetailleerde inligting met betrekking tot apesi-
fieke gedragsresponse wat korrek uitgevoer is en die
response waarop verbeter lean word, word aan die proef-
persoon voorsien. Die opeenvolgende herhaling van die
gedragrespons word gewoonlile op die voorafgaande terug-
voering gebaseer. Terugvoer kan ook deur modellering van
gedrag opgevolg word, ten einde aan die individu te
demonstreer hoe die respons verbeter kan word. Dit kan
daarna weer deur oe fening opgevolg word.
(e) Sosiale versterking
Terugvoer impliseer ook 'n evaluering van die wyse waar-
op die gedrag uitgevoer is, asook die mate waarin die
gedrag met die uiteindelike teikengedrag ooreenkom. Vol-
gens Rinn en Markle (1979) lean die effeletiwiteit van die
opleiding verhoog word deur sosiale versterking in die
terugvoering in te sluit. Volgens die slerywers kan 00-
siale versterking nuttig in die vorming van gedrag g8-
bruik word wanneer geleidelike ooreenkomste met die
uiteindeliko gedrag wat aangeleer moet word, beloon
word, terwyl korrektiewe terugvoer terselfdertyd ook
gegee kan word. Uit bogenoemde blyk dit dus dat alhoewel
die verskillende tegnieke gedurende die 80aiale vaardig-
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heidsopleiding 10gies opeenvo1g, die tegnieke ook at-
sonderlik gedurende die opleiding toegepas kan word. 'n
Voorbeeld hiervan is wanneer terugvoering oar spesifieke
gedrag gegee is en daarna deur modellering, oefening en
versterldng opgevolg word.
Combs en Slaby (1977) verwys na 'n aantal studies waar ver-
skeie tegnieke in •n sosiale vaardigheidsopleidingsprogram
inges1uit is. Hierdie programme is eex suksesvol in die han-
tering van •n verskeidenheid van interpersoonlike probleme
aangewend. In die verband verwys die skrywers na • n studie
wat in 1980 deur Bornstein et al uitgevoer is. Vier psigia-
triese pasii!nte wat ernstige aggressiewe gedrag openbaar het,
is in •n rollespelsituasie betrek, waaraan die terapeut ook
deelgeneem het. Die terapeut het nA die rollespe1 aan die
proefpersone terugvoering oar hulle gedrag gegee, asook spe-
sifieke rig1yne waarvo1gens die proefpersone hul1e gedrag kon
wysig. Die terapeut het na terugvoering aan die proefpersone
die toepaslike gedrag gemodelleer, waarna die proe fpersone
die teikengedrag weer herhaal het. Hierdie proses is herhaal
totdat die proefpersoon die teikengedrag korrek kon uitvoer
Daarna is 'n nuwe interpersoonlike situasie geskep en oplei-
ding is op dieselfde wyse voortgesit. Die resultate van die
studie het daarop gedui dat daar •n beduidende toename in
oogkontak, versoeke aan andere, en algemene selfhandhawende
gedrag, a.s 'n fUMsie van die opleiding, gevind is.
Michelson en Wood (1980) het die effektiwiteit van • n sosble
vaardigheidsopleidingsprogram op •n groep laerskoo1kinders
geUvalueer. Alle opleiding het in die skoolsituasie plaasge-
vind , Die opleidingsprogram het die gee van instruksies,
modellering, gedragsoefeninge en besprekings ingesluit. Ver-
sleeie vorme van selfhandhawende gedrag is ook ingesluit,
naamlik om komplimente te gee, om versoeke aan andere te rig,
om empatie te verbaliseer en om persoonlike regte te beskerm.
Die resultate van die studie het op • n beduidende toename in
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die se lfhandhawende gedrag van die eksperimentele groep ge-
duf , Byna geen verander ing is gerapporteer in die kontrole-
groep waar slegs groepsbespreldngs oor onderwerpe wat nie met
die studie verband hou nie, plaasgevind het.
In Aansienlike toename in die effektiwiteit van opleidings-
programme waar verskeie tegnieke ingesluit is, word deur die
resultate van die studies bevestig. Oit spreek vanself dat
die voorde1e van In kombinasie van verskeie tegnieke optimaal
benut ka n word en dat • n enkele tegniek se beperkinge sodoen-
de omsei1 kan word.
Vera1gemeenbaarheid van gedrag
'n Be1angrike oorweging in enige sosia1e vaardigheidsoplei-
dingsprogram is om te verseker dat die sosiale vaardighede
wat aange1eer is, wel na toepaslike situasies buite die kon-
teks van die op1eiding sal vera1gemeen. Stokes en Saer (1977)
omskryf die rasionaa1 vir vera1gemening van gedrag soos volgt
"a functional behavioural change, to be effective, often must
occur over time, other persons, and other settings, and the
effects of the change sometimes should spread to a variety of
selective behaviours II (p 71).
Stokes en Baer (1977) verwys na die resu1tate van verskeie
studies waar vera1gemening nie natuurlik plaasgevind het nie.
Hulle verwys in die verband na die studies van Strain en Timm
(1974) waar kinders met gedragsprobleme, wat aan sos iale
vaardigheidsopleiding blootgestel was, daarna deur lede van
hu1 portuurgroep ge!gnoreer is, en ook nie in staat was om in
die natuurlike omgewing self portuurgroepinteraksie te fasi-
liteer nie. Die resultate van 'n studie wat deur Cooke en
Apolloni in 1976 uitgevoer is, bevestig ook dat kinders -",at
gebrekkige sosiale vaardighede getoon het nie self die nodige
sosia1e vaardighede aanleer nadat hulle 81egs aan die t oepaa-
like sosiale interaksie blootgeste1 Ln n Ie ,
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Oie terapeut behoort 'n aktiewe rol in die opleidingsituasie
te vervul ten einde te verseker dat veralgemening van gedrag
na die opleiding sal plaasvind. Stokes en Baer (1977) be-
spr eek verskeie tegnieke wat die veralgemeenbaarheid van
gedrag buite die opleidingsituasie, oor tyd en in verskil-
lende situasies sal verhoog. Volgens die skrywers behoort die
volgende aspekte in die opleidingsprogram ingesluit te wordl
*
*
*
Teikengedrag wat in die opleidingsituasie aangeleer
word, behoort deur die natuurlike omgewing ondersteun te
word. Oit is dus belangrik dat die gedrag wat aangeleer
is, deur versterking in die natuurlike omgewing onderhou
sal word. Hieruit spruit dit voort dat vaardighede waar-
aan ooreenstemmende betekenis in die natuurlike omgewing
geheg word, in die opleidingsprogram ingesluit behoort
te word.
Ten einde te verseker dat veralgemening van gedrag sal
plaasvind, is dit belangrik dat 'n verskeidenheid van
responsmoontlikhede wat met 'n spesifieke vaardigheid
verband hou in die program ingesluit word. Deur In
verskeidenheid van moontlike response aan te leer sal
die individu in staat wees om in verskillende s i tuasies
en met verskillende persone toepaslik te ka n optree.
'n Verskeidenheid van stimuli behoort in die program
ingesluit te word. Volgens die skrywers behoort aHe
veranderlikes in die opleidingsituasies nie streng ge-
kontroleer te word nie, aangesien die proefpersone aan-
gemoedig behoort te word om uiteindelik praktiese situ-
as ies in die na tuur like omgewing en gcp:lardgaande re-
sponse in die opla idingsituas ie te l<an genereer. Oie
benadering ve r c eke e dus die veralgemeenbaarheid van die
vaardighede wa t a a ngaleer word, aangesien die spes i fiek8
va a rdLqhe Ld uiteindelik met 'n verskeidenheid van stimu-
li geassoGieer sal word.
**
*
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Veralgemening van gedrag word vergemaklik wanneer daar
• n ooreenkoms tussen die natuurlike omgewing en die
opleidingsituasie bestaan. •n Voorbeeld hiervan is wan-
neer lede van die natuurlike portuurgroep wat relevante
stimuli kan voorsien, by die opleidingsituasie betrek
ke n word. Waar daar van rollespel gebruik gemaak word,
kan persone van verskillende ouderdomsgroepe, geslag, en
status, ingesluit word om te verseker dat die natuurlike
cmgewing so realisties as rnoontlik in die opleidingsitu-
asie verteenwoordig word.
Versterking wat in die opleidingsituasie toegepas word,
behoort geleidelik verrninder te word. In die navorsing
word die onmiddellike en ononderbroke toepassing van
versterldng in die aanleer van nuwe vaardighede beklem-
toone Veralgemening van gedrag, daarenteen, berus op die
geleidelike vermindering van versterking, deur vanaf
volgehoue versterking na onderbroke versterking oor te
skakel. Die mikpunt is dus om versterking geleidelik te
vertraag soda t di t uiteindelik met die versterking wat
in die natuur like situasie voorkorn, sal ooreenstern.
Akkurate self-rapportering van gedrag behoort versterk
te word. Stokes en Saer (1977) verwys na die resultate
van studies van Jewett en Clark (1979) en Risley en Hart
(1976) wat in die verband uitgevoer is. Versterking is
toegepas wanneer selfrapportering van gedrag plaasgevind
het terwyl die individu besig was om •n taak uit te
voer. Die resul tate van die studies het daarop gedui dat
die proefpersone vir langer periodes ononderbroke aan •n
spesifieke taak aandag geskenk het. 'n Hipotetiese aan-
name is vanuit hierdie resultate gemaak. Oit blyk dat
versterking van akkurate selfrapportering, die veralge-
meenbaarheid van gedrag na die natuurlike omgewing kan
verhoog. Huiswerkopdragte ka n byvoorbeeld gegeo word
nadat die vaardigheid in die opleidinl)situ8sie aangeleer
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is, waarna terugvoering oor die toepassing van die vaar--
dighede in die natuurlike situasie gegee word. Wanneer
selfrapportering van gedrag versterk word, kan dit tot
addisionele pogings om die aangeleerde vaardighede te
benut, aanleiding gee. Volgens Stokes en Baer (1977) kan
huiswerKopdragte sowel as selfrapportering van gedrag,
die veralgemeenbaarheid van gedrag na die natuurlike
omgewi ng ve rhoog •
•
•
Pas versterking toe vir toepaslike voorbcelde wat in die
opleidingsituasie deur die proefpersoon voorgestel word.
In In rollespelsituasie word die toepaslike response
gewoonlik deur die terapeut gespesifiseer. Wanneer • n
voorstel van alternatiewe responsmoontlikhede beloon
word, word individue aangemoedig om nuwe responDe, wat
po t.ens Iee l meer effektief in die spesifieke sosiale
omgewing toegepas kan word, te eksploreer.
Gebruik lede van die portuurgroep. Lede van die portuur-
groep kan • n waardevolle bydrae in die instandhouding
van gedrag lewer, asook om veralgemening van gedrag na
verskeie situasies te verseker. Die portuurgroep kan op
verskillende wyses by die opleidingsituasie betrek word,
deur byvoorbeeld die ge1eentheid gegee te word om 50-
sia1e interaksie deur middel van mode1lering te ini-
sieer, en om versterking in groepsverband toe te pas.
Die portuurgroep is al in verskeie studies as primere agente
van gedragsverandering gebruik. Strain et a1 het in 1977 deur
middel van gedragsoefening en modellering In groep voorskoo1-
se kinders opge1ei om interaksie met •n groep sos iaal terug-
getroKke kinders te inisieer en in stand te hou , Die resul-
tate van die studie het op 'n beduidende toename in die alge-
mene sosiale rcspons iwiteit van die sosiaal teruggetrokkc
kinders geloL Die toenarne in aosiale responsiwiteit het ook
na die inisil!ring van interaksie met lede van die portuur-
groep, veralgemeen.
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Alhoewel die portuurgroep al in verskeie studies suksesvol
gebruik is om die sosiale vaardighede van kinders te ontwik-
ke L, is daar nie in alle gevalle gerapporteer dat gedrag nog
steeds na die eksperimentele ingreep voorgekom het of na
ander areas van funksionering veralgemeen het nie. In die
verband word daar na die studie van Strain en Timm (1974)
verwys waar die portuurgroep gebruik is om sosiale interaksie
met kinders wat gedragsprob1eme openbaar het, in In eksperi-
mentele si tuasie te inisieer. Die sosiale gedrag van net
sommige van die proefpersone het na die gewone klaskamersitu-
asie veralgemeen.
In die bestaande navorsing is verskeie metodes al gebruik om
die portuurgroep by sosia1e vaardigheidsop1eiding te betrek.
Die tydperk van opleiding en die teikenpopulasies ten opsigte
van versldllende studies het ook aansienlik verskil. Daar
bestaan dus In groot behoefte in die navorsing om die effek-
tiewe gebruik van die portuurgroep in sosiale vaardigheids-
opleiding verder te ondersoek.
Ten spyte van die beperkinge van die beskikbare navorsing-
studies, word die volgende beginsels deurgaans in die effek-
tiwi tei t van sosiale vaardigheidsopleiding beklemtoon:
Wanneer In verskeidenheid van tegnieke in I n program
ingesluit word, word die waarskynlikheid dat die
aangeleerde gedrag steeds nadat opleiding voltooi is,
sal voorkom, verhoog.
Opleiding behoort voort te duur totdat I n hot:! frekwensie
van die teikengedrag voo rkom , Die 1engte van die op1oi-
ding word as I n kr i tieke fak tor beskou, ve ra 1 wanneer
ernstige, gebrekldge sosia1e vaardighede voorkom. Die
resultate van verskeie studies bevestig dat waar op1ei-
ding In aantal weke en 1anger geduur het, die verando-
ring meer 1angdurig was as wanneer op1eiding slegs oor
enkele sossies plaasgevind het (Saer & Wo 1 f, 1970: Shure
& Spivack, 1974).
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Oit is verder duidelik dat vera1gemening van gedrag na
die natuurlike omgewing, nadat opleiding p1aasgevind
het, as 'n essensHHe element van enige sosia1e vaardig-
heideopleiding sprogram beskou behoort te word.
(vi) Kritiese bespreking van die bestaande navorsing
A1hoewe1 sosiale vaardigheidsopleiding nog in In vroeti sta-
dium van ontwikkeling is, is daar verskeie metodologiese
beperkinge wat in die bestaande navorsing geIndentifiseer kan
word. Oit is vanselfsprekend dat die interpretasie van die
navorsingsresultate met versigtigheid benader met word, aan-
gesien die geldigheid en betroubaarheid van die resultate
daardeur beInvloed word.
Volgene Gottman (1977), Zigler en Trickett (1978) en van
Hasselt, Hersen en Whitehill (1978) bestaan daar in die na-
vorsing In gebrek aan eenvormigheid met betrekking tot die
definii!ring van die begrip sosia1e vaardigheid. In die meeste
studies word die begrip aoaiale vaardigheid in terme van
kwanti tatiew~ metinge van, of portuurgroepinteraksie gedefi-
nieer, of word daar na In globale kategorie van gedrag soos
soeiale teruggetrokkenheid verwys. Sosiometriese status word
dikwels as kriteriummaatstaf gebruik om kinders vir sosiale
vaardigheidsopleiding te selekteer.
Die se1ektering van proefpersone in die studies varieer. Oit
kan aan1eiding gee tot uiteenlopende bevindinge en die verge-
lyking van die resu1tate van verskeie studies bemoeilik.
Uit die literatuur blyk dit dat gebrekkige soeiale vaardig-
hede aan 'n verskeidenheid van faktore toegeskryf kan word,
soos byvoorbeeld die afwesigheid van toepaslike alternatiewe
in 'n individu se kognitiewe repertoire, 'n vaardigheidste-
kort, en die teenwoordigheid van angs en irrasionele kogni-
sies. In die ontwikkeling van 'n sosiale vaardigheidsoplei-
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dingsprogram sou dit dus belangrik wees om In verfynde meet-
instrument te ontwikkel ten einde die spesifieke kognitiewe,
affektiewe en konatiewe aspekte in die gedragsrepertoire van
die individu te ka n identifiseer.
Phillips en Groves (1979) is van mening dat dit ook sinvol
sou wees om die bestaande opleidingsprogramme ernpiries te
ondersoek ten einde te bepaal watter tegnieke, in watter om-
standighede, en met wa t ter persone die beste resu1 tate lewer.
Gedrag sterapeutiese tegnieke soos modellering en instruksie,
kan byvoorbeeld gebruik word waar In persoon se kognitiewe
repertoire beperk is, terwyl kogni tiewe herstrukturering weer
by In ander persoon, wat in staat is om alternatiewe oplos-
sings te kan genereer, sinvol aangewend kan word.
In Beter begrip La nodig van die invloed van verskeie ver-
anderlikes soos byvoorbeeld kognitiewe en affektiewe aspekte
sowel as die rol van die skool en gesinsverander1ikes in die
ontwikkeling en die instandhouding van gebrekkige sosiale
vaardighede. Indien die invloed van hierdie veranderlikes in
die ontwikkeling van programme verreken kan word, sal meer
betroubare en geldige afleidings ui t die navorsingsresultate
gemaak kan word (Hersen & Bellack, 1977).
Alhoewe1 daar in die li teratuur groot klem gele word op die
veralgemeenbaarheid van gedrag vanaf die opleidingsituasie na
die natuurli1<e angewing, bestaan daar volgens Hasselt, Her-
sen, Whitehill en Bellack (1979) In groot behoefte om die
bestaande navorsing in die verband verder uit te brei. Die
skrywers is van mening dat daar In gebrek aan opvolgstudies
bestaan, wat die stabiliteit van gedragsveranderinge na in-
tcrvensie ondersoek het. In die meeste studies is opvolg-
ondersoeke na 'n baie kort tydsverloop uitgevoer. Daar is
egter in In groot aantal studies geen epvolgondersoeke uitge-
veer nie.
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In die navorsing oor sosiale vaardigheidsop1eiding is daar
weining aandag aan In ontwikkelingsperspektief gegee. Uit die
literatuur blyk dit dat die ouderdom en ontwikkelingsfase van
die kind In belangrike ro1 sou speel in die identifisering
van toepas1ike vaardighede wat in die opleidingsprogram inge-
sluit behoort te word (Evans & Nelson, 1977).
Daar bestaan ook In dringende behoefte aan die ontwikkeling
van toepaslike meetinstrumente om die gedragstekorte of -oor-
maat, onderliggend aan gebrekkige selfhandhawende gedrag te
kan identifiseer. Deeg1ike gekontro.leerde sistematiese navor-
sing is nod Iq om die effektiwiteit van die bestaande tegnieke
op die wysiging van gebrekkige se1fhandhawende gedrag te
eval ueer (Deluty, 1981).
Die voorafgaande metodologiese beperkinge in die bestaande
navorsing is deur die skrywer in die huidige ondersoek in ag
geneem. In die huidige ondersoek word die term sosiale vaar-
dighe id in spesifieke operasione1e terme omskryf, wat die
statistiese ontleding van enige gedragsverandering wat plaas-
vind, moontlik maak , Die inhoud van die program bied verder
ook ruimte vir die toepassing van I n aantal tegnieke soos
byvoorbee1d model1ering en versterking wat : die veralgemeen-
baarheid van gedrag vanaf die opleidingsituasie na die na-
tuur1ike angewing, verhoog. In die ondersoek word daar ook
spesi fiek aandag aan In ontwikke1ings persp~ktief gegee.
In die lig van die voorafgaande punte van kri tiek, en die
voorafgaande bespreking van die literatuur, word die Transak-
sione1e Analise-program "TA For Tots II in groepsverband geIm-
plementeer. Daarna word die terapeutiese effektiwiteit van
die program op die selfhandhawende gedrag van die kinders
deur midde1 van statistiese ont1edings, geeva1ueer. Verskeie
voor- en natoetsmetinge, soos wat deur die hipoteses omskryf
word, word met mokaar vergelyk. Die eksperimente1e ontwerp en
r.letodologiese aspekte van die studie word vervolgens be-
spreek ,
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HOOFSTUK 4
EKSPERIMENTELE ONTWERP
4.1 Doelstellings van die ondersoek
Die doelstellings van die huidige ondersoek is:
1. om In bestaande Transaksionele Analise-program in Afri-
kaans te vertaal en te i11ustreer en, waar nodig, die
bestaande terminologie binne die Suid-Afrikaanse konteks
aan te pas; en
2. om die effektiwiteit van die program op die selfhand-
hawende gedrag van In groep agt- tot elfjarige kinders
te eva1ueer.
4.2 Hipoteses
Die spesifieke hipoteses wat in die studie getoets word is
dat:
Hl III
H2 lIZ
H3 a
dat die eksperimentele en kontrolegroepe nie be-
duidend ten opsigte van se1fhandhawende gedrag
van mekaar verskil voor die aanvang van die pro-
gram nie.
dat die eksperimentele en kontrolegroepe bedui-
dend ten opsigte van selfhandhawende gedrag van
mekaar verskil na die aanbieding van die program.
dat eksperimontele groepe A en B b e du Ld end ten
opsigte van selfhanJhawende gedrag van ekspo-
rimente le groep C en kontrolegroep 0, na die
aanbieding van die program, versldl.
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H4. dat die eksperimentele groepe A en B, nadat die
program aangebied is, nie beduidend ten opsigte
van selfhandhawende gedrag verskil nie.
H5. dat die eksperimentele groep C voor aanbieding
van die program, nie ten opsigte van selfhandha-
wende gedrag beduidend verskil van eksperimentele
groep C, na aanbieding van die program nie.
H6" dat die kontro1egroep D voor aanbieding van die
program, nie ten opsigte van selfhandhawende
gedrag beduidend verskil van kontrolegroep 0, na
aanbieding van die program nie.
H7" dat die eksperimentele groepe A en B, wel bedui-
dend ten opsigte van selfhandhawende gedrag ver-
sk11 van eksperimentele groep C, na aanbieding
van die program.
4.3 Steekproef
Die steekproef vir die ondersoek het bestaan uit
tussen die ouderdomme agt- tot elf jaar, uit twee
Kinderhuise aan die Witwatersrand.
32 kinders
Afrikaanse
Die proefpersone vir die ondersoek is op die volgende wyse
gesel ekteer:
*
*
'n Naamlys van a1 die agt tot e1fjarige kinders van
beide kinderhuise is verkry.
Die proefpersone is volgens bepaalde kriteria ge-
oe1ekteer ten einde 'n redelike mate van homogcni-
teit in die groepe to verseker, nanmlik:
1. Die proefporsone i 9 volgens die gespe3ifis~:erde k r i t e r La
van die Per aoori Li.k he Idsvr ae Ly a vir Kinders vir dib be-
pa a l.de ondersoek geqelekteer.
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2. . A1 die proefpersone is Afrikaanssprekend.
3. proefpersone wa t enige vorm van spesiale onderrig ont-
vang, is nie by die ondersoek ingesluit nie.
4. A1 die lede van die teikenpopulasie was in graad II of
standerd I en II in 'n akademiese skool ten tye van die
ondersoek.
5. A1 die proefpersone is ingevolge die bepalings van die
Kinderwet van 1960, na die twee kinderhuise gekomiteer.
Tabel 4.1:
Verspreiding van proefpersone in steekproef
ouderdom, geslag en akademiese standerd.
Ouderdom in jare Seuns Dogters Standerd Totaal
8 1 3 Graad II 4
9 5 3 Standerd I 8
10 3 5 St. I & II 8
11 5 7 Standerd II 12
32
Die steekproef is uit 'n populasie van 68 proefporsone
geaelekteer. Hiervan was 36 proefpersone nie geskile om
in die ondersoek i ngeslui t te word nie. Die redes hier-
voor lean so os volg uiteengesit word I
15 kinders het of spesiale onderrig ontvang, of het
alreeds een jaar gedruip.
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6 1<inders kon weens mediese besoeke nie die geske-
duleerde groepe bywoon nie.
15 proefpersone het nie beduidende tellings (soos
in die beskrywing van die vraelys aangedui word
4.5.1) op die onderskeie dimensies van die Persoon-
likheidsvraelys vir Kinders behaal nie, en was dus
nie geskik om in die ondersoek ingesluit te word
nIe,
4.4 Navorsingsontwerp
In die bepali ng van die effek tiwi teit van In interven-
sieprogram is dit belangrik dat die proefpersone op In
ewekansige wyse aan die onderskeie eksperimentele en
kontrolegroepe toegewys word. Die twee-en-dertig gese-
lekteerde proefpersone is op In ewekansige wyse aan die
drie eksperimentele groepe en een kontrolegroep, onder
skeidelik toegewys. Elke groep het uit agt proefpersone
b e a t.aan, Die proefpersone het geen kennis van die toe-
vallige toewysing aan die onderskeie groepe gedra nie.
In die ondersoek is In eksperimentele navorsingsontwerp
gebruik wat as die voortoets-natoetskontrolegroepont-
werp bekend staan (Campbell & Stanley, 1973). Die
ontwerp kan soos volg voorgestel word:
Yl Xl Y2 (eksperimentele groep A)
Yl X2 Y2 (eksperimentele groep B)
Yl X3 Y2 (eksperimentele groep C)
Yl Y2 (kontrole groep D)
waar Y die afhank like verander like, naamlik die telling
van die proafpersone, voorstel. Yl en Y2 verwys na die
voor- en natoetstellings onderskeidelik. X verteenwoor-
dig die onafha.nklike veranderlike, naamlik die Transak-
e Lone Le-ana Ll. a e Program in die geval van Xl en :<2. X3
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verteenwoordig ook 'n onafhanklike veranderlike naamlik
groepinteraksie (wat nie verband hou met die inhoud van
die TA-program nie).
Twee eksperimentele groepe (groepe A en B) is aan die
Transaksionele Analise-program blootgestel, terwyl ek-
sperimentele groep C aan groepsessies waartydens stories
vertel is en praktiese kunssessies gehou is, bloot-
gestel is. Kontrolegroep 0 is aan geen program blootge-
stel nie.
Die invloed van verskeie veranderlikes is deur die na-
vorsingsontwerp gekontroleer. Eerstens, is die program
deur twee terapeute aan die twee eksperimentele groepe A
en B onderske idelik, aangebied. Twee terapeute is in die
ondersoek gebruik ten einde die terapeutiese effek van
een groepleier te verreken , Indien daar wel 'n bedui-
dende verskil tussen die voor- en nameting van groepe A
en B gevind word, kan die afieiding dus gemaak word dat
die verandering deur die eksperimentele veranderlike
(die program), en nie deur die invloed van die terapeut
teweeg gebring is, n Ie ,
Tweedens, is eksperimentele groep C in die ontwerp inge-
bou ten einde die invloed van die groepinteraksie in die
ondersoek te verreken; Indien daar nie • n beduidende
verskil tussen die voor- en nametings ten ops igte van
groep C gevind word nie, maar wel ten opsigte van groepe
A en B, sou die afleiding dus gemaak kan word dat die
verandering weI aan die program, en nie aan die invloed
van die sosiale interaksie nie, toegeskryf kon word.
Derdens, is kontrolegroep 0 in die ondersoek aan geen
oksperimentele veranderlike blootgestel nie en die aan-
name word gemaak dat daar n Le In beduidende verskil
tussen die voor- en nameting ten opsigte van Groep 0 sal
wees nIe,
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Vierdens, het drie onafhank1ike beoordelaars die video-
snitte wat as metings gedien het, aan die einde van die
ondersoek beoordee1. Die beoordelaars was nie van die
eksperimente1e status van die proefpersone bewus nie.
Die videosnitte is ook aan die einde van die ondersoek
gemeng, en die beoordelaars was dus nie in staat om
tussen die voor- en nametings van die proefpersone te
onderskei nie. Moontlike vooroordeel word dus so by die
beoordelaars groot1iks ui tgeskakel.
Verder is daar ook van •n onafhanklike
opname van die video's gebruik gernaak.
was nie betrokke by die aanbieding van
beoordeling van die videosnitte nie.
4.5 Meetinstrumente
terapeut in die
Hierdie terapeut
die program of
4.5.1 Die Persoon1ikheidsvraelys vir Kinders
As gevolg van die gebrek aan gestandaardiseerde
instrurnente vir die betrokke ouderdornsgroep, is
Persoonlikheidsvraelys vir Kinders (PVK) gebruik om
proefpersone vir die ondersoek te selekteer.
Ooel s
meet-
die
die
Die behoefte aan 'n betroubare instrument vir persoon-
1ikheidsmeting by kinders, was die aanleiding tot uitge-
breide navorsing wat tot die konstruksie van die per-
soonlikheidsvrae1ys vir kinders deur Porter en Cattell
( 1960), gelei het. Die vraelys is vir Suid-Afrikaanse
omstandighede deur die Raad vir Geesteswetenskaplike
Navorsing aangepas en is op 'n verteenwoordigende steek-
proef van leer1inge in die ouderdomsgroep, agt tot der-
tien jaar, gestandaarcUseer.
Die vraelys bestaan
en vorm B, wa t elk
aanbeveel da t be ide
gebruik kan word.
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uit twee aparte toetsboekies, vorm A
twee dele bevat. Oi t word sterk
vorms, waar di t praktie s moon tlik is
Beskrywing van die vraelys
Die Persoonlikheidsvraelys vir Kinders is ontwerp om
veertien afsonderlike persoonlikheidsdimensies te meet.
Elke· faktor word deur vyf items in elke deel van die
vraelys verteenwoordig. Elke faktor word as 'n bipolere
kontinuum voorgestel.
Daar is besluit om Faktore A, F, H en 04 van die Per-
soonlikheidsvraelys vir Kinders te gebruik om die proef-
persone te selekteer. Die omskrywing van die faktore in
die vraelys korn met die definii!ring van die begrip self-
handhawende gedrag in die li t~ratuur ooreen. Die bedui-
dende tellings van die onderskeie dimensies is telkemale
gebruik. Beduidende lae tellings word deur een, twee en
drie, en beduidende hol:! tellings word deur agt, nege en
tien respektiewelik, verteenwoordig. Beduidende lae
tel lings op Faktor A, F en H en beduidende hoi! tellings
op Faktor 04 is as kriteriummaatstaf vir selektering
gebruik.
Faktor Al (Teruggetrokke versus na-buite-lewend)
• n Beduidende lae telling op die faktor dui op terugge-
trokkendheid, wat op gedragsvlak as 'n behoefte aan
privaatheid, ernstigheid, en 'n geneigdheid tot intro-
speksie manifestoer.
Fnktor FI (Soberheid versus orrbe so rqdhe Id )
Peroone met 'n beduidende lac telling op die dimensie is
tot meer geslotenheid, dagdromery en senuweeagtige go-
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woontes soos naelsbyt, geneigd. Verder word In bedui-
dende Iae telling ook met neerslagtigheid en terughou-
dendheid geassosieer.
Faktor HI (Skaarn versus waaghalsig)
I n Beduidende lae telling word ook met teruggetrokkend-
heid, vorsigtigheid, beheersdheid en 'n neiging tot
afsydigheid geassosieer. Die H-kind toon die teru9ge-
trokke, versigtige "soet" sindroom wat sielkundige pro-
bleme soms voorafgaan. Die H-persoon is intens be-
skroornd, traag om uiting aan sy gevoelens te gee en
vermy dikwels sosiale kontak met andere.
Faktor 041 (On tspanne versus gespanne)
Kinders wat In beduidende hoi! telling op hierdie faktor
behaa1, beskryf hullesel£ as irrasioneel, bekommerd,
gespanne, "aangedrewe", prikkelbaar en verward. In Be-
d uidende hoe telling word ook met In hoij frustrasievlak
geas sosieer.
Statistiese data van die Persoonlikheidsvraelys vir Kinders
1. Halfverdelingsbetroubaarheid
Die gekorrigeerde ha1fverdelingsbetroubaarheidskoeffi-
siijnte vir die veertien peraoonlikheidsfaktore van die
PVK vir seuna en dogters tesaam, word vir T3bel 4.2
gerapporteer.
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TABEL 4.2
GEKORRIGEERDE HALFVERDELINGSBETROUBMRHEIOSKOtiFFISIUNTE VIR
DIE 14 PERSOONLIKHEIDSFAKTORE VAN DIE PVK (VORM A EN VORM B)
VIR SEUNS EN DOGTERS TESAAM (!!. 2 760)
I 1 I I I 1 1
FAKTOR I A 1 B 1 c 1 D 1 E I F 1 G
I 1 I I I 1 1
I 1 I I I 1 1
Rtt 10,535 10,696 10,594 10,657 10,578 10,673 10,559
I 1 I I I I 1
I 1 I I I 1 1
FAKTOR I H I I I J I N I 0 1 03 1 04
I I I I I 1 1
Rtt 10,625 10,634 10,405 10,630 10,581 10,722 10,710
I 1 I I I I 1
2. Ge1digheid
Geldigheidsko~ffisH~nte,afgelei van ekwivalensie, vir
seuna en dogters teaaam, word in Tabe1 4.3 gerapporteer.
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TABEL 4.3
GELOIGHEIDSKOUFFISIi!NTE, AFGELEI VAN EKWIVALENSIE VIR DIE 14
PERSOONLIKHEIOSFAKTORE VAN DIE PVK VIR SEUNS EN OOGTERS TE-
SAAM (~ • 2 760)
I
FAKTOR I A B C D E F G
I
I
KoUffi- /0,604 0,731 0,650 0,699 0,637 0,712 0,623
siUnt I
I
I
FAKTOR / H I J N 0 03 Q4
I
KoUffi- 10,675 0,681 0,504 0,678 0,640 0,752 0,742
sient
4. 5. 2 Video-opname s
Ooel
As gevo1g van die gebrek aan beskikbare gestandaardiseerde
meetinstrumente om selfhandhawende gedrag van kinders te
evaluecr, is daar bes1uit om die kriteria wat deur Eisler,
Miller en Hersen (1975) in 'n ondersoel< ontwikke1 is, te
gebruik. In die ondersoek het 'n aantal terapeute I n reeks
verbale en nie-verba1e komponente van selfhl\ndhawende gedrag
van volwassenes operasioneel gedefinieer. Hierdie kriteria is
deur drie onafhanklike beoordelaars gebruik om die selfhand-
hawende gedrag van • n groep proefpersone aan die hand video-
opnames van snitte van gedrag te evalueer. Die interbeoor-
delaarsbetroubaarheid is vir die onderskeie komponente deur
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middel van Pearson se produkmoment-korrelasiekoijffisH!nt
bereken. Die korrelasiekollffisiijnt vir die onderskeie kompo-
nente het tusaen 0,96 en 0,99 gewissel •.
In di e huidige ondersoek is as kr i teria-metings ook
gelMak van video-opnames van die proefpersone in In
tureerde situasie.
Inhoud van die video-opnames
gebruik
gestruk-
Die voor- en nametinge wat in die huidige ondersoek gebruik
is, het ui t vyfminute-videosnitte bestaan, wat aan die einde
van die ondersoek deur drie onafhanklike beoordelaars, vol-
gens die bogenoemde kriteria beoordeel is.
Elke proefpersoon is gedurende die vyfminute-vid'!!osni tte aan
stimuli blootgestel wat aan die individu geleentheid vir
selfhandhawende optrede gebied het. Die proefpersone was nie
daarvan bewuB dat daar In opname van die vyfminute-videosnit-
te gemaak is nLe ,
Die onderhoud was soos volg gestruktureerl
1. Eerstens, is daar aan die proefpersoon die geleentheid
gebled om drie situasies wat hy/sy in die kinderhuis sou
wou verander, te bespreek.
2. Die terapeut het ook aan elke proefpersoon die geleent-
heid gebied om drie wense wat met sy/haar porsoonllke
lewe verband hou, te verbaliseer.
3. DLlQrn<1 het elke proefpersoon na In Kort verhaal geluis-
ter. Die inhoud van die verhaal in die voor- en name-
tinge hot verskil, maar het telkens op die identifise-
ring van negatiewe emosies gefokus. Daar is aan die
proefpersoon die geleentheid gebied om die emosies van
die karakte r te identifiseer.
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4. Die terapeut het die gosprek so gestruktureer dat die
proefpersone soortgelyke si tuasies en gepaardgaande
emosies in sy/haar 1ewe, kon identifiseer en verbali-
seer.
5. Laastens, is • n hondjie in die onderhoudsituasie inge-
bring. Die terapeut het slegs die hondjie vasgehou, en
die geleentheid is aan die proefpersone gebied om spon-
taan na die dier uit te reik en affeksie te toone Indien
die proefpersone glad nie enige reaksie getoon het nio,
het die terapeut aan die proefpersone 'n uitnodiging
gerig om die hondjie vas te hou ,
Die verbale en nie-verbale komponente word vervolgens opera-
sioneel gedefinieer:
Nie-verbale gedrag
(a) Oogkontak
Frekwensie van oogkont,ak tussen die proefpersoon en die
terapeut ged urende die onderhoud, soos gemeet op 'n nege
puntskaal waar een, geen oogkontak en nege, baie goeie
oogkontak verteenwoordig.
(b) Glimlag
Frekwensie van 9 limlag van
die onderhoud, soos gemeet
een, geen glimlag en nege,
woordig.
Verbale gedrag
(a) Lengte van respons
die proefpersoon gedurende
op In nego-puntskaal, va ar
voortdurende glimlag verteen-
Die longte van die respons van clio proefpersoon word in
sekondes gemeet. Tussenproses van meer as dr ie sekondes
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terrnineer tydsmeting totdat die proefpersoon weer begin
praat. Een, word toegeken wanneer die proefpersoon glad
nie antwoord nie en noge, wanneer 'n volledige uitge-
breide antwoord op 'n vraag gegee word.
(b) Volume van respons
Volume van elke proefpersoon word op 'n nege-puntskaal
gemeet, waar die telling, een, toegeken word wanneer 'n
respons byna onhoorbaar is en nege, wanneer ' n respons
baie duidelik hoorbaar is.
Inhoud van affek
(a) Affek
Die proefpersoon se vermoe om affek te toon word op 'n
nege-puntskaal beoordeel. Een word toegeken wanneer die
proefpersoon nie spontaan na die hond uitgereik het nie.
• n Telling van drie en vier verteenwoordig ui treiking na
die hond, maar wel op die versoek van die terapeut. ' n
Telling van nege verteenwoordig spontane uitreiking na
die hond, of wanneer die dier deur die proefpersoon vas-
gehou word.
(b) Affek op verbale vlak
• n Telling van nege word toegeken wanneer die proefper-
soon in staat was om die toepaslike gevoelsinhoud van
die karakters in die verhaal te ken identi fiseer, en cok
in staat was om met die emosies in sy/haar eie ervaring
te ken identifiseer. Een, word toegeken wanneer die
proefpersoon glad nie in staat was om die gevoelsinhoud
van die karakters te identifiseer, of om sy/haar eie
ervaring op affektiewe vlak weer te gee nie.
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Die voorafgaande uiteensetting is gebruik om die inhoud
van die vyfminute-videosnitte so te struktureer, dat die
beoordelaars in staat was om die selfhandhawende gedrag
van die proefpersone volgens di~ operasionele kriteria
te kon evalueer. (Kyk bylaag B vir uiteensetting van
operasionele kriteria.) Die beoordelaars is voor die
beoordeling van die video-opnames deeglik opgelei, ten
einde die gedrag van die proefpersone so akkuraat as
moontlik te kan beoordeel. Voordat die beoordeling begin
is, is die interbeoordelaarbetroubaarheid tussen die
onderskeie beoordelaarkombinasies bereken. (Kyk hoofstuk
5, tabel 5.8.)
4.6 Inhoud van die Trans,aksionele Analise program - "TA
for Tots"
Hieronder volg 'n kort samevatting van die belangrikste as-
pekte van elKe hoofstuk (kyk bylae A vir die v01ledige pro-
gram). Die program is oor agt sesaies, wat uit een uur elk
bestaan het, aangebied. Die groeplede het een maal per week
vir 'n periodc van agt weke bymekaar gekom.
* Hoofstuk 1
Alles omtrent jou
Die belangrikheid van elke individu· word beklemtoon.
Verskeie dieresoorte word in 'n metaforiese konteks as
"rnenae" gebru ik.
Verskeie posi tiewe en negatiewe
word gebruik waarmee die kind
af fektiewe en gedragsvlak k an
komponente kom ooreen met di e
soos deur Transaksionele Analise
praktiese illustrasies
maklik op kogni tiewe ,
identifiseer. Hierdie
persoonl i k he ids truktuur
omskryf word.
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Die kind se vermoE! om homself te leer ken, asook sy ver-
moE! om te verander, word bek Lemt.oon,
* Hoofstuk 2
"Prinze en paddas"
Die onderliggende aanname van die hoofstuk is dat elke
individu as In belangrike persoon (prinz) gebore word.
Die term "prinz" word vir seuns sowel as dogters ge-
bruik.
Die effek van die positiewe en negatiewc gesindhede en
gedrag op die ontwikkeling van die individu' word beklem-
toone
Hierdie effek word in In metaforiese konteks uitgebeeld
(die prinz wat in In padda verander).
* Hoofstuk 3
"Lekker liefies"
Die konsep van positiewe strelings (strokes) in tenne
van die teorie van Transaksionele Analise word in die
program deur die begrip "lekker liefies" verteenwoordig.
Die term "koue krimpies" word vir negatiewe strelings
(strokes) gebruik.
Die effek van "lekker liefies" en "koue krimpies" op
sosiale interaksies word deurgaans prakties getllu-
stroer.
Hierdie praktiese illustrasies bied aan
gelcentheid om sy positiewe en negatiewe
soortgelyke situasies te verbaliseer.
cie kind dio
gevoelens in
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* Hoofstuk 4
"Hoe • n padda in • n prinz verander het"
Die bekende kinderverhaal word in 'n metaforiese konteks
gebruik om die begrippe streling en koue krimpies te
verduidelik.
Hierdie begrippe word daarna in praktiese situasieo
ui tgebeeld. Die individu word ook aangemoedig om ge-
paardgaande nega tiewe en pes i tiewe eJnosies te bespreek.
Positiewe alternatiewe wyses van optrede word bespreek
in situasies wat negatiewe emosies by die individu ont-
10k.
* Hoofstuk 5
"0m kwaad te wees II
Hierdie hoofstuk handel hoofsaaklik oor die individu se er-
varing van aggressie en hoe om aggressie op verbale en fisie-
ke vlak konstruktief te hanteer.
. * Hoofstuk 6
"Wanneer ek bang voel en wat om daaraan te doen"
Oie individu se ervaring van vrees en hantering van die ge-
voelens word deur middel van praktiese illustrasies in die
hoofstuk hanteer.
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* Hoofstuk 7
"Roereiers"
Die inhoud van inkongruente
op die individu word deur
bes pre ek ,
* Hoofstuk 8
kanmunikasie en die effek daarvan
middel van praktiese situasies
"Die wonderlikste plek in die wereld: die land van die oulike
kindcrs"
Die program word afgesluit deur die beklemtoning van die
waarde van elke individu deur middel van die posisie van "I ' m
OK - You I re OK". Hierdie posisie stel e Ike individu in staat
om homself en andere rondom hom onvoorwaardelik te aanvaar en
om hierdie gevoelens deur middel van "strokes", erkenning in
interpersoonlike konteks te kan verbaliseer.
4.7 Kontrolegroep-program
Die kontrolegroep het ook soos die oksperimentele groep, sewe
sessies van een uur elk bygewoon. Gedurende drie sessies is
daar verhale wat nie met die inhoud van die program verband
gehou het nie, aan die kinders gelees. Gedurende twec alter-
natiewe sessies het die proefpersone geleentheid gekry om 'n
karakter van hulle keuse, uit die vorige lIessie se verhaal,
te teken en in to kleur. Die oorb Lywende twee scssies is aan
speletjies van die proefpersone se keuse gewy.
4.8 Eksperimentole prosedure
Die volgonde fasos kan in die ondersoek ge!dentifisoer words
(a) Selektering van die proefpersone
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(b) Voormeting: Video-opnames van al die proefpersone
(c) Implernentering van die program en die groepsaktiwiteite
(d) Nametingl Video-opnames van al die proefpersone
(e) Beoordeling van die video-opnames deur die onafhanklike
beoordelaars
(f) Statistiese ontleding van die data
Nadat die doel en eksperimentele prosedure van die ondersoek
breedvoerig met die onderskeie hoofde van die kinderhuise
bcspreek is, is toestemming verkry om die ondersoek, onder-
hewig ann die volgende voorwaardes uit te voer:
* dat die aanbieding van die
leerde programaktiwi tei te
skool sou plaasvind:
program
van die
bui te geskedu-
kinderhuis en
*
*
*
dat anonimiteit en vertroulikheid ten alle tye in
die ondersoek teenoor die geselekteerde proefper-
sone en betrokke kinderhuise gehandhaa f sal word:
dat die praktiese reUlings vir die toetsing en die
selektering van die proefpersone, asook die ver-
voerreiHings na en van die universiteit vir die
voltooiing van die video-opnames, die verantwoorde-
likheid van die navorser is 1
dat die navorser indien nodig, haarse 1 f, tot ver-
dere terapeutiese betrokkendheid, n& die voltooiing
van die program, sou verbind:
Nada t die geskikte procfpersone volgens die
kr iter La gcselekteer is, is die t .....ee-en-dort.ig
op In ewt!kansige wyse aan die eksperimentele
voorgesKrewe
proe fpersone
en kontrole
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groepe onderskeidelik, toegewys. Daarna is die video-opnames
van elke proefpersoon gemaak. Vervolgens is die eksperimen-
tele groepe A en B aan die eksperimentele veranderliKe, die
Transaksionele Analise program, blootgestel. • n Voorbeeld van
die program is in bylaag A ingesluit. Gedurende dieselfde
tydperk is eksperimentele groep C aan die Kontrolegroeppro-
gram blootgestel. Nadat die programme afgehandel is, is die
video-opnames herhaal. Nadat die video-snitte van die voor-
en nameting gemeng is, het drie onafhanklike beoordelaars die
opnames volgens bepaalde geoperasionaliseerde kr iteria beoor-
daeL, Kyk bylaag B vir 'n voorbeeld van die kri teria waar-
volgens die opnames beoordeel is, asOOK die vraelyste waarop
die tellings telkemale aangedui is.
4.9 Statistiese prosedure
Al die nodige berekeninge is met die hulp van die ReKenaar-
sentrum van die Randse Afrikaanse Universiteit uitgevoer. Vir
die doeleindes van die ondersoek is daar van die Statistiese
Pakke t vir die GeesteswetensKappe, die SPSS-X (1986), gebruik
gemaak. sees reeds gemeld is die doel van die studie om die
effektiwiteit van die TransaKsionele Analise program (TA For
Tots) op die selfhandhawende gedrag van kinders te evalueer.
In Meervoudige variansie-analise (MANOVA) is ui tgevoer ten
einde te bepaal of daar enige beduidende versKille tussen die
eksperimentele en kontrolegroepe, onderskeidelik, ten opsigte
van die voormetings gevind kon word. Daarna is daar ook •n
MANOVA ten opsigte van die nametings uitgevoer, ten einde te
bepaal of daar weI • n beduidende verskil tussen die eksperi-
mentele en kontrolegroepe, onderskeidelik, gevind is. Daarna
is Hotelling se T-toetse vir onafhanklike en afhankliKe groe-
pe bereken ten einde die onderske ie hipoteses, te toets.
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HOOFSTUK 5
STATISTIESE VER\~ERKINGS EN RESULTATE
In hierdie hoofstuk word die statistiese prosedures wat ge-
volg is en die resul tate wat verkry is, gerapporteer.
Die algemene hipotese waarop die studie gebaseer is, kan soos
volg omskryf word. Die Transaksionele Analise program "TA For
Tots", sal In bedu idende verandering tussen die voortoetstel-
ling8 en die nZltoetotellings Wl\t van die eksperimentele groe-
pe verkry is, teweeg bring.
Die spesifieke hipoteses wat in die studie ondersoek is, word
vervolgens bespreek:
Die Statistiese Pakket vir die Geesteswetenskappe, SPSS-X
(1986), is gebruik om In meervoudige analise van variansie
(MANOVA), ten opsigte van die voortoetstell i "('IS van die drie
eksperimentele en een kontrolegroep, onderskeidelik, te
bereken. Die MANOVA word bereken ten einde te bepaal of die
proefpersone we1 op In ewekansige wyse aan die eksperimentele
en kontrole groepe, onderskeide1ik, toegeken is. Indien daar
nie In beduidende verskil t.usaen die voortoetstellings van
die vier onafhanklike groepe gev ind word nie, kan daar dUB
aanvaar word dat die proefperaone vanuit diese1fde populasie
geselekteer is. Die MJ\NOVA is In gesofistikeerde tegniek wat
die gelyktydige ontleding van meer as een afhanklike moontlik
maek (I<erlinger, 1973).
Hipotese 1
Nulhipotese
Dat die eksperimentele en Kontro1egroepe nie
opsigte van selfhandhawende gedrag van mekanr
die an nvang van die program nie.
beduidend ten
ve r ak Lt voor
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A1terna tiewe hipote se
Oat die eksperimentele en kontrolegroepe wel
opsigte van se1fhandhawende gedrag van mekaar
die aanvang van die program.
beduidend ten
vers)dl voor
Die resu1tate van die meervoudige variansie analise (MANOVA)
word in tabel 5.1 weergegee.
TABEL 5.1
MEERVOUDIGE ANALISE VAN VARIANSIE VAN DIE VOORTOETSTELLINGS
(!! • 32)
1
Statistiese IWaarde I Benaderde IHipotese 1Foutva- IBed. van F
toets 1 1F-waarde Igv. lriansie 1
I I Igv. r
1 1 I 1 1
Pillias 10,737741 1,35878 I 18,00 I 75,00 1 0,178
I 1 I I 1
Hotellings 11,160271 1,39662 I 18,00 I 65,00 1 0,164
I I I I 1
Wilks 10,401621 1,38586 I 18,00 I 65,54 1 0,169
I I I I 1
* • beduidend op 5% peil van betekenis
** • beduidend op 1% peil van betekenis
*** • beduidend op 0,1% peil van betekenis
Vo1gens die resul ta te in tabe1 5.1 blyk dit claar nie 'n be-
duidende versldl tussen die gemiddeld van die voort"etste1-
ling3 van die eksperimento1e groepe A, B en C en l:ontro1e-
groep 0, gcvind is n Lo . Die nulhipotese word dUB aanvae r .
Daar kan dus aanvae z word dat di\ar geen beduidende verskil
tussen die vier ona f'hanklil<e groepe (m, a .v, die eksperimente-
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1e on kontrolegroepe) bestaan het voordat die eksperimentele
verandelike (die program) getmplementeer is nd e , Die F-
waardes is dU8 nie beduidend op die S%-peil van betekenis
nie, en die afleiding kan dus gemaak word dat die proefper-
sene wel op In ewekans ige wyse aan die onderskeie groepe
toegeken is.
Hipotese 2
Nulhipotese
Oat die eksperimentele en kontrolegroepe nie beduidend ten
npsigte van selfhandhawende gedrag van mekaar verskil na die
aanbicding van die program n'Le,
Al ternatiewe hipotese
Dat die eksperimentele en kontrolegroepe wel beduidend ten
opsigte van selfhandhawende gedrag van mekaar verskil na die
aanbieding van die program.
Hipotese 2 is ook deur middel van • n meervoudige analise van
variansie (MANOVA) getoets. Die resultate word in tabel 5.2
weergegee.
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TABEL 5.2
MEERVOUDIGE ANALISE VAN VARIANSIE VAN DIE NATOETSTELLINGS
(,~ • 32)
I
Statistiese IWaarde I Benaderde IHipotese IFoutva- IBed. van F
toets I 1F-waarde Igv. lriansie I
I 1 Igv. I
I I I I I
Pil1ias 11,151931 2,59715 I 18,00 I 75,00 I ,002 .,~
I I I I I
Hote11ings 14,935991 5,94146 I 18,00 I 65,00 I ,000 ~**'
I I 1 I I
Wilks 10,12440 I 3,96681 I 18,00 I 65,54 I ,000 '**~
I I I I I
*
.. beduidend op 5% pei1 van betekenis
** II beduidend op 1% peil van betekenis
*** II beduidend op 0,1% pei1 van betekenis
Volgens die resu1tate in tabe1 5.2 blyk dit dat daar weI In
beduidende verskil op die 1%-peil van betekenis tussen die
gemiddeld van die natoetstel1ings van die eksperimente1e en
kontrolegroepe onderskeidelik, gevind is. Die alternatiewe
hipotese word dus aanvaar.
Alhoewel daar tot dusver afgelei kan word dat daar we1 In
beduidende verskil tussen die voor- en natoetstellings gevind
is, kan daar nie onvoorwaardelik aangeneem word dat die
verandering weI die resultaat van die eksperimente1e ver-
andelike (die program) is nie. Die verandering kan wel aan
dio eksperimentele veranderlike toegeskryf word, slegs nadat
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In die navorsingsontwerp is die effek van verskeie verander-
like s, onder andere, die terapeutiese effek van die groeplei-
era, die effek van die groepinteraksie, en die e ffek van die
ekaper irnentele veranderlike (die program), verreken. Die oor-
blywende hipoteses is in die studie ingesluit ten einde die
effek van d!8 veranderlikes statisties te bepaal.
Hipotesc 3
Nulhipotese
Oat eksperimentele groepe A·en B nie beduidend ten opsigte
van Delfhandhawende gedrag van eksperimentel groep C en kon-
trolegroep D, na die aanbieding van die program, versldl nie.
Alternaticwe hipotese
Oat eksperimentele groepe A en B wel beduidend ten opsigte
van selfhandhawende gedrag van eksperimentel groep C en kon-
trol egroep D, na die aanbieding van die program, verskil.
Hipotese 3 is deur middel van Hotelling se T2-toets vir onaf-
hanklike groepe bereken. Slegs groepe A en B is aan die pro-
gram blootgestel. Nadat die effek van die ander veranderlikes
verreken is, sal 'n statisties beduidende verskil tussen
groepe A en B en groepe C en 0, dUB aan die terapeutiese
effek van die program toegeskryf kan word. Die resul tate van
die HoteUing T2 word in tabel 5.3 weergegee.
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TABEL 5.3
Resu1 tate van Hotel1ing T2-toets s Beduidendheid van verskille
tussen die vektore van gemiddeldes van die natoetstelling8
van groepe A en B en groepe C en 0, ten opsigte van selfhand-
hawende gedrag.
Mahalanobis-02
Hotelling-T2
Geassos ieerde F-waarde
Grade van vryheid
7,2351
57,8808
8,0390
6 en 25,0
P-waarde
*
**
***
0,0001 "It * *"
• beduidend op 5% peil van betekenis
• beduidend op 1% peil van betekenis
• beduidend op 0, U peil van betekenis
Die verkrei! Hotelling-T2-waarde is 57,8808, met • n geasso-
sieerde F-waarde van 8,0390. Die geassosieerde F-waarde met 6
en 25,0 grade van vryheid is statisties beduidend (p •
0,0001). In Statistiese beduidende verskil is dus tussen
groepe A en B en groepe C en 0 ten opsigte van die natoets-
tellings gevind. Die nUlhipotese 3 .....ord dus verwerp.
Hipotese 4
Nulhipotese
Cat die eksperimentele groepe A
gcbied is, nie beduidend ten
gedrag verskil n i e ,
en B, nadat die program aan-
opsigte van se1fhandhawende
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A1ternatiewe hipotese
Oat die eksperimentele groepe A
gebied is, we1 beduidend ten
gedrag versld1.
en S, nadat die program aan-
opsigte van selfhandhawende
Hipotese 4 is deur midde1 van Hotelling se T2-toets vir onaf-
hanklike groepe bereken. Aangesien die program deur twee
onafhanklike groepleiers aangebied is, word die nUlhipotese
op die aanname gebaseer dat eksperimentele groepe A en B nie
beduidend van mekaar sal verskil, indien die groepleiers nie
In beduidende terapeutiese effek op die selfhandhawende ge-
drag van die kinders gehad het nLe , Die resul tate van die
Hotelling-T2-toets word in tabel 5.4 weergegee.
TABEL 5.4
Resul tate van Hotelling-TLtoets: Beduidendheid van versldlle
tussen die vektore van gemiddeldes van die na toetstellings
van groep A teenoor groep B, ten opsigte van selfhandhawende
gcdrag.
Mahalanobis-D2 1,2119
Hotelling-T2 4/8477
Geassos ieerde F-waarde 0,5194
Grade van vryheid 6 en 9
P-waarde 0,7808
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* • beduidend op 5' peil van betekenis
** • beduidend op l' peil van betekenis
*** • beduidend op 0,1% pei1 van betekenis
Die verkreU Hotelling-T2-waarde is 4,8477, met In geasso-
sieerde F-waarde van 0,5194. Die geassosieerde F-waarde met 6
en 9 grade van vryheid is statisties onbeduidend p.
0,7808). Oaar is dus nie In statistiese beduidende verski1
ten opsigte van die natoetstellings van eKsperimentele groepe
A en B gevind nie. Die nU1hipotese word dus aanvaar.
Hipotese 5
NU1hipotese
Oat die eksperimentele groep C voor aanbieding van
gram, nie ten opsigte van selfhandhawende gedrag
verskil van eksperimente1e groep C, na aanbieding
program nie.
A1 ternatiewe hipotese
Oat die eksperimentele groep C voor aanbieding van
gram, wel ten opsigte van selfhandhawende gedrag
verskil van eksperimente1e groep C, na aanbieding
program.
die pro-
beduidend
van die
die pro-
beduidend
van die
Hipotese 5 is deur middel van Hotelling se T2-toets vir af-
hanklike groepe ontleed. Die effek van die groepbesprekinge
en groepaktiwiteite, word deur die statistiese tegniek be-
paeL, Die nulhipotese veronderstel dat die aard van die
groepaktiwiteite en groepbesprekinge nie 'n beduidende effek
op die selfhandhawende gedrag van die kinders sal he nie.
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TABEL 5.5
Resultate van Hotelling-T2-toets: Beduidendheid van verskille
tussen die vektore van gemiddeldes van die voor- en
natoetstelling van groep C, ten opsigte van sclfhandhawende
gedrag.
Maha1 a nobi s-02 1,2527
Hotelling-T2 10,0214
Geassosieerde F-waarde 0,4772
Grade van vryheid 6 en 2
P-waarde 0,7959
*
**
***
• beduidend op 5% peil van betekenis
• beduidend op 1% peil van betekenis
• beduidend op 0,1% peil van betekenis
Die verkreU Hotelling-T2-waarde is 10,0214, met • n geassosi-
eerde F-waarde van 0,4772. Die geassos ieerde F-waarde met 6
en 2 grade van vryheid is statisties onbeduidend. (p •
0,7959). Oaar is d us nie I n eta tistiese beduidende verskil
tuseen die voor- en natoetstellings van eksperimentele groep
C gev ind ni e. Die nulhipotese word due aanvaa r ,
Hipotesc 6
Nulhipotese
Oat die kontrolegroep 0 voor aanbieding van die program, nie
ten opsigte van sel fhandhawende gedrag beduidend verskil van
kontrol egroep 0, na aanbieding van die program n Le ,
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Alternatiewe hipotese
Oat die kontrolegroep 0 veer aanbieding van die program, wel
ten opsigte van selfhandhawende gedrag beduidend verskil van
kontrolegroep 0, na aanbieding van die program.
Hipotese 5 is deur middel van Hotelling se T2-toets vir af-
hanklike groepe bereken. I<ontrolegroep 0 was aan geen ekspe-
rimentele veranderlike bleotgestel nie, en is slegs as 'n
kontrolemaatrei:H in die navorsingsontwerp ingebou. Die re-
sultate van die Hotelling-T2-toets word in tabel 5.6 weerge-
gee.
TABEL 5.6
Resultate van Hotelling-T2-toets: Beduidendheid van verskille
tussen die vektore van gemiddeldes van die voor- en die na-
toetstelling van kontrolegroep 0, ten opsigte van selfhand-
hawende gedrag.
Mahalanobis-02 6,7246
Hotelling-T2 53,7968
Geassos ieerde F-waarde 2,5618
Grade van vryheid 6 en 2
P-waarde 0,3072
..
....
.....
• beduidend op 5% peil van betekenis
• beduidend op U peil van betekenis
• beduidend op 0, U peil van betekenis
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Die ve rkree Hotelling-T2-waa rde is 53,7968, met • n geassosi-
eerde F-waarde van 2,5618. Die geassosieerde F-waarde met 6
en 2 grade van vryheid is statisties onbeduidend (p •
0,3072). Daar is dUs nie 'n statisties beduidende verslei1
t uss en die voor- en natoetstellings van kontrolegroep 0 ge-
vind n Le . Die nUlhipotese word due aanvaer ,
Hipotese 7
NUlhipotese
Oat die eksperimentele groepe A en B, nie beduidend ten op-
sigte van selfhandhawende gedrag versleil van eksperimentele
groep C, na aanbieding van die program nie.
Alternatiewe hipotese
Oat die elesperimentele groepe A en B, we1 beduidend ten op-
sigte van selfhandhawende gedrag versleil van eksperimentele
groep C, na aanbieding van die program.
Hipotese 7 is deur middel van Hotelling T2-toets vir onaf-
hanklike groepe bereken. Die effek "van die groepinteraksie
word deur die tegniek bepaal. Oie resultate van die Hotel-
1ing-T2 word in tabel 5.7 weergegee.
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TABEL 5.7
Resultate van Hotelling-T2 z Beduidendheid van verskille
tussen die vektore van gerniddeldes van die na toetstell1ngs
van die eksperimentele groepe (A, B) teenoor eksperimentele
groep C, ten opsigte van selfhandhawende gedrag.
Mahalanobis-02 4,9185
Hotelling-T2 26,2319
Geassos ieerde F-waarde 3,3784
Grade van vryheid 6 en 17,0
P-waarde 0,0222 *
*
**
***
• beduidend op 5% peil van betekenis
or beduidend op 1% peil van betekenis
or beduidend op 0,1% peil van betekenis
Die verkree Hotelling-T2-waarde is 26,2319, met 'n geassosi-
eerde F-waarde van 3, 3784. Die geas sosieerde F-waarde met 6
en 17 grade van vryheid is statisties beduidend (p - 0,0222).
Daar is dus In statistiese beduidende verskil tussen die na-
toetstellings van eksperimentele groepe (A, B) en eksperimen-
tele groep C, onderskeidelik, gevind. Die alternatiewe hipo-
tese word dus aanva a r ,
Die interbeoordelaarbetroubaarheid vir die verskillende pare
beoordelaars is in terme van Pearson se produkrnornentkorrela-
sieko~ffisH!nt bereken en is op die tellings gebaseer wat
elke beoorde1aar aan die proefpersone toegeken het. Die
proefpersone se selfhandhawende gedrag is cp 'n nege-punt-
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skaal volgens die operasionele kri teria, S008 ui teengesit in
bylaag B, beoordeel. KoiHfisHinte van 0,80, 0,83 en 0,84
(tabel 5.8) is verkry, wat almal op die 0,1% vlak van beteke-
nis, beduidend is.
TABEL 5.8
EVALUERING VAN VI DEOSNITTE
I
BEOORDELAARS N I r
I
I
A en B 64 I 0,80 *
I
B en C 64 I 0,83 *
I
A en C 64 I 0,84 *
I
* Beduidendheid op die O,1%-vlak van betekenis.
Ten slotte blyk dit dat die Transaksionele Analise program
wel 'n beduidende effek op die selfhandhawende gedrag van die
sosiaal teruggetrokke kinders gehad het. In hoofstuk 6 word
die resultate in terme van die effek van die onderskeio ver-
ander likes wat in die ondersoek teenwoordig was, bespreek.
Die bev indinge word oak met die bestaande 11tera t uur geInte-
greer. Daar word aandag aan pos! tiewe kritiekpunte van die
ondersoek gegee en beperkinge van die ondersoek word ook uit-
gewys.
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HOOFSTUK 6
BESPREKING VAN RESULTATE EN GEVOLGTREKKINGS
Uit die resultate, soos uiteengesit in die vorige hoofstuk,
blyk di t dat die Transaksionele Analise program, "TA For
Tots", wel In betekenisvolle effek op die selfhandhawende
gedrag van die groep kinders gehad het. Die gevolgtrekkings
ten opsigte van die resultate word in terme van die effek van
die onderskeie veranderlikes in die ondersoek bespreek. Aan-
dag word ook gcgee aan enkele punte van kritiek op hierdie
ondersoek en aanbevelings ten opsigte van toekomstige navor-
sing in verband met selfhandhawende gedrag, word gemaak.
Volgens die literatuur, veronderstel selfhandhawende gedrag
die teenwoordighe id van bepaalde vaardighede in die gedrags-
repertoire van die individu. Volgens Rinn en Markle (1979)
kan verskeie verbale en nie-verbale komponente van se1fhand-
hawende gedrag, wat die gedrag van Ander individue in In
interpersoonlike konteks beInv1oed, ge!dentifiseer word. Die
beduidende verband wat in verskeie studies tussen sosiale
vaardighede en sosiale aanpassing gevind is, bevestig die
be1angrikheid van toereikende sosiale vaardighede in die
sosiale en emosionele ontwikkeling van die kind (Conger &
Keane, 1981: Roff, Sells & Golden, 1972).
Die huidige ondersoek is primer gemotiveer deur die gebrek
aan navorsing oor die effek van bestaande sosiale vaardig-
heidsop1eidingsprogramme op die selfhandhawende gedrag van
kinders. Die metodologiese beperkinge van die bestaande na-
vorsing kan as sekondere motivering vir dio huidige ondersoek
beskou word.
Die metodo10giese beperkinge van die bestaande navorsing in
vorband met sosia1e vaardigheidsopleiding, word kortliks be-
spreek. Hierdie beperkinge is sover moontlik in ag geneem in
die bep1anning van die huidige ondersoek, en xan vo1gens die
skrywer as posi tiewe kri tiek op die huidige onder soek beskou
word.
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In die litoratuur word dio b89rip soeiale vaardigheid dikwels
nie in duidolike operasione1e terme omskryf nie. • n Gebrek
aan eenvormigheid met betrekking tot die definH!ring van die
begrip sosiale vaardigheid het daartoe 901ei dat verskillende
kriteriummaatstawwe, soos byvoorbee1d sosiometriese status,
frekwensie van sosia1e interaksie en portuurgroepaanvaarding
in die navordng, gebruik word om persono in sosia1e vaardlg-
heidsop1eiding te se1ekteor (De1uty, 1981). In die huidige
ondersoek is die begrip solfhandhawendo godrag in duide1ike
operasionele terme omskryf. Die kriteria wat in die ondersoek
van Eisler, Miller en Hersen (1975) gebruik is om die se1f-
handhawende gedrag van 'n groep proefpersone te beoordee1,
hot die booordelaars in dio huidige ondersoek in staat geste1
om die verbale en nie-verba1e komponente van die selfhand-
hawende gedrag van die proefpersone duidelik to kan identifi-
seer. Aangesien die gedrag van die proefpersone in duidelike
operasionele terme omskryf is, was dit dus moontl.ik om enige
gedragsverandering statisties te kon bepaal ,
Interbeoordelaarbetroubaarheidskoi!ffisHJnte van 0,80: 0,83 en
0,84, wat almal beduidend op die l%-peil is, is tussen die
verskillende beoordelaarskanbinasies verkry en dit vergelyk
goed met die interbeoordelaarbetroubaarheidskoi!ffisUJnte wat
in die ondersoek van Eisler et al (1975), waar hierdie skaa1
gebru ik is, gev ind is. In 1aasgenoernde ondersoek het die ver-
kret! kotHfisH!nte tussen 0,96 en 0,99 gew!ssel. Die gevo1g-
trekking kan dus gemaak word dat die betroltke meetinstrument
ocr goeie interbeoordelaarbetroubaarheid beskik. Oit kan toe-
geskryf Itan word aan die deeglike opleiding in verband met
die booordeling van die video-opnames wat die beoordelaars
ondergaan hot, asook die duidelike oporasiona1isoring van die
begrip solfllandhawende gedrag. Die gebrek aan empiriese data,
~aar dilt kriterla in ondersoeko wat met kinders onderneem ls,
gebruik i8, kan QS • n leomto uitgeWY8 word.
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In die navorsingsontwerp is daar sover moont1ik voorsiening
gemaak om die Lnv Loed van verskeie verander1ikes in die on-
dersoek te verreken. Die invloed van die onderskeie verander-
likes word telkemale deur die spesifieke hipoteses ornskryf.
Volgens Kazdin (1980) word die interne geldighe id van die
ondersoek deur die kontrolering van die onafhank1ike ver-
anderlikes in die eksperimentele ontwerp, verhoog. Voordat
die onderskeie groepe statisties met mekaar verge1yk kon
word, was dit eers nodig om te bepaa1 of die proefpersone in
die ondersoek we1 op In ewekansige wyse aan die onderskeie
groepe toegeken is.
Die resultate in tabe1 5.1 dui daarop dat daar nia In bedui-
dende verskil tussen die gemiddeld van die voortoetstellings
ten opsigte van die onderskeie groepe gevind is nd e , Oaar kan
dus aanvaar word dat die proefpersone we1 op In ewekansige
wyse aan die onderskeie eksperimente1e en kontro1egroepe
toegeken is, voordat die onafhanklike eksperimentele veran-
derlike, die program, geImplementeer is.
Die resultate in tabel 5.2 dui daarop dat daar wel In bedui-
dende verskil op die 1 %-peil van betekenis gevind is, tussen
die gemidde1d van die natoetste11ings ten opsigte van die
onderskeie groepe. Die a1ternatiewe hipotese is dus aanvaar.
Aangesien daar wel In beduidende verskil ten opsigte van die
gemidde1d van die natoetstellings was, is daar vervo1gens vyf
Hote11ing-T2-ont1edings uitgevoer om vas te stel of die
vektore van gemiddeldes van die groepe wat vergelyk is,
ten opsigte van die onafhank1ike veranderlikes, statisties
beduidend verskil het a1 dan nie.
Die beduidende verski1 wat wel gevind is kan slegs aan die
eksper imentele veranderlike (die program) toegeskryf word,
slegs nadat die effek van die ander veranderlikes, wat in die
studie teenwoordig is, verreken is. Die effek van die v01gen-
de ona fhanklike verander1ikes word in die ondersoei< ve r reken s
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(a) Terapeutiese effek van die groepleier
(b) Terapeutiese effek van die groepinteraksie
(c) Terapeutiese effek van die program
(d) Terapeutiese effek van geen ingreep
Hipotese 3 is op die aanname gebaseer dat daar weI In bedui-
dende versldl tussen groepe A en B en C en 0 gevind sal word,
aangesien slegs groepe A en B aan die Transaksionele Analise-
program blootgestel was. Die resultate in tabel 5.3 dui
daarop dat daar weI In beduidende verskil op die l%-peil van
betekenis, tussen eksperimentele groepe A en B en eksperimen-
tele en kontrolegroepe C en' 0 ten opsigte van die natoetstel-
lings, gevind is.
Die beduidende verskil kan ook hipoteties aan die effek van
die groepleier of die effel< van die groepinteraksie in die
ondersoek toegeskryf word. Volgens Gormally en Hill (1974)
kan die werklike effektiwiteit van • n opleidingsprogram slegs
bepaal word waar In plasebo-kontrolegroep wat blootgestel is
aan dieselfde verwagtings, motivering, groepsbesprekings,
entoesiasme van opleiers en die ekwivalente kontaktyd, ge-
bruik word. Die resultate in tabel 5.4 dui daarop dat daar
nie In beduidende verskil ten opsigte van die natoetstelling
tussen eksperimentele groepe A en B, gevind is nie. Hierdie
resultate bevestig dus dat die terapeutiese effek van die
groepleiers nie In betekenisvolle verandering in die onder-
soek teweeg gebring het nie.
Ekopcrimentele groep C is in die ontwerp ingcbou ten einde
die terapeutiese ef fek van die groepbesprelcinge en groepakti-
wi tei te, in die ondersoek te verreken. Aangesien dnar nie 'n
beduidende verskil tUBsen die voor- en natoetstellings ten
opsigte van elcsperimentele groep C gevind is nie (tabel 5.5)
kan daar dus aanvaar word dat die inhoud van die groepbespre-
us
kinge en groepaktiwiteite nie 'n beduidende effek op die
selfhandhawende gedrag van die proefpersone gehad het nie.
Kontrolegroep D was aan geen eksperimentele ingreep blootge-
stel nie, en die resultate in tabel 5.6 dui daarop dat daar
nie 'n beduidende verskil ten opsigte van die voor- en name-
tings van kontrolegroep D gevind is nie. om te bepaal watter
veranderinge sou plaasvind sonder die eksperimentele ingreep,
word die kontrolegroep wat aan dieselfde toestande behalwe
die ingreep blootgestel word, in die ontwerp ingesluit. Hier-
deur word faktore wa t die interne geldigheid bedreig, soos
toevallige ervarings, tydsverloop, rypwording en die effek
van herhaaldelike metings, gekontroleer (Kazdin 1980).
Volgens die resultate in tabel 5.1 blyk dit dat elie proefper-
sone van kontrolegroep D op 'n ewekansige wyse aan kontrole-
groep D toegewys is. Hierdie groep is egter aan geen eksperi-
mentele ingreep, maar wel aan dieselfde mate van interaksie
met die terapeut gedurende die video-opnames, blootgestel.
Die resultate in tabel 5.7 dui daarop dat daar wel 'n bedui-
dende verskil tussen die natoetstelling van eksperimentele
groepe (A, B) en eksperimentele groep C gevind is. Die moont-
like effek van die groepinteraksie is dus uitgeskakel, aange-
sien daar in al drie die groepe groepinteraksie plaasgevind
het, maar slegs eksperimentele groepe A en B is aan die Tran-
saksionele Analise program blootgestel. Vervolgens kan die
afleiding dus gemaak word dat die Transaksionele Analisepro-
gram, "TA For Tots", wel tot' n betekenisvolle verandering in
die selfhandhawende gedrag van die groep sosiaal teruggetrok-
ke kinders bygedra het.
Vanuit 'n sistematiese perspektief is die huidige skrywer van
mening dat die betekenisvolle verandering ten opsigte van die
selfhandhawende gedrag van die proefpersone, ook aan die in-
vloed van veranderlikes, wot moeilik Kontroleerbaar is,
toegeskryf word.
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Die skrywer is van mening dat die interpretasie van die re-
su1tate in die 1ig van die eiesoortigheid van die populasie
.....aarui t die groepe geselekteer is, behoort p1aas te vind. As
gevolg van die sistemiese opset van die kinderhuis bestaan
daar dik.....els 'n gebrek aan betekenisvolle individuele kontak
tussen die kinderhuiskind en die vol.....assene. Die effek van
die betekenisvo11e verhouding tussen die groepleier en die
kind, kan volgens die skrywer as 'n onfhanklike veranderlike
beskou word wat tot die betekenisvo1heid van die program
bygedra het. Oit is egter, byna onmoontlik om die effek van
die groep1ede en groepleier afsonder1ik te evalueer. In ek-
sperimentele groep C, waar . daar slegs groepaktiwiteite en
groepbesprekinge plaasgevind het, was interaksie met die
groepleier tot die minimum beperk, en versterking is baie min
toegepas. Die groeplede het ook nie geleentheid gehad om oor
enige persoonlike ervaring, denke of emosies te gesels nie .
Die beduidende resultate kan ook volgens die skrywer toege-
skryf word aan die feit dat verskeie tegnieke in die onder-
soek ingesluit is. Volgens Rinn en Markle (1979) word die
effektiwiteit van 'n intervensiestrategie verhoog .....anneer
meer as een tegniek gebruik .....ord ,
Die inhoud van die Transaksionele Analise program maak voor-
siening vir die toepassing van die terapeutiese tegnieke wat
in die hantering van gebrekkige sosiale vaardighede gebruik
word.
Wanneer ' n groeplid, weens die afwesigheid van die toepaslike
vaardighede in In spesifieke situasie in die groep nie self-
handhawend kan optree nie, kan die toepaslike vaardighede wel
deur midde1 van mode11ering aangeleer word. Die korrekto
gedrllg is dan ook konsekwent deur positiewe versterking opge-
volg. Waar die gewensde respons aanvanklik nie gereeld voor-
gekom het nie, is leidrade en vorming van gedrag gebruik om
dio aanleer van gedrag te versnel.
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In Hoofstuk 4, is begrip "Lekker Liefies" deur praktiese
voorbeelde vanuit die groep gemodelleer. In Hoofstuk 5 en 6
model leer die groepleier prakties toepallike verbalisering
van negatiewe gevoelens en gebruik leidrade om die groeplede
te motiveer om soortgelyke gevoelens wat hulle al ervaar het
te verbaliseer. Positiewe beloning is telkemale toegepas
wanneer 'n groeplid enige negatiewe emosie in die groep ge-
verbali seer het.
Voldoende ge1eentheid is ook in die groep vir gedragsoefening
geskep. Die begrip "lekker liefies" is byvoorbeeld deur mid-
del van oefening in groepsverband aangeleer en is na die
groep deur 'n huiswerkopdrag opgevolg. Terugvoering is na
elke groepsessie beloon. Die gebruik van diere in ' n metato-
riese konteks het die kommunikasie oor negatiewe emosies scos
woede, vrees , aggressie en hartseer aansienlik vergemaklik.
In Hoofstuk 2 het die groeplede byvoorbeeld spontaan met die
padda karakter ge!dentifiseer, en oor hulle eie emosionele
belewenis in toepasl ike situasies gesels.
Instruksies is ook dikwels in die aanbieding gebruik. Die
groepleier het van hipotetiese situasies gebruik gemaak om
aan die groeplede r iglyne vir optrede te gee. Die groeplede
is aangemoedig om negatiewe optredes en die gevolge daarvan
te bespreek. Die groepleier het instruksies gebruik, indien
die groeplede nie self konstruktiewe alternatiewe wyses van
optrede voorgestel het nie. Die groeplede het geleidelik
spontaan toepaslike voorbeelde vanuit hulle eie omstandighede
met die groep gedeel, wat telkemale beloon is.
Die terapeutiese waarde van die groepkohesie behoort ook by
die interpretasie van die resultate in ag geneem te word.
Aangesien die groeplede mekaar reeds voor die aanbieding van
die program geken het, was 'n groot mate van groepkohesie
reeds vanaf die eers te sessie aanwesig. Volgens Ya lorn (1975)
bestaan daar 'n verband tussen die aard van die groepkohesie
en die mate van selfoksplorasie wat in die groep plaClsgevind
he t .
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Die inhoud van die program het ook aan die proefpersone vol-
doende ge1eentheid gebied om negatiewe emosies en denke wat
met negatiewe ervarings verband hou, te kan verbaliseer.
Vo1gens Erskine (1980) en Dusay en Ousay (1981) word die
individu deur middel. van se1fhandhawende optrede in staat
gestel om nuwe eksistensUHe besluite orntrent hom/haarself te
neem. V01gens die skrywer kan 'n verandering in die individu
se kognitiewe struktuur daartoe lei dat die individu dU8 nie
meer deur sy/haar bestaande eksistensiiHe besluit van byvoor-
bee1d, "I I m not OK - you Ire OK", beperk word nie.
In Verder positiewe kritiekpunt van die ondersoek is dat daar
spesifieke aandag aan In ontwikkelingperspektief gegee is.
Die toepaslike vaardighede wat met die middelkinderjare ver-
band hou, word deur die program ingesluit. Aangesien die
ve rmod om se1fhandhawend te kan optree In belangrike ontwik-
kelingstaak is wat gedurende die middelkinderjare bemeester
behoort te word, en ook die primere fokus van die program is,
blyk dit uit die resultate dat die program sinvol. as In tera-
peutiese hulpmiddel aangewend kan word.
Punte van kritiek teen die navorsing
Enkele aspekte van die navorsing waarteen kritiek gelewer kan
word, word vervolgens bespreek.
By die interpretasie van hierdie resultate moet in gedagte
gehou word dat die steekproef nie baie groot was nie en dus
nie verteenwoordigend van al die kinders in die ontwikke-
lingsfase nIe , Die proefpersone is ook uit In eiesoortige
populasie, naamlik die kinderhuis, geselekteer. Die aannames
wat uit die resultate van die studie gemaak is, kan nie nood-
wendig na aHe kinders veralgemeen word nie. Die eva1uering
van die effektiwi tei t van die program op die se 1 fhandhawende
gedrag van Jdnders bui te die kinderhuis, behoort oorweeg te
word.
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Oie geldigheid en betroubaarheid van die Persoonlikheidsvrae-
lys vir Kinders in die identifisering van kinders met ge-
brekkige se1fhandhawende gedrag vir sosia1e vaardigheidsop-
leiding, behoort verder ondersoek te word.
Volgens Stokes en Baer (1977) is In belangrike oorweging. in
enige sosia1e vaardigheidsopleidingsprogram, om te verseker
dat die sosia1e vaardighede wat aangeleer is, wel na toepas-
like si tuasies bui te die konteks van die opleiding sal veral-
gemeen. In die huidige ondersoek is daar nie 'n opvolgmeting
gedoen om te bepaal of die aangeleerde gedrag na 'n tydsver-
loop wel steeds t.e e nwoor d Iqwa e nie.
Uit die literatuur blyk dit dat gebrekkige sosiale vaardig-
hede aan 'n verskeidenheid van faktore toegeskryf kan word.
Oaar bestaan In groot behoefte aan die ontwikkeling van 'n
verfynde meetinstrument om die spesifieke kognitiewe, affek-
tiewe en konatiewe aspekte, wat tot die ontoereikende gedrag
van die individu aanleiding gee en di t in stand hou, te kan
identifiseer. Indien die invloed van die veranderlikes in die
toekomstige navorsing verreken kan word, sal meer betroubare
en geldige af1eidings uit die navorsingsresultate gemaak kan
word.
'n Beter begrip van die Lnvloed van verskeie veranderlikes is
ook nodig, byvoorbeeld die rol van die skool, gesin en por-
tuurgroep in die ontwikkeling en instandhouding van gebrek-
kige selfhandhawende gedrag. Oie invloed van die verander-
likes behoort in gedagte gehou word wanneer ' n bepaalde
intervensiestrategie geselekteer word (Hersen & Bellack,
1977) •
Ollar bestaan verder • n groot behoefte aan die ontwikkeling
van toepaslike meetinstrumente om die gedragstekorte of -oor-
maa t onderliggend aan gebrekkige selfhandhawende gedrag van
die individu, te ka n identifiseer. Oeeg like gekontro1eerde
sistematiese navorsing is nodig om die effektiwiteit van die
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bestaande tegnieke in die hantering van gebrekkige selfhand-
hawende gedrag te evalueer.
Met hierdie navorsing is gepoog om • n bydrae te lewer tot die
veld van sodale vaardighede van kinders, waar daar groot
ruimte vir toekomstige navorsing bestaan. Ten spyte van die
beperkinge wat in die ondersoek getdentifiseer is, blyk di t
dat die program effektief as • n terapeutiese hulpmiddel ean-
gewend kan word. Die studie was vir die skrywer • n waardevol-
le leerervaring, wa t sinvo1. deur die stelling van Miller
(1969) opgesom kan word:
"Our responsibility is less to assume the rol of experts and
try to apply psychology ourselves, than to give it away to
the people who really need it. I can imagine nothing we could
to that would be more relevant to human welfare" (1969, p ,
1071) •
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HOOFSTUK 7
SAMEVATTING
Die gebrek aan navorsing in verband met die invloed van self-
handhawende gedrag op die algemene funksionering van kinders,
kan as een van die belangrikste redes vir die inisiUring van
hierdie studie gesien word. Die doel van die ondersoek was
hoofsaaklik om die invloed van In Transaksionele Analise-pro-
gram, "TA For Tots ", op die selfhandhawende gedrag van In
groep kinders te evalueer.
Die ontwikkeling van sosia1e vaardighede gedurende die kin-
derjare vorm die basis van die teoretiese agtergrond van die
huidige studie. Die sosiale ontwikkeling van die kind gedu-
rende die middelkinderjare, met spesifieke verwysing na die
invloed van die ouers en die portuurgroep, word beklemtoon.
Aanvullend hiertoe is toepaslike literatuur met betrekking
tot die terapeutiese hantering van gebrekkige sosiale vaar-
dighede, bespreek. Die teoretiese orientasie van Transaksio-
nele Analise, soos wa t di t verband hou met die ontwikkeling
van die individu se persoonlikheid, word ook bespreek.
Die steekproef het uit 32 kinderhuisldnders, in die ouder-
domsgroep sew~ tot elf jaar, bestaan. Die proefpersone is
deur middel van die Persoonlikheidsvraelys vir Kinders vol-
gens bepaalde kriteria gese1ekteer. Die proefpersone is ewe-
kansig aan vier groepe toegewys, drie eksperimentele groepe
en een kontrolegroep. Twee van die eksperimentele groepe is
aan die Transaksionele Analise-program b100tgestel. Die derde
eksper imente1e groep is slegs aan groepbesprekinge en groep-
aktwiteite blootgestel, terwyl die kontrolcgroep geen ekspe-
r imentele aandag gekry het nie. Die selfhandhawende gedrl1g
van die proefpersone is deur drie onafhanklike beoorde1aars
beoordeel. Vyfminute-videosnitte van die gedrag van die
proefpersone gedurende In gestruktureerde situasie, is deur
die beoordelaars volgens bepaalde operasionele kri teria be-
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oordeel. Hierdie operasione1e kri teria kom ooreen met die
definisies van selfhandhawende gedrag S008 dit in die litera-
tuur omskryf word.
Die inhoud van die program fokus hoofsaaklik op die identifi-
sering en die kongruente verbalisering van enige negatiewe
denke , emosies en gedrag in interpersoonlike konteks, wat met
die definisie van selfhandhawende gedrag, 800S in die litera-
tuur omskryf, ooreenkom. Die doeltreffendheid van die program
is deur middel van 'n voortoets- natoets-eksperimentele
prosedure ge~valueer.
'n Meervoudige anali se van variansie (MANOVA) is eerstens
ui tgevoer ten einde te bepaal of die proefpersone wel op 'n
ewekansige wyse aan die onderskeie groepe toegeken is. Daarna
is vyf Hotelling-T2-ontledings uitgevoer om vas te stel of
die vektore van gemiddeldes van die groepe wat vergelyk is,
statisties beduidend versldl al dan nie, ten opsigte van die
navorsingsverandelikes.
Vanui t 'n statistiese oogpunt blyk di t dat die Transaksionele
Analise program wel 'n beduidende effek op die selfhandhawen-
de gedrag van die groep sosiaal teruggetrokke kinders gehad
het. Hierdie resul ta te bevestig dus die terapeutiese effekti-
wi tei t van die program as In hulpmiddel in die hantering van
gebrekkige se1fhandhawende gedrag van sosiaal teruggetrokke
kinders.
Kritiek ten opsigte van die studie (soos die gebrek aan 'n
opvolgondersoek na • n spesifieke tydsverloop), asook aanbeve-
lings vir toekomst ige navorsing in hierdie verband, word be-
spreak aanqeslen dit • n navorsingsveld is wat groot poten-
siaal bied vir verdere ondersoeke. Hierdie aanbevelinga be-
hels, onder andere, da t die effok tiwi teit van die program op
die selfhandhawende gedrag van kinders buite die kinderhuis
ondersoek behoort te word. Dil! ontwikkeling van • n verfynde
meetinstrument om die spesifieke gedragstekort of -oormaat
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wat met die individu se ontoereikende se1fhandhawende gedrag
verband hou, behoort oorweeg te word. Laastens behoort die
veralgerneenbaarheid van se1fhandhawende gedrag na die natuur-
like omgewing deur • n opvo1grneting, geUva1ueer te word.
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BYLAAG B
OPERASIONELE DEFINlijRING VAN DIE BEGRIP
GEDRAG:
Nie-verbale gedrag
(a) Oogkontak
SELFHANDHAWENDE
Frekwensie van oogkontak tussen die proefpersoon en die
terapeut gedurende die onderhoud, soos gemeet op 'n nege
puntskaal waar een, geen oogkontak en nege, baie goeie
oogkontak verteenwoordig.
(b) Glimlag
Frekwensie van glimlag van
die onderhoud, soos gemeet
een, geen glimlag en nege,
woordig.
Verbale gedrag
(a) Lengte van respons
die proefpersoon gedurende
op 'n nege-puntskaal, waar
voortdurende glimlag verteen-
.'
Die lengte van die respons van die proefpersoon word in
sekondes gemeet. Tussenproses van meer as drie sekondes
termineer tydsmeting totdat die proefpersoon weer begin
praat. Een, word toegeken wanneer die proefpersoon glad
nie antwoord nie en nege, wanneer 'n volledige uitge-
breide antwoord op 'n vraag gegee word.
(b) Volume van respons
Volume van clke proefpersoon word op 'n nege-puntskaal
gemeet, waar die telling, een, toeg~ken word wanneer 'n
respons byna onhoorbaar is en nege, wanneer 'n respons
baie duidelik hoorbaar is.
.'
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Inhoud van affek
(a) Affek
Die proefpersoon se vermoij om affek te toon word op 'n
nege-puntskaal beoordeel. Een word toegeken wanneer die
proefpersoon nie spontaan na die hond uitgereik hetnie.
'n Telling van drie en vier verteenwoardig uitreiking na
die hond, maar wel op die versoek van die terapeut. 'n
Telling van nege verteenwoordig spontane uitreiking na
die hond, of wanneer die dier deur die proefpersoon vas-
gehou word.
(b) Affek op verbale vlak
'n Telling van nege word toegeken wanneer die proefper-
soon in staat was om die toepaslikse gevoelsinhoud van
die karakters in die verhaal te kon identifiseer, en oak
in staat was om met die emosies in sy/haar eie ervaring
te kon identifiseer. Een, word toegeken wanneet die
proefpersoon glad nie in staat was om die gevoelsinhoud
van die karakters te identifiseer, of om sy/haar eie
ervaring op affektiewe vlak weer te gee.
Die voorafgaande uiteensetting is gebruik om die inhoud
van die vyfminute-videosnit so te struktureer, dat die
beoordelaars in staat was om die selfhandhawende gedrag
van die proefpersone volgens die operasionele kriteria
te kon evalueer.
.'
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BY'LAAG C
BEOORDELING VAN DIE VIDEOSNITTE
PROEFPERSOON •••••
Nie verbale gedrag
1. OOgkontak
1..•• 2 .... 3. If' 4 •••• 5 .... 6. 7 •..• 8 .••• 9 ••••
2. G1imlag
1.••• 2 •••• 3 •••• 4 •••• 5 •••• 6 •••• 7 •••• 8 •••• 9 ••••
Verba1e gedrag
3. Lengte .:van respons
1.••• 2 •••• 3 •••• 4 •••• 5 •••• 6 •••• 7 •••• 8 •••• 9 ••••
4. Volume van respons
1..•• 2 •••• 3 •••• 4 •••• 5 •••• 6 •••• 7 •••• 8•••• 9 ••••
Inhoud van affek
5. Affek
1•••• 2 •••• 3 •••• 4 •••• 5 •••• 6 •••• 7 •••• 8•••• 9 ••••
6. Affek op verba1e vlal<
1•.•• 2 •••• 3 •••• 4 •••• 5 •••• 6 •••• 7 •••• 8 •••• 9 ••••
.'
